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Of all collegiate rituals, graduation is the oldest and most
timeless. On this day, you progress from the academy to the
world of work, of civic duty, and of family and community
life. Use what you have learned here to make a difference.
Practice the disciplines that undergird sound decisions.
Apply yourselves in service to others. Resist easy answers.
Learn, create, grow.
Let this be a day of joy and celebration, but take time
also to reflect on the accomplishments that brought you
here, to savor this last gathering of your classmates and
professors, and to feel the thrill of beginning anew.
— John T. Casteen, III
President of
The University of Connecticut
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Memorial Stadium, Storrs
Sunday, May 20, 1990 — 10:00 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR GARY D GREEN
SINGING OF America The Beautiful: VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND DR. STANLEY W. POSSELL
Storrs Congregational Church
Storrs, Connecticut
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS: MARYBETH LONG
CHARGE TO THE CLASS: JOHN T. CASTEEN, III
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION: THE REVEREND DR. STANLEY W. POSSELL
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
The Jorgensen Auditorium, Storrs
Sunday, May 20, 1990 — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS
SINGING OF America The Beautiful: VIRGINIA T. PYLE, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND DR. STANLEY W. POSSELL
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES. JOHN T. CASTEEN, III, President
ANDREW J. CANZONETTI
Chairman of the Board of Trustees
CONSTANCE BAKER MOTLEY, Federal Judge
Doctor of Laws
EDWARD H. BUDD, Corporate Executive
Doctor of Laws
FRANKLIN CHANG-DIAZ, Scientist, Astronaut
Doctor of Science
THOMAS P. MELADY, Ambassador
Doctor of Laws
COMMENCEMENT ADDRESS: FRANKLIN CHANG-DIAZ
Astronaut, National Aeronautics and Space Administration
PRESENTATION OF CANDIDATES. CHARLES W. CASE
Dean, School of Education
THOMAS G. GIOLAS
Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
BENEDICTION: THE REVEREND STANLEY W POSSELL
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
55 Elizabeth Street, Hartford
Sunday, May 20, 1990 — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful
ADDRESS: THE HONORABLE CHRISTOPHER J. DODD
United States Senator
STUDENT ADDRESS: FREDERICK M. O'BRIEN
Graduate, Day Division
KIMBERLY B. MARRONI
Graduate, Evening Division
PRESENTATION OF CANDIDATES: GEORGE SCHATZKI
Dean, School of Law
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
The Health Center, Farmington
Thursday, May 24, 1990 — 5:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America The Beautiful: LENORA S. WILLIAMS
1986 Graduate, School of Medicine
INVOCATION
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President and Provost for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: ROBERT U. MASSEY
Former Dean of the University
of Connecticut School of Medicine
and Professor of Community Medicine and Health Care
PRESENTATION OF CANDIDATES: JAMES E. KENNEDY
Dean, School of Dental Medicine
EUGENE M. SIGMAN
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES. JOHN T. CASTEEN, III, President
ANDREW J. CANZONETTI
Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS: KEVIN V. DOWLING, Chairman
Health Affairs Committee, Board of Trustees
REMARKS: REBECCA J. WOODWARD, Graduate, School of Dental Medicine
J. BRUCE SUTAY, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: JAMES E.C. WALKER
Professor of Medicine and
Associate Director of Travelers Center on Aging
BENEDICTION: RICHARD W. BAUER
Assistant to the Chaplain
RECESSIONAL
COMMENCEMENT NOTES
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of ceremony and pageantry, portions
of which represent traditions dating back to medieval times. These notes on the history of the University and
the commencement ceremony are offered in the hope that they will be of interest to spectators.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs Agricultural School in 1881 when
the General Assembly accepted a gift of money and land from Charles and Augustus Storrs, natives of Mansfield.
In 1893 when it became a land-grant college and officially opened to women, the name was changed to Storrs
Agricultural College. As the mission of the institution changed, its name was changed in 1899 to Connecticut
Agricultural College. In 1933 it became the Connecticut State College. It grew slowly becoming a small but vigorous
college with limited undergraduate offerings in a griculture, home economics and mechanical arts. With the
development of a university program it became The University of Connec ticut in 1939. The first regional campuses
were established in 1946 to deal with the influx of veteran students. Today, the University is made up of sixteen
different schools and colleges. Through the various agencies of five Divisions and seven Institutes, including forty-
nine Special Facilities, Programs, and Centers, the University is privileged to serve many State citizens. The
Graduate program began in 1935, and in 1949 the University awarded its first doctoral degrees.
Enormous expansion has taken place over the years together with increased enrollment. Today, the University
has an enrollment of over 26,000 students. At Storrs there are over 13,600 undergraduates and more than 4,200
graduate students, representing some eighty-two nations.
This year, the University will award over 4,500 degrees. Of these approximately 3,000 will be bachelor's degrees,
1,100 Master's degrees, 211 Juris Doctor degrees, 36 Doctor of Den tal Medicine degrees, 77 Doctor of Medicine
degrees, and 195 Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are 58 diplomas in Professional Education
and 17 certificates in the two-year Ratcliffe Hicks School of A griculture.
THE COMMENCEMENT CEREMONY, because of the number of graduates, is divided into three separate
exercises. The Schools of Dental Medicine and Medicine, located at the University's Health Center in Farmington
hold their own Commencement Exercises. The Commencement procession in each ceremony at Storrs is heralded
by the ceremonial trumpets which were obtained especially for the University commencement. Preceding the
student processional, the student marshals carry banners specifically for the University's commencement. The
colors of the banners identify the academic subjects. In accordance with the Academic Costume Code, the banner
colors also correspond to the colors of the trimmings on the doctors' gowns, edging on their hoods, and tassels
of caps.
THE PROCESSIONAL BANNERS
College and School of Agriculture 	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Den tal Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences
	
White and Yellow
School of Medicine 	 Green and Gold
School of Nursing 	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
THE ACADEMIC PROCESSION begins with the heralding of the trumpeters announcing the arrival of the
academic procession.' The Bearer of the Mace leads the procession. The University Marshal, identified by his
Baton, leads the President, together with the speaker, clergyman, the Board of Trustees, vice-presidents, deans,
other university officials, and faculty. The Mace is presented at the center of the s tage while those processing enter
and take their places. Once the Mace is placed on the stand it signals the beginning of the ceremony.
The audience is requested to REMAIN SEATED so that all may see the procession.
Six
THE ACADEMIC GOWNS, HOODS, AND REGALIA represent more than elegance or colorful attire.
Academic caps and gowns represent a tradition which reaches far back into the early days of the oldest universities
of the Middle Ages. The early European universities were founded by the church; the students, being clerics, were
obliged to wear prescribed gowns and caps at all times. Caps and gowns were once common forms of clothing
and were retained by the clergy when the laity adopted more modern dress. Though some universities here and
abroad have other colors, the usual color for gowns in America is black. Hoods are lined with the official color
of the college or university which conferred the degree. The velvet edging of the hood varies in length for bachelors,
masters and doctoral degrees. The color represents the appropriate degree. Mortar boards (caps) are usually black.
The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be of color distinctive of the degree, and the
tassel for the Doctor of Philosophy may be made of gold thread. The gown and hood of the University Marshal
were made specifically for University ceremonies in the official colors of national flag blue and white. The
Processional Marshals wear blue velvet "beefeater" berets; the School and College Marshals, who assist in
conducting the ceremonies, wear blue Dutch caps.
THE MACE, carried by Keith Barker, Chairman of the Commencement Committee, is used at all academic
ceremonies. In medieval times maces were weapons of warfare, but today a mace is "a staff borne by, or carried
before, a magistrate or other dignitary as an ensign of his authority." It is the emblem and symbol of the President's
authority to administer the University. This mace was first used at the Inauguration of President Homer D.
Babbidge, Jr., on October 20, 1962. It was designed by Nathan Knobler, former head of the Department of Art.
The University seal, executed in beautiful wood carving, appears on both faces. A penny dated 1881 is affixed
to it to commemorate the date of the University's founding.
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Peter L. Halvorson, was specifically designed
for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Commencement in 1968. The
Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton is a symbol of the Marshal's authority.
This Baton has silver mountings and is surmounted by a representation of the University seal in enamel, which
itself incorporates the coat of arms of the State of Connecticut. The University Marshal, carrying the Baton, follows
the Mace Bearer as he leads the academic procession into and out of the place of ceremony.
THE SILVER COLLAR/MEDALLION worn by John T. Casteen, III, President, was first used in 1964, at
the time of the University's Silver Anniversary. Each link on the collar represents one of the University's Schools
or Colleges and consists of a cloissoné circle engraved with an appropriate design for the particular school and
enameled with its traditional school or college colors. Hanging from the chain is a large silver medallion containing
the University seal.
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut is accomplished by a twofold process.
First, the candidates for degrees of each respective school or college are presented by the University Marshal. The
candidates proceed to the front, receive their diplomas, are congratulated by their administrative officers and return
to their seats. The School or College Marshal then officially presents the candidates to the Dean who acknowledges
the candidates and declares the appropriate degree. Second, when all candidates have been duly presented, the
President of the University formally confers the appropriate degree. This is accomplished verbally at the time
that he speaks the words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The University of Connecticut, and in
accordance with the procedures and regulations of the University, I confer upon you the Certificate,
appropriate Bachelor's Degree, Master's Degree, Juris Doctor, Doctor of Dental Medicine, Doctor of
Medicine, or Doctor of Philosophy for which you have been presented at this One Hundred and Seventh
Commencement of The University."
THE RECESSIONAL of the officials and faculty is once again led by the Mace Bearer and University Marshal.
The graduates, along with the audience, are requested to remain seated until the recessional is concluded.
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BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, WILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
KENNETH B. ANDERSEN
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIROZZI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
STEPHEN ALTSCHULER
GEORGE R BROWN
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
KEVIN V. DOWLING
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
GERARD J. LAWRENCE
DANIEL C LEONE
SUSAN NADOLNY
JACK S. OPINSKY
JAMES PARKER
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
THEODORE P. ROSSI
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
Eight
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who
give evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year
programs, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements
include a senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University.
The individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include
work toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class
seventeen students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are
listed herein were considered candidates for the degree indicated when the program was
printed, except where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1989) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
JAY FREDERICK COLL INS
BARBARA ANN COTE
DOUGLAS DECRISANTI
CHRIS WILSON EISENHOWER
SUSAN EVERETT ENDERLE
KAREN HUNTER
THERESA MARIE LARIVIERE
JOAN MAXFIELD
TIMOTHY ANDREW MUNCH
PAUL PERROTTI
PAMELA K. RICHARDS
TERRY JANE SAMPSON
TRACI ELLEN SISKEN
STEPHEN R. TOFELDT
ERIC FRANKLIN WHITED
Graduates, December 31, 1989
JANE HALL 	 MARTIN JAMES MINOGUE 	 ELIZABETH DEHM WICKLUND
MICHAEL KRAUSE 	 KAREN L. STACKPOLE
Nine
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
KATHLEEN MEAGAN O'DAY, in Renewable Natural Resources
MARTHA SUSAN RUSSELL, in Pathobiology
University Scholar
MARTHA SUSAN RUSSELL, in Pathobiology
LOIS ANN ARENA
MARGARET TOLLINGTON BAIRD
CHRISTOPHER DAVID BARNEY
HELEN BARBARA BARTYZEL
MARTIN FRANCIS BROGIE
ROBIN ELIZABETH BURNS
PATRICIA MARY CALLAHAN
BARBARA A. CLOSE
EMER ELIZABETH COYNE
KRISTEN ANN CRAMER
JAVIER ELI CRUZ
VICTOR JOSEPH DEFELICE, JR.
PAUL FRANCIS DEFLIPPO
LISA LEE DELAMBERT
LAURA ANNE DELANEY
BURTON LAWRENCE DEMARCHE
SHARON MARIE DOCARMO
LINDA ANN DOGCART
DEE ANN EDSON
THERESA BESSETTE EMERY
TONI LYNN FRANCESKI
ROBERT KARL FROSCH
BETSY SMITH FURTNEY
BRIAN KEITH GAVITT
CLAUDIA RACHEL GITMAN
DAWN MICHELE GUGLIELMONI
JAMES GARLAND HEISLER III
LISA MARIE HOLLEY
JAMES DONALD HURD, JR.
MARTIN F. HUYSMAN
LUKE STANLEY JADAMEC
PAMELA ANNE JOHNSEN
LISA ANN KLEINSCHMIDT
THOMAS PAUL KLIN
MARK KOZON
RICHARD JOHN LEBRASSEUR
KELLY SU LIM
DOMINIC LORENTI, JR.
CLAUDIA ALICIA-VITTORIA
MANGIONE
CHRISTINA H. MANTIE
ERICK KEITH MCCARTHY
JOANNE L. MCGORRY
DEBORAH IRENE MCKEON
CAROLYN A. MERCER
KAREN ANN MOLINARI
LISA WHITNEY NARUS
MARY-ELLEN O'BRIEN
JOHN MARTIN O'CONNOR III
JEANNE MARIE PANCIERA
MANISA PATEL
MARIANN PETERSEN
STEPHEN WILLIAM PIETRZYK
LINDA MARIE PIOTROWICZ
KAREN ELIZABETH PREFONTAINE
WILLIAM PAUL RAFF
CHRISTINE A. RAFFIN
JOSEPH JOHN REARDON III
REBECCA FAYE RICH
WILLIAM MICHAEL ROSS
LEE GERRARD ROSS III
MARTHA SUSAN RUSSELL
KURT EDWARD SCHULTZ
KAREN SKIDD
MELISSA ANNE STONE-MARSCHAT
KRISTYN LEIGH STURKEN
ELLEN MARIE SWEENEY
MELANIE CLARE TOFIL
SHANON LEE TRUEMAN
DENISE MARGARET WARD
KERRY EDWARD WHITNEY
BONNIE L. WILSON
Graduates, August 31, 1989
RALPH JOSEPH CARLO
DARCY ANN DZIEDZIC
STEPHANIE B. MILLS
LORALYN CAMILLE MOORE
CHERYL ANN WALKER
Graduates, December 31, 1989
KENNETH EDWARD BARBER
LEAH MONICA BLOZNALIS
PETER THOMAS BROWN
DAVID B. CAPIZZANO, JR.
JOHNNA RAE CHENAIL
PATRICK MICHAEL DONNELLAN
PAUL EDMOND DUGUAY
TROY JAMES FITZSIMMONS
ANNA GLUCH
TAMMY MARIE GONZALEZ
CHRISTOPHER MARTIN GREENLAW
HEIDI BLATT GRYGIEL
MARC JEAN HARNOIS
JAMES ANDREW JACOBS
SHAWN DAVID JOHNSON
ALLISON BETH KALLMAN
STEPHEN BERNARD KING
JOHN ROBERT LIPSKI
CAROLYN GRACE MAHAN
CHRISTOPHER EDWARD MARCHESI
BRIAN SCOTT MARKS
ROBERT VINCENT MARTINO
KENNETH JAMES MATHER
KIMBERLY ANN MCCLURE
NANCY HILLS MCPARTLAND
SUSAN LYNN MICKOLYZCK
KELLY ANN MORRISON
ANDREW LUKE NEWCITY
KATHLEEN MEAGAN O'DAY
MAURA KATHLEEN ORRELL
BRADLEY ROBERT PAINTER
KATHLEEN PALMIERI
RICHARD LEE RINEHART
KIMBERLY ANN VERDRIES
DOREEN ANN WALLISON
JAMES PAUL WIERZBICKI
Ten
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
LEON ROBERT ANDERSON III, in Physical Therapy
DAVID J. DEGUMBIA, in Physical Therapy
MARIA JOANN PROTA, in Dietetics
LORI MARIE SCHAEFER, in Physical Therapy
CARRIE GAYE SILVER, in Physical Therapy
JOAN LEVINE WIKHOLM, in Physical Therapy
RENEE MARIE ZINGO, in Physical Therapy
LEON ROBERT ANDERSON III
GLEN MARK ANGERS
KAREN JOAN BEATTY
KARIN DIANE BERGER
KATHY ANN BERTELSEN
MADHVI MADHUSUDAN BHATT
BRUCE EDWARD BLANCHARD
KRISTINE LYNN BLUDE
JOSEPH STEPHEN BOURGEOIS
SUSAN A. BRADBURY
AMY LOUISE BROUWER
NANCY RAE BUCKO
KAREN MARIE CALLAGHAN
GAIL F. CASE
ALICIA DANIELLE CECCOTTI
LINDA CHRISTINE CIMMA
KRISTIN NOELLE CLEAVES
CONSTANCE ANN CONROY
DAVID J. DEGUMBIA
LORI JEAN DELAY
SANDRA LYNN DEMEIS
JENNIFER LOHNEISS DENEEN
DEIRDRE MARY ELLARD
AGATHE A. FLEMMING
BETH ELLEN FRANCESE
LARA MARRI GEDNEY
GLEN THOMAS GITTERMAN
LORETTA ANN GLEASON
JANE FRANCES GOODWIN
CLARE B. GOWEN
PHYLLIS ANN GRANT
KRISTEN MARIE GREENHALGH
JAY ROBERT HARTIGAN
LORI BETH HELMBRECHT
GAIL THERESA HENDERSON
YVONNE M. IVANOV
JAMES MATTHEW JABLONKA
WILLIAM LEWIS KING III
KRISTIN LAUER
CAROLE ANNE LINES
ERIC FARLAND LISITANO
MARISKA CHARLENE LISNET
MICHELLE GAYE LUSSIER
BRIAN ALBERT MAGNA
DIANE R. MANNING
JILL HUNTER MCKINLAY
RHONDA BARI MEDNICK
SARAH E. MENARD
MARCIA HELEN MERITHEW
ROSEMARY LYNNE MORGAN
MAXINE ANDREA NEWELL
TINA ARLETTE NOMM
MAUREEN ANN O'CONNELL
CHARMAINE VANESSIA OFFICER
GUDRUN LOMHOLT OLESEN
STEPHEN WILLIAM PALLOTTI
MARY B. PAOLILLO
MICHELLE KATHY PARADIS
KATHLEEN MARY POWERS
MARIE JOANN PROTA
PAUL RICHARD REICHERT
KEITH GERARD REIDY
VONDA LYNN REIMERS
NELSON REYES
CARLA K. RICHARDSON
MICHAEL ARTHUR ROUSSEAU
KEVIN T. RUSSELL
SUZANNE FRANCES RYBCZYK
MARY PATRICIA SANCHEZ
LISA MARIE SBARDELLATI
LORI MARIE SCHAEFER
MICHELLE RENEE SERVIZI
FAWN SHERYL SHAPIRO
JEFFREY PORTER SHEARIN
JOSLYN LOUISE SHELDON
LYNN MARIE SICURO
CARRIE GAYE SILVER
ELLEN M. SILVERIO
JOSEPH DANIEL SPALLONE
TAMMY JEAN SPREDA
DEBRA LYNN STAFSHOLT
ANDREA MARIE STAIR
GEOFFREY P. STENT
ANGELA LYNN STEVENS
JANET LYNN TAYLOR
ROBERT FRANCIS TOUCHETTE
VARSHA TREHAN
KRISTEN ALINE TREZZA
ALAN EDWARD WASKOWICZ
GREG ALLAN WATERS
JONATHAN SIMEON WEISBLATT
VANESSA DELORIS WHITE
DARNYL DENE WILLIAMS
SUZANNE MARIE WOOD
GLORIA ISABEL ZAPATA
PETER STANLEY ZIELINSKI
KIMBERLY ANN AIELLO
LYNN H. ARCHAMBAULT
LORI ELAINE BRODEUR
MARY BETH CHULAK
EILEEN DENISE CRONIN
SUZANNE FALL
DANIELLE MARIE FAUX
JENNIFER ANN FLOOD
MONIKA THEA FORST
SHARON KATHLEEN GALE
Graduates, August 31,
KIMBERLY H. GASNER
KARA ANN GEMME
BETHANY JEANNE GRAVER
PEGGY ANNE HART
JANICE. JOUZAITIS
THERESA LYNN KOZIELL
LAURIE ANN LUISI
JOANNA MASTRODIMOS
CHRISTINA M. MCCARRY
JUDITH WEST MICHALSKI
1989
TRUSHNA ANIL PATEL
CORINA CHARLOTTE PIERFEDERICI
MICHAEL LAWRENCE REED
GEMA SANCHEZ
KIMBERLY ANN TAGGETT
JODI RAE VOGEL
JOAN BRADY WIKHOLM
KARLEEN LEE WILKER
AMY DORIS WILKINSON
Eleven
Graduates, December 31, 1989
DANIELLE ANN BERARD
ALICIA ANNE BLAKE
VILMA DE Los ANGELES COLON
MARY LORETTA DONAHUE
CAROLYN ANN FIRGAU
DONNA LOUISE GERTIE
SUSAN MARGARET GRODSKI
JENNIFER D. GROSS
KELLI-ANNE ELISABETH HEALEY
LYNN MARIE HEFFERNAN
LISA ANN MCGOWAN
LORI ANNE QUINN
NOREEN PATRICIA SAUNDERS
ALISON MAE THAYER
LYNN MARIE WISNIEWSKI
RENEE MARIE ZINGO
Twelve
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
RICHARD J. DUCCI, in Finance
JEFFREY FRANCIS FASKI, in Finance
PATRICIA LYNN HOGAN, in Finance
BARRY SCOT HUREWITZ, in Finance
EDWARD NATU PATEL, in Finance
LAURIE ANN SPODNICK, in Finance
ROBERT JAMES VESCOVI, JR., in Health Systems
Management
University Scholar
ROBERT JAMES VESCOVI, JR., in Health Systems Management
BETSY ANN ABEL
JEFFREY KEITH ADLER
KATHRYN REYNARD AGNEW
MARC ELLIOT ALBERT
MARY ELIZABETH AMICUCCI
MICHELE ELIZABETH APEL
MICHAEL ANDREW ARGENIO
LISA DAWN ARIALE
CHRISTOPHER GRANT AROH
DEAN SCOTT BACKSTROM
BETH ANN BACLAWSKI
LORI E. BADECKER
CHRISTINE BAKER
MATTHEW JOHN BALEMIAN
PATRICIA ANNE BALOGH
EMILY SHARON BALSAM
VONNIE JESSICA BARBERA
BELINDA JANE BASILE
ANDREW ALAN BATSON
JON LENNARD BAUER
KURT JOSEPH BAUER
JEFFREY JAMES BEAUDOIN
DANIEL LYNCH BEDARD
PETER A. BELMONT
CHERYL ANN BIATHROW
YOLANTA MARGARET BIENIASZEK
KIMBERLY-ANN BLAIS
VICTORIA A. BLAKE
THOMAS JOSEPH BLINSTRUBAS
EDWARD PETER BOCEK
LILLIAN BOIGUES
JOSEPH J. BOUCHARD
PAUL EUGENE BOUCHER
JEFFREY MICHAEL BRACKETT
LISA RENEE BRAGAW
MICHAEL SCOTT BRAXTON
BRITT DAVID BRIATICO
ROBERT GEOFFREY BRODERICK
STEVEN CHRISTOPHER BROOKS
COLIN NOYES BROWN
YVONNE LOUISE BROWN
KAREN ANN BROZEK
SUSAN ELIZABETH BUCHANAN
RANDY DEAN BURGE
JOHN FRANCIS BURKE
MELISSA KENNEDY BURKE
MARTIN BURNS
FRANCIS CAROLINE BYRNE
ANDREW STEPHEN CANNELLA
AMY CATHERINE CAPLAN
JEROME BRADFORD CARIGNAN
FRANCESCA CARUSONE
HEATHER ANN CASE
ROBIN KATIE CASEY
CINDY YAM-LAM CHENG
VASILIKI CHRISTAKOS
MICHAEL STEELE CIANCIOLA
STEPHANIE KRISTEN CIRACO
JOHN JOSEPH CLARK
MICHAEL JOHN CLEARY
JOAN ELLEN COFRANCESCO
STEVEN ANTHONY COLANGELO
MARVIN ERNEST COLES
RAYMOND ALBERT COLLA, JR.
KATHRYN MARGARET CONWAY
ROBERT LEWIS COOK
JOHN JOSEPH CORNIELLO
RICHARD STEPHEN COUCH
LISA ELLEN COUSINEAU
CAROL ANN Cox
KIMBERLY ANN COX
LARA CRACCO
KEITH CHARLES CRAWFORD
MELISSA ANN CREAN
THOMAS PATRICK CREAN
JAMES MATTHEW CRISCUOLO
AMY DENYSE CURTIS
EDWARD TONY CUSANO
JAMES MICHAEL CZAPICA
LUCINDA MARIE DAILEY
FRANK DENNIS DANIELE
ERIC WILLIAM DANNHEIM
KAREN MARY DAVIDSON
LOUISE I. DE JOUNCE
JOHN JOSEPH DE MARCO
DIANE MARIE DEGRAY
CARIE ANN DEGRAZIA
JUSTINE ANN DEMILO
BRIAN LEE DESROSIERS
ROBERT PETER DIFRANCESCO
DAVID MEEGAN DINENO
ANTHONY DOMINIC DINOVELLA, JR.
PATRICIA ANN DION
PETER CHRISTOPHER DOLECKI
BRIAN JOHN DONOHUE
MAUREEN MAKIKO DONOVAN
STEVEN EDWARD DOWNING
KRISTIN ELAINE DRESSEL
RICHARD J. DUCCI
JONNA MARIE DUFF
CATHERINE MARIE DUGAN
DANIEL MICHAEL DUNNING
LISA ANN DUPLECHIEN
KRISTEN ALICE DYSON
CHRISTINE EILEEN EARLEY
LUKE STEWART EBERSOLD
JUDITH MARIE ECKERT
DEBORAH KIMBERLY EDWARDS
JOHN DOUGLAS ELMER
LINDA HATTIN EMERSON
KRISTINE N. ERICKSON
JOHN JOSEPH ESCRIBANO
CECILIA ESPINAL
EDWARD FRANCIS ESPINOZA
SHEILA JEANETTE ESPINOZA
TONI-LYNN ESPOSITO
JOHN PAUL ETTER
TODD ANDREW FARIN
MICHELLE LYNN FARQUHAR
JEFFREY FRANCIS JAMES FASKI
HAMILTON BAKER FERRIS
RENEE VICTORIA FIELDS
SUSAN SCOTT FINN
SUSAN DARE FISHER
ELIZABETH ANN FITZGERALD
MICHAEL DAVID FORESI
JOSEPH R. FRANCOMANO, JR.
JENNIFER JOAN FRANK
MARIA LISA FREY
JAMES FUDA, JR.
LUCY ANN FUSCO
JEFFREY ALAN GALDENZI
LYNN MARIE GAMBARDELLA
KIMBERLY ANN GAMBER
PRISCILLA PAMELA GARITA
Thirteen
LAURA BETH GAUCI
JILL ANN GAYNOR
KIMBERLY ANN GELADINO
ROBERT JOSEPH GENDREAU
CLAUDE TATE GEORGE
LAURA ANNE GERHAN
GREGORY ZARRYN GERNHARD
CYNTHIA KATHERINE GILLIS
MICHAEL LEO GILLIS
DONALD A. GILLOTTI
KEVIN MICHAEL GILROY
SUSAN JUDITH GIROTTI
SUZANNE NICOLE GOLDSTROM
JOSEPH EDWARD GONZALES
MARK ALLAN GOOLEY
TERESA JEAN GORDON
JOHN DAVID GOUVEIA
MICHAEL ANTHONY Gozzo
CINDY JEAN GRANSKOG
MARK JOHN GRECO
JULIE A. GREENWOOD
CHRISTINE ANN REGINA GRIFFIN
PAUL ARTHUR GUARDINO
SERGIO GUERRERA
BETH ANN HABER
MICHAEL JOSEPH HANLEY
SAMUEL MICHAEL HANNA
LEE ANN HARDY
PATRICIA ELIZABETH HARRISON
ROBERT WILLIAM HART, JR.
RICHARD JAMES HATFIELD
CHRISTINA HATZINIKOLAS
KELLY JEAN HAWKES
ROBERT ERIC HEIDEN
WALTER WILLIAM HEMMING, JR.
RUSSELL JOHN HENDRICKSON
KEVIN JOHN HIGGINS
ANNETTE LYNN HILL
STEVEN ERNEST HINTZ
MARGARET ANN HIRE
CHRISTINE ELIZABETH HOBBS
GAIL ROBYN HODES
PATRICIA LYNN HOGAN
TIDO JOSEPH HOLTKAMP
GLENN ANDREW HOROWITZ
ROBERT EDWARD HOXIE, JR.
KIT-LAI LEONA HUI
BARRY SCOT HUREWITZ
DIANE ELIZABETH HURLBUT
LISA IANTORNO
PAULA DENISE IRVING
JODINE LYNN ISKRZAK
DAVID MARIO JANNETTY
JOHN MATTHEW JANSEN
CHRSTINE JANSSON
BRENDA JEAN JEGIER
LESLIE JAYNEA JENKINS
MARY-MARGARET JENNINGS
KATHLEEN JOAN JENSEN
TRACY LEIGH JULIAN
KIMBERLY L. JUROS
JEFFERY MICHAEL JYLKKA
JULIE ELLEN KANE
CATHERINE GHISLAINE KAPOOR
SABINE GHISLAINE KAPOOR
ANN KARAHALIOS
NANNETTE VERA KARES
CHERYL RUTH KATZ
ANGELA BARBARA KEARNS
RUDOLF HINRICH KEMPF
SCOTT WILLIAM KENNEALLY
KELLI ANN KILLINGBECK
JAMES GERALD KING
TAMMY LEE KING
LOWELL STEPHEN KIRSCHNER
JENNIFER LYNN KLEIN
SCOTT CARL KOBBE
JENNIFER MARY KOCAK
STEVEN THOMAS KOPEK
ELIZABETH ANNA KOSIOR
JAMES CONSTANTINE KOULOURIS
TAMAR FAITH KRAVET
ALEXIA KRIONIDOU
KATHRYN JEAN KURKUL
MARK ROGER LAGASSE
STEVEN RAYMOND LAMONTAGNE
SHARON ANDREA LANGE
DONALD STEVEN LANGER
ERIK TODD LASSOW
MARIA PAULINE LATULIPPE
MICHELLE JEAN LAWTON
AMY CHRISTINE LECLAIRE
TRACY MARIE LENIART
LORI VIVIAN LESPERANCE
KEVAN WADE LEVINSON
DAVID EDWARD LINDER
HERBERT PAUL LINN
BRETT ALEXANDER LIPELES
MARK STEVEN LITWIN
TRACEY ANN MADDEN
LYDIA ESTHER MADERA
KENNETH JOHN MADISON
KEVIN JOHN MALLOY
FRANK MANCINI, JR.
ANTHONY MARTONE, JR.
ROSEANN MARTORELLI
MICHAEL JOHN PAUL MARZANO
DIANE LOUISE MASKULAK
GIACOMO D. MASONE
DAVID JOHN MATIKA
WILLIAM ALAN MAllATTO
CHRISTOPHER SCOTT MCCANN
RICHARD LEON MCCARTHY
SEAN FRANCIS MCCARTHY
GAIL MARIE MCGUINNESS
MICHAEL GLENN MCKINNEY
KATHLEEN HELEN MCMANUS
YVONNE SHERRELL MCNEILL
MICHAEL JOHN MIHALEK
DAVID J. MIKA
DENISE MARIE MILANO
TRACEY ANNE MILLER
RONALD RICHARD MONTUORI
JEFFREY ELLIOT MOORE
DAWN MARIE MORTUS
DAVID JOSEPH MUDANO
SHAILESH PUSHPAVADAN
NAGARSHETH
CHRISTINE JOAN NARDUCCI
JENNIFER LYNN NATALE
RICHARD ALAN NELSON
MARIANNE NEMEC
JOYCE E. NIEJAKO
KATHLEEN ELLEN NOLAN
ELIZABETH ANN NOONAN
LAURA ANN O'CONNOR
EDMOND CRONIN O'NEILL
PATRICK RAYMOND O'REILLY
CRAIG M. ODERMATT
SUSAN FUKU OKABAYASHI
WILLIAM HUGO OLIVERSON
GWEN CLAY OLSEN
CYNTHIA LYNN OSMOND
ANDREW PAUL OSSOLINSKI
STEVEN RAYMOND OUELLETTE
BENJAMIN JOHN PACHLA
MICHELE PAGNOTTA
MICHELE LOUISE PAILLE
FRANK PAUL PANAYOTOU
EDWARD NATU PATEL
DONNA LYNN PATSKY
CONNIE RENA PATRICK
JENNIFER ROSE PERINGER
DEAN SHERWOOD PERKINS
MICHAEL GERALD PERNASELLI
SUSAN LOUISE PERRUCCIO
JILL KELLY PETERSON
ELIZABETH MARY PETROKAITIS
JAMES MCLAUGHLIN PHELAN
ROBERT DONALD PHILLIPS
KITTY ALICE PIERSON
STEPHEN CHRISTOPHER PIKIELL
EDMUND RICHARD PIOTROSKI
TERRI ELLEN PISCATELLI
VINCENT SALVATORE POLLICITA
BRIAN JON PORTER
MICHAEL ROBERT POVINELLI
BARRY JOSEPH POWLISHEN
DARCY MARGARET PYNE
SOLINH QUACH
ROCCO QUARESIMA
JANICE EILEEN RADOFF
PAOLO RAGAINI
GREGORY JOHN RANKOWITZ
KEVIN ROBERT REED
KELLY JEAN REGAN
RICHARD JAMES REGAN
DEBORAH LEE REID
LISA ANN RICCITELLI
CATHERINE MARY RICE
COLLETTE ELAINE RICHARDS
JAMES PAUL RINI
DANIEL STEPHEN ROBERSON
SCOTT FRANCIS ROBERTO
ANDREW GRAHAM ROCKWELL
LORI KATHLEEN ROELOFSEN
ALISON MARIA ROGERS
MARK ERICH ROMAN
GEORGE ROSTKOWSKI
DENISE ELLEN ROWE
THOMAS J. ROY
ANDREW SETH RUBIN
THOMAS JOHN RUSIN
EILEEN MICHELLE RUSSO
TODD MICHAEL RYWOLT
WENDY JILL SANTER
GREGG THOMAS SARGENT
KATHRYN HALE BROWN SATTLER
ROBERT HILLIARD SAUNDERS III
WILLIAM JOSEPH SAYLES, JR
RUSSELL WILLIAM SCHIF
Fourteen
DAVID JOHN SCHLAEFER
GARY STEVEN SCHLESS
FREDERICK E. SCHMIDT
HEIDI ANNA SCHMIDT
BERIT MARIE SCHNEIDER
BARRY DOV SCHUSS
LISA ANN SEIDEL
MARGUERITE ROSE SERENA
CHRISTINE MICHELE SEVIGNY
PAUL SEYMOUR
VINCENT THAYER SHAHEEN
PATRICIA JOANNE SHEDD
PETER ANTHONY SHOSHO
MICHAEL SILLO
SCOTT HOWARD SIMCHOCK
CAMPBELL BERT SINGLETON III
CURTIS BROOKE SMITH
DANIEL ALAN SMITH
JACQUELINE ANN SMITH
JENNIFER BATES SMITH
ERIC CHRISTOPHER SODERGREN
LAURA SOLANO
VALERIE ALYCE SOUILLIARD
LAURIE ANN SPODNICK
PETER STATKEVICH
EDYE STEINBERG
MICHAEL JAMES STEINERD
NANCY LYNN STIMSON
SANDRA ELIZABETH ACKERMAN
CHRISTINE JOY ALDEN
MARK EDWARD BARNETT
LAURA ANN BIELING
STEPHAN PATRICK BRODEUR
KARIN LYNN BROTMAN
CAROLYN JEAN BROWN
CATHERINE CAVANAUGH
VALERIE CHASSE
SANDRA LEE CINQUEGRANA
CHRISTIAN ROBERT COLE
SHAWN MICHAEL CULLY
RAYMOND JUDE CURIOSO, JR.
PARUL ARUN DAVE
WILLIAM ROBERT FALLER
PETER JOHN FERRARI
JOHN LOUIS FINAN, JR.
THOMAS FRANCIS GALLAGHER
BETH ANN GEIGER
MICHELLE ANNE GEMMA
TRACY ANN GENTILE
DIANNE MARIE STRAZIK
BRITTA ANGELA STREIDT
CRAIG CHRISTOPHER STRULL
DONNA LYNN SZABLINSKI
JOHN DAVID TARTARO
DENISE LYNN TASCA
DIANE KATHRYN TAUBER
LISA ANN TERRANOVA
CHRISTINE MARIE THERRIEN
MICHAEL RICHARD THIESSEN
SCOTT ANDREW THOMSON
SUZANNE MARIE TIMMONS
DAWN DENISE TIPTON
DENISE WAI-PING TONG
LEANN MORRILL TOUSIGNANT
SHANNON ANNE TRAINOR
DAT TAN TRAN
KIMBERLY ANN TRIBA
MARY ANN TROY
CHRISTINA MARGARET TYLER
GEORGE JOSEPH URBAN
MARILYN CATHERINE VADON
JAMES MATTHEW VARAY
ANNEMARIE VASSALOTTI
LORI A. VELLUCCI
CHERYL ANN VERDONE
ROBERT JAMES VESCOVI, JR.
Graduates, August 31, 1989
CHARLES ANTHONY GIANNINI
ALISA LYNN GLICK
MICHAEL PAUL GROSSMAN
MARK LEE HASKINS
SANDI LEIGH KESSMAN
LIZA MURINGO KIMBO
PAUL EDMUND KOZLOWSKI
CHRISTINE NOEL KUCHARSKI
DIANNE M. LAKE
KIM LOGAN
MARY PATRICIA MASON
DANIEL MENDEZ
JEAN MARIE MERRILL
CHRISTOPHER GENE MINELLA
RICHARD MITLITSKY
DOMINICK ANDREW MUSILLI, JR.
JON JEFFREY PIVER
BARBARA JEAN PLOOF
LARA J. POLLNOW
DANY SANDRA POMERLEAU
LYNE ELIZABETH VIRBILA
LISA MICHELE VOCALINA
SUSAN MARIE WALSER
DEBBIE ANN WALTERS
ELLEN BARRETT WARD
CHRISTOPHER JAMES WARDROP
TIMOTHY WARREN WARE
SHEILA WASFEY
ROBERT LOUIS WASSERMAN
STEVEN SALVATOR WEDEGIS
JAMES DALE WHARRIE, JR.
SONIA YVONNE WILLIAMS
WENDY JANE WINGARD
SANDRA LOUISE WINTERMUTE
ELIZABETH RUTH WOLFSON
TODD KIMBALL WOODRICK
JAMES H. WREN, JR.
EDWARD PAUL WYSOKINSKI
NILESH BHANU YAGNIK
DEBRA YORZINSKI
ASIM ZAHEER
KEVIN REYNOLDS ZALANSKAS II
ERIKA EDITH ZAMBO
STEVEN JAMES ZAWADSKI
LINDA MARIE ZIEMBKO
KARIN KRISTIE ZILINSKY
TRACEY ELIZABETH ZWICK
ANN MARIE PROVENZANO
SEAN KENNETH QUIGLEY
JAY MICHAEL RICHETELLI
ROBYN SHARON RIFKIN
MOLLY JANE ROBINSON
TRACY DANELLE RODDY
NANCY ANN ROSADINO
LINDA THERESA ROZMAN
KENNETH NEAL RYACK
DAVID SANTELLA
MARIE CHRISTINE SANTOS
HENRY ROBERT SCHMITT
LAURA KIMBERLY SCHUPP
JULIE ANN SIKORA
AUDRA MARIE SILL
KYLE PETER VIEIRA
TIMOTHY JOHN WHITNEY
ERICH JAMES WIEMANN
THOMAS ANDREW WILLIAMS
NATALIO JUAN ZUFFI, JR.
Graduates, December 31, 1989
TODD JOSEPH ALENA
CRAIG CHARLES ANDERSON
GARY WILLIAM BABICK
ANN FRANCES BARBADORO
JAMES BARRY BARLOW
ROSE ANN BARTOLOTTA
LISA ANN BEYER
MICHELLE LYNN BOHACS
CATHLEEN MARY BRENNAN
RUBY DENISE BROWN
DANA CARROLL BUTLER
CHRISTOPHER HENRY CARULLI
MARY ROSE CARUSO
JOHN RICHARD CASEY
ERIC MATTHEW CECCOTTI
RONALD TAK YAN CHEUNG
TINA W. CHIN
LISA MARIE CLAVET
LYNN MARIE CLAVET
JOSEPH LOUIS CONTI, JR.
CHRISTINE ANN COPELAND
Fifteen
TODD L. CROLIUS
KAREN PATRICIA DALEY
DANIEL VINCENT DANISH
APRIL MYRA DAVIS
MICHELE NANETTE DEJOHN
JUSTIN RICHARD EVANS
EDWARD DAVID FERS
LAURA ANN FOLEY
CARL OLAF FOWLER
KRISTEN ANN Fox
D. JON GARDNER
LULE GAVRI
STEPHEN GEORGE GEIB
DARLENE MARIE GENANDER
LISA ANNE GOLDEN
GEORGE GOSEN III
LISA LYNN HANSON
KEVIN PATRICK HARDING
ROBERT JOHN HARTNETT
AMANDA LOUISE HARTZ
THOMAS ARTHUR HAYES III
KARL CHRISTIAN HELGESEN
PRITAL C. HEMADY
JASON EMMANUEL HENRY
ERNA TSCHINKEL HONIGMANN
REGINALD ISAAC
JAMES WILSON IVAIN
TODD ROBERT JACKSON
DAVID CARL JEANNOTTE
SUSAN ELAINE JOHNSON
DOREEN LYNN KANOUSE
VIREN RASIK KAPADIA
KEVIN MICHAEL KEEFE
MARY PATRICIA KELLY
TIMOTHY JOHN KLEVA
KEVIN GERALD KRAUSE
PATRICIA DEANE KUHL
ROBERT MATTHEW KURTIN
STEVEN J. LANDINO
CYNTHIA DAWN LANDOLT
DAVID MICHAEL LAROS
SEAN TIMOTHY LAWLOR
VINCAS A. LIAUKUS
NICOLE MARIE LORANGER
LIDIA LucCI
PATRICK MICHAEL MACARY
ELIZABETH ANNE MARA
DANAE C. MARSHALL
DAVID ANTHONY MASCOLI
DIANE JUDITH MASELEK
WILLIAM JOSEPH MCCART
MARY JANE MCKINNON
PATRICK JOSEPH MCNALLY
MATTHEW R. MCQUEENEY
KEITH MOODY
KIMBERLY ANN MORROW
DOUGLAS SCOTT MULCAHY
TIMOTHY FRANCIS MULHALL
ROBERT J. NACHAZEL
CURT ALBERT NADEAU
MICHELE ANN NAJJAR
ELEANOR ROSE NEISLER
THOMAS JAMES NELSON
R. MUNLEMVO NSAKALA
ROBERT DOOLITTLE O'BOYLE
WILLIAM ROGER O'CONNOR
SCOTT EDWARD PASEKA
ANGELO MICHAEL PATACCA, JR.
DANIEL DEAN PEARSON, JR.
STEPHEN ANTHONY PIRIGYI
MARY JANE PRATT
RICHARD WILLIAM RAY
GERALD LEO REINHOLTZ
MARK JEFFERY REMINGTON
KENNETH JOHN ROBERTS
HEATHER LOUISE SABIA
KYSA LYNN SCHAEFFER
MATTHEW LOUIS SEVERINO, JR.
SCOTT PATRICK SHEA
MARY ELIZABETH SHEEHAN
HALLGRIMUR SIGTRYGGSSON
CHARLENE SUSAN SMAGALA
GARY EUGENE SMITH
ERIC SPRINGER
CHRISTINA CANDACE STASIUK
JENNIFER ANN STIFEL
DANIEL JOSEPH SWAIN
RICHARD JOSEPH TAVOLIERI
CHRISTOPHER THOMAS TAYLOR
JEFFREY ALAN TAYLOR
SCOTT ANTHONY TEDESCO
JAMES R. TocCI
CHRISTOPHER STEPHEN TRACEY
TERRI ANN VALLERA
CHRISTOPHER BLAIR VAN DOREN
MICHELLE MARIE VANASSE
MYTHILI VENKATAKRISHNAN
JAMES RICHARD VOSSLER, JR.
JAMES WILSON WATSON III
DENISE ANTOINETTE WEAVER
WADE WILLIAM WEBSTER
KENNETH THOMAS YOUNG, JR.
EUGENE ROBERT ZEITLER
Sixteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various
Schools and Colleges.
With Distinction
JILL PELRIN, in Elementary Education
Honors Scholars
KEITH PHILLIP BECcONSALL, in Social Sciences
DEBRA LYNN DECHAINE, in Elementary Education
HEIDI ANN DICKSON, in Special Education
CHRISTINE LOUISE HOYLE, in Special Education
LAURI-ANNE PAGE, in English Education
VICTORIA LYNN ZENICK, in English Education
BACHELOR OF ARTS
TIMOTHY S. PARZYCH
	
DAVID PETROSKY
	
JOHN JUDSON PHELPS
Graduate, August 31, 1989
ALEXANDER RICE ROUSSEAU
Graduates, December 31, 1989
NATHANIEL L. HARDT LAURI -ANNE PAGE
BACHELOR OF SCIENCE
CHRISTIN NOEL AGLI
LISA ANN ALAPE
ADELE TERESA ALBINO
RENE ANSEVIN
CATHERINE A. ATWATER
STEPHANIE MARIE BALOGH
TIMOTHY JOHN BARTLETT
LAURA JEAN BAXTER
KEITH PHILLIP BECCONSALL
MICHELLE LYNN BELCHER
LEIGH SUZANNE BERNIER
ANTHONY JOSEPH BETZ
ELIZABETH LLOYD BIGLER
JAN MARY BOMBASSEI
HELEN MARY BOOKER
THERESA ANNE Bosco
JEAN CHAMPLIN BROWN
KATHLEEN MARGARET CAPOBIANCO
JILL KATHLEEN CAREY
KAREN LYNN CARPENTER
MARGARET ROSE CARTOLANO
KRISTIN ANN CASTELLANO
LAURA MAYHEW CHANDLER
LEMUEL HEATH CLEMENT
SARAH LYNN COLESANTE
LAURA JEANNE COMEAU
CAROLINE PATRICIA DALY
JOSE ANTONIO DAVILA
LISA A. DEBLASI
DEBRA LYNN DECHAINE
PAMELA JEAN DEGRAY
STEVEN ANTHONY DELGREGO
ANA MARIA DELOUREIRO
LISA ANN DEMUNDA
HEIDI ANN DICKSON
CAROLYN TRYON DIONNE
TRACEY ANN DISTASIO
MICHAEL ANDREW DOKLA
DEBRA LYNN DOSSANTOS
LAUREN ANN DRUIN
DONALD RICHARD DUBA
JENIFER SUZANNE DUGUAY
KIMBERLY ELIZABETH EATON
TERRY CHARLES ELLIS
KRISTEN MARIE EVANS
NICHOLAS WILLIAM FEATHERCHUK
ROBIN ANN FERRUCCI
JOHN PATRICK FINKE
LAUREN MARIE FLAMMIA
CHRISTINE MICHELLE GIANQUINTO
GARY ALBERT GIROUARD
MICHAEL J. GRASSO
KIMBERLY M. HALE
JAMIE LEE HANDFIELD
TARA ANNE HAYES
KARIN LEIGH HERMAN
SHELLEY JEAN HEXTER
PAULA DIANA HOBSON
TROY CARTER HOPKINS
CHRISTINE LOUISE HOYLE
Seventeen
JANE JAGODZINSKI
WALTER THOMAS JENNINGS
KATHLEEN MARY KALANDYK
ELIZABETH ANN KEATING
COLLEEN ANN KEEGAN
LINDA GAIL KELLY
BRIAN EDWARD KIERNAN
JENNIFER MARGARET KLEIN
M. KATHLEEN KRIDER
JOAN PATRICE LANDRUM -SPITIA
DAWN MARIE LAPOINTE
EILEEN M. LAROSA
MARGARET ANN LAWLER
VIRGINIA MARY LAWLESS
WILLIAM JAMES LAWRENCE
JONATHAN ROGER LEBLANC
LISA MARIE LEVINSKY
KAREN RITA LINDBERG
JANET MARY LOFINK
LISA SIMPSON LOMBARDO
LINDA JOAN LYTTLE
FIONNUALA ANNE MACKEY
TARA ANN MATTHEWS
ELIZABETH MERCED
PAMELA ANN MERCIK
KRISTEN MARIE MILLER
MATTHEW DAVID MILLER
CHRISTINE MARIE MORGENSTERN
TAMARA SUSAN MOROCCO
MARY BETH MOZONSKI
MAURA KATHLEEN MURPHY
ANDREW JOHN NICHOLAS II
GARY CLAUDE ORLOFSKY, JR.
MICHELLE ANN OSLANDER
STEPHEN WILLIAM PALLOTTI
ELAINE PAPAMARKAKIS
JUANITA ANDREA PERKINS
JOSEPHINE SUSAN PERNICIARO
LIISA MAI PETERSEN
CHRISTA MICHELLE PICCIONE
VITA MARIE PIN ELLI
VICTORIA MARIE PIPER
FRANK JOSEPH PISACANE, JR.
DEANNA MARIE PROTSKO
ROSEMARY QUINN
DOROTHY ANNE RATERMAN
JENNIFER ELIZABETH RILEY
FELIX MANUEL RODRIGUEZ
NED JEFFREY ROSENBLATT
SANDRA L. RYDELL
JOHN WILLIAM SAND
DEBORAH MARY SANDBURG
MICHELLE LYNNE SANTOPIETRO
JEFFREY MICHAEL SARGENT
PATRICIA PETRA SCHMUCKI
JULIE LYNNE SCHUSTER
CATERINA LUCY SCICCHITANO
MELINDA MARSHALL SCOTT
DEBORAH SUZANNE SEVERSON
DEBORAH ANNE SICARAS
JILL KATHERINE SILOS
AMY ELIZABETH SIMMONS
CHRISTINE ANGELA SPEZIALI
JOHN MICHAEL SPIELMAN
SCOTT RICHMOND SWEITZER
NATALIE ANN SYROTIUK
ANN MARIE TAYLOR
KIMBERLY MARIE TERLIK
SUSAN ALVORD THROCKMORTON
ANNE HALLORAN TORTORA
LORRAINE ANN TRUDEAU
MARK ANTHONY TZOVARRAS
KAREN JEANNE VERSTEEG
RUSSELL MARC VINICK
SARAH WEXLER
KIMBERLY WHITE
MICHAEL JOHN WHITTLESEY
LAURA LEE WIMPFHEIMER
MELISSA KAY WLODARCZYK
ROBERTA MARY WOJCIK-ANDREWS
SHARON ALISON WOOD
MARTIN TORREY WUESTHOFF
SUSAN ANN YURKAS
VICTORIA LYNN ZENICK
Graduates, August 31, 1989
KAREN LYNNE BUTLER
JULIE MARIE FEMIA
JULIE ANNE GREENFIELD
DANIEL RICHARD HANNON
JOHN LEONARD HODGSON
ANNA M. HORR
MICHAEL DAVID KOPSTEIN
SCOTT EDWARD LUNSFORD
LISA ANN MCCABE
ANDREW LEE SCOTT III
MAURA LYNN SHEA
Graduates, December 31, 1989
LAURA MARY AMEIKA
LORI JEAN BARTON
ELIZABETH JEAN BLANCHARD
JAN MARY BOMBASSEI
CHRISTOPHER THOMAS BUTWILL
DANIEL THOMAS COON
LAURA SUSAN THERESA GINNETTI
ERNEST EDWARD HALLBACH DI
JAMES RICHARD JONES
LEE-ANN LORRAINE MAGREY
STEPHEN PAUL MAYNARD
BRIAN IVARS MAZJANIS
JILL FRIEDA MESSIER
PAMELA ANN MONTANARO
MICHELLE LYNNE MORIANOS
SARA KATHRYN O'CONNOR
EILEEN J. O'ROURKE
CATHERINE ANNE PARBST
JILL PELRIN
MARGARET MARIE PIGATY
HEIDI MARIE REYNOLDS
WHITNEY LIN RILEY
LARA LOUISE SANQUEDOLCE
DEBORAH LYNN SIEMIATKOSKI
TINA MARIE SIROIS
DHANA MIA TULLOCH-REID
LAURA JEAN VAILLANCOURT
MICHAEL ADAM WEISENBERG
KRISTEN JOY WESTRA
SALLY ELIZABETH WHITWORTH
KENNETH JOHN WOOD
Eighteen
THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
Honors Scholars
MICHELLE RENAE BREILAND, in Electrical and
	
THOMAS ALAN OWENS, in Electrical and Systems
Systems Engineering
	
Engineering
CHRISTOPHER SCOTT CZERWINSKI, in Electrical
	
BHARGAVENDER PISHKA UPENDER, in Electrical and
and Systems Engineering
	
Systems Engineering
University Scholars
ANTHONY SEBASTIAN BAUCO, in Electrical and
Systems Engineering
CHRISTOPHER SCOTT CZERWINSKI, in Electrical
and Systems Engineering
MICHAEL STEVEN KOENIG, in Mechanical
Engineering
MARYBETH LONG, in Civil Engineering
GREGORY TARO MILLER, in Mechanical
Engineering/Electrical and Systems Engineering
YAU HING A. NG, in Electrical and Systems
Engineering
THOMAS ALAN OWENS, in Electrical and Systems
Engineering
BRUCE MATTHEW ABRAHAM
LARRY ALAN ABRAMOWITZ
TRACEY WILSON ACQUARO
NOELLE CAROLYN ALBAN
DAVID ALMA
DANIEL E. ALZAMORA
SCOTT THOMAS ANDERSON
ROBERT GEORGE ARMSTRONG
DOUGLAS WILLIAM ATKINS
DEAN ARTHUR BAGDASARIAN
DOUGLAS ARTHUR BARKUS
THOMAS JOSEPH BARRESI
ROBERT JAMES BARRETT
STEVEN DOUGLAS BARTLETT
DIANA MARIE BATES
TIBERIU VICTOR BATSU
ANTHONY SEBASTIAN BAUCO
JAMES ROGER BEAULIEU
MICHAEL DAVID BENZI
JAMES MICHAEL BERAK, JR.
DAVID MICHAEL BERARDIS
JAMES WILLIAM BERGERON
JAMES GARY BERNABE
DAMIAN PAUL BIANCHI
MICHAEL JOSEPH BILLINGSLEA
GLEN SCOTT BILTON
GARY THOMAS BODLEY
DAVID RUSSELL BOGUE
GREGORY PAUL SORIA
MICHAEL THOMAS BORLA
JENNIFER SYLVIA BOUGHTON
TIMOTHY MICHAEL BOYNTON
CHRISTOPHER JOHN BOZZONE
DAVID PAUL BRASSARD
RICHARD JOSEPH BULKOVITCH, JR.
JOHN CANCIAN
KEVIN BOLAND CASALVERI
ANISA LEIGH CASE
VICTOR JOSEPH CASSANO
MICHAEL ANTHONY CATALANO
LEE JOHN CAVANAUGH
PAUL OLIVER CHANG
KENNETH JOHN CHASE
KEVIN JOHN CLARK
ROBERT THOMAS CLARK, JR.
DANIEL LOUIS COLAVECCHIO
DAVID PORTER COLE
WILLIAM CONTAXIS III
BRYAN A. COPPES
STEPHEN COUTURE
JEFF EARL CRANDLEMIRE
CHRISTOPHER SCOTT CZERWINSKI
RICHARD GORDON DAILEY, JR.
JOSEPH JOHN DALEK
MICHAEL SCOTT DATUM
ERIC RANDALL DAVIS
PHILIPPOS KIMON DELIGIANNIS
MICHAEL JOSEPH DEVITO
PAUL NOBILE DIDOMENICO
KEVIN MICHAEL DIDONA
JOYCE MARIE DIRAMIO
ROBERT JOSEPH DISTINTI
JEFFREY JOHN DOMOGALA
GARY FREDERICK DOOLEY
MARY PATRICIA DOWLING
PHILIP JOSEPH DRAPER
RONALD WILLIAM DROBISH
JOHN SMITH DUNHAM
TUAN DINH DUONG
DAVID GERALD DUPONT
CHARLES PHILIPPE DUVELLE
ALLISON L. DYER
SCOTT ALAN EDWARDS
ROBERT RUSSELL ELLIOTT
GEORGE VINCENT FAGAN
ERNEST PAUL FALCONE, JR.
WILLIAM NICHOLAS FEDORKO
WILLIAM MICHAEL FELTOVIC
JENNIFER SUSAN FINCH-JOHNSON
NANCY MORTENSEN FINN
WILLIAM DOUGLAS FISCHER
BRIAN DOUGLAS FITTERMAN
IAN T. FORBES
A. TODD FOSTER
CATHERINE ANN FROSCIO
JONATHAN EMERSON GERMAN
JAMES HAVILAND GEROW
MARCEL JOHN GOETZ, JR.
CAROLINE ELIZABETH GOTTHELF
MATTHEW EDWIN GROHOWSKI
JOHN PHILIP GUARCO
TORRY RICHARD GUARDINO, JR.
ROBERT C. GUNN III
SUSAN ELIZABETH HAPPY
BRIAN ALAN HARRISON
S. VAHID HASHEMIAN
EVAN KEITH HELLER
STEPHEN SUMNER HILL
KENNETH ANDREW HIPSKY
JAMES ALBERT HOLMES
PHILIP E. HOUSE
DAVID HOVSTADIUS
KUNG HUY ING
KELLY ANN INGALLS
DAVID Ross INGRAM
JOHN F. ISKANDER
ANDREW H. JONES
MICHAEL EDWARD JOYCE
TIMOTHY PETER JOYCE
ANIL VALLABHDAS KALARIA
SANJAY A. KAMANI
RICHARD STEWART KEARNS
KEVIN CHARLES KICKLIGHTER
LAURIN E. KILLIAN
KEVIN JOHN KING
KEVIN PATRICK KLETT
GREGORY ROBERT KLINE
MICHAEL ROBERT KNAAK
SEAN LEE KOCHERT
MICHAEL STEVEN KOENIG
KURT RUDOLPH KOHLER
BRONISLAW KAROL KOZIKOWSKI
DEBORAH ANN KROGH
Nineteen
VINCENT LANTERI
JEAN MAY LEE
DANIEL LESZCZYNSKI
BRIAN S. LOMBARDO
MARYBETH LONG
TY HANG LY
DEANNA LYNNE MACKIN
KATHY ANN MAJALIAN
SARA JANE MAMUSKA
CHRISTOPHER NICHOLAS MANNELLA
YVONNE MARIE MANNS
JOHN ROBERT MARROTTE
STEVEN MICHAEL MARTIN
MELINDA SUE MATHESON
STEVEN ARLIEGH MCALLISTER
MICHAEL JUDE MCKEON
TIMOTHY JOSEPH MEEHAN, JR.
STEVEN MENDES
JAY MICHAEL MESSIER
BRETT ROBERTS METZGER
JOHN JAMES MIKLUS
PAUL FRANK MIKULAK
GREGORY TARO MILLER
ROBERT CHARLES MILLER
GREGORY ANDREW MILLS
KEITH E. MooRE
VICKI LYNNE MOORE
MATTHEW JAMES MORLOCK
STEVEN FRANCIS MULSKI
GERARD HOWARD MURPHY
JESSICA FEONGLING NG
YAU HING A. NG
DUNG TIEN NGUYEN
HUNG DUC NGUYEN
HUNG QUOC NGUYEN
LEHANG THI NGUYEN
TUAN D. NGUYEN
TUYEN KIM NGUYEN
KEVIN JOHN NOEL
ROBERT ERIC NORDLUND
RYAN KEVIN O'KEEFE
ARTHUR OMER O'KEEFFE
DAWN MARIE OPDENBROUW
BURTON LOUIS OSTERWEIS
JOE OUYANG
ALPESH AMBELAL PATEL
HARISHKUMAR RAMESHCHANDRA
PATEL
KEYURI PATEL
ROBERT CHRISTOPHER PATRICK
JOHN BENJAMIN PETRIK
VINCENT JOSEPH PIETRORAZIO
JOHN JOSEPH PLASKO
STEVEN PAUL POPP
JOSEPH PRZYCHODZEN
CRAIG FRANCIS RADOCY
HANI SAMIR ABU RAHEMEH
RON MICHAEL RAMSPECK
BRENT FORREST READ
KEVIN LEE REINER
EDWARD LOUIS RICH
CARL SCOTT RICHARDSON
DAVID JOHN ROMANO
TIMOTHY SCOTT ROURKE
CHRISTOPHER RUEL
JOHN KENNETH SAMOLYK
JASON JON SAROJAK
MICHAEL KARL SCHAEFER
JAMES CHOATE SCHAFF
EDWARD HAROLD SCOVILLE, JR.
BARTON JAMES SHIPPEE
GEORGE FARAH SHOWAH
SAMUEL RICHARD SHROPSHIRE
EDWARD SIERADZKI
WILLIAM ANTHONY SIMMONS
CRAIG STEVEN SLAVTCHEFF
RONALD WILLIAM SLEDZIESKI
GREGORY BURTON SMITH
ALAN GEORGE SNOW, JR.
ROMAN SOBIERAJ
VINCENT LOUIS SOLLICITO
CHRISTOPHER SPAIN
GUNILLA MARGARET SPANGBERG
DANIEL PHILIP STAFKO
MICHAEL P. ST. JEAN
JOHN MATTHEW SUCEC
BRIAN CLARK SULLIVAN
SAMUEL ROBERT TALBOT
PAUL G. TIRUMS
DAVID ARNOLD TONN
VINCENT TOSCANO
LYDIA ANN UGIANSKIS
BHARGAVENDER PISHKA UPENDER
ALLAN HOLMES VAITSES II
DAVID MATTHEW VALENTUKONIS
STEVEN JOHN VASTOLA
ROBERT WAYNE VOSE
RICHARD HARRIS WALZER
EDWARD TADEUSZ WARYCH
SIGURD ANDREAS WATHNE
JASON PAYNE WENTZELL
SCOTT ALEXANDER WHITEHOUSE
LORI ANN WILCOX
JOHN THOMAS WILSON
KENNETH BRIAN WINKLER
ALEX DOON YUEN WONG
JANA WONG
BRYAN WHITAKER WOOD
DERRICK LAROY WOODEN
CHING WING YEUNG
MARK THEODORE ZABAWA
MATTHEW E. ZALASKI
Graduates, August 31, 1989
MARK STEVEN ARSENAULT
JEFFREY E. BAZYK
JOHN JOSEPH BRENNAN
ROBERT FRANCIS BURKE
THOMAS FREDERICK BYTHROW
JAMES PATRICK CARMICHAEL
STEPHAN JOSEPH DIODATO
MARY ELIZABETH DREISBACH
JOHN ANDREW FECTEAU
NEERAJ GARG
HENRY GUASP
FREDERICK STEPHAN GYURICSKO, JR.
KATHERINE STEPHANIE JONES
KWANG M. Ko
JOHN DAVID KORN
MICHAEL JOSEPH LOMBARDI
IHOR BORYS NADBEREZNY
THOMAS A. OWENS
SALVATORE ANTHONY PARISE
FREDERICK GEORGE PARRIS, JR.
ANH NGOC HUNG PHAM
ROBERT MARK PUTKO
GREGG STEVEN ROSANN
ERIC TODD ROTHSTEIN
FERNANDO ROBERTO SABBADINI
PAUL JOSEPH SHANNON
ELLEN THERESE SIECIENSKI
BRUCE DANIEL SOSIN
ROBERT JOHN SYLVESTER
GEORGE GALVIN TOUPONSE III
CHERYL ANN TYNAN
MICHAEL MARIO VENA, JR.
NANCY S. WHITE
STEPHEN ROBERT WILSON
Graduates, December 31, 1989
PETER ISTVAN BAKO
PAUL SPENCER BREWSTER, JR.
JAMES DENNIS BURR
AARON SHANE BUTLER
JOHN GEORGE BYRON
MITA A. CIUFECU
RICHARD PATRICK CRAMER
JAMES DAVID D'AMICO
JOAO CARLOS LEANDRO DASILVA
SCOTT ANTHONY DEMSEY
MICHELLE MARIE DIAMORE
MARIA ERICA DOLAN
THOMAS BLANCHARD DOWNING, JR.
HA VAN VIET DUONG
ALAN STUART FENROW
Twenty
DIANA IRMA FLORES
CHRISTOPHER M. Fox
JARED LEE GAILLARD
MICHAEL DAVID GALATY
STEVEN KENNETH GARRITY
RAJAT GHOSH
GINA MARIE GINGERELLA
EDSON MOUTINHO GOMES
DEBORAH DUBUQUE GORDON
ROBERT ANTHONY GRAVES
NANCY C. GRAY
KIM LOUISE GUDEAHN
DEBORAH ANN GUERRERA
JON WALTER GURKA
STEPHEN ALBERT HMURA
ISAAC VINOD KUMAR JACOB
BRIAN PATRICK KENNEDY
ROBERT ALLEN KEOUGH
JOSEPH W. KIDD
DAVID RICHARD KRYZANSKI
THOMAS JOSEPH LEE
ANTHONY J. LOPREIATO
MICHAEL GERARD LUSSIER, JR.
ROY MAGNUS MADDOCKS, JR.
JOHN ARTHUR MALCARNE
JAMES STEPHEN MARCOTTE
PAUL L. MCKNERNEY
LYNN MARIE MILANIAK
PAUL EDWARD MOLNAR
STEPHEN CHARLES MORELLI
PATRICK NEIL O'LEARY
GORDON EDWARD OPPENHEIMER
SHAILESH J. PATEL
WILLIE PEREZ
DEANE LEON POTTER
BRIAN JACOBS ROLNICK
THOMAS PATRICK RUSSO
PAUL ANDREW SAINSBURY
ERIC PAUL SCHAFF
ANTHONY CORTESE SEVERO
EDWARD HENRYK SIKORSKI
JULIE PATRICIA SKARB
SEAN FRANCIS SULLIVAN
LARRY JAMES TIMMONS
EDWARD TONG
HAROLD JAMES AUSTIN VEAL
PETER VEGSO
KEVIN ROBERT WARD
MARK HARRISON WESTVOLD
DERRICK ANTHONY WILLIAMS
Twenty-One
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholar
KATHLYN ELIZABETH HECKART, in Human Development and Family Studies
CHANTEL ERNA ANTONINI
SUSAN ANN ANTONIOS
LISA MARIE BARTOLOTTA
VICKI ARLENE BARTOLUCCI
ELLEN MARIE BARTON
CHRIS LYN BASSETT
LAURIE ANN BECKER
SHIREEN M. BELANGER
STEPHANIE LYN BILANSKY
LORI JEAN BOULEY
CHERI ANN BRAGG
JEFFREY M. BRAY
LINDA STACEY BRODY
MARY VERONICA BUCKMAN
PATRICIA ANN BURNS
MARIA VERONICA BUZZEO
DEIRDRE ELIZABETH CAREY
MONA D. CARROLL
PATRICIA ANN CLARK
JILL ROMY CLARKE
ANGELA ANN CLOSE
LYNN MARIE CONROY
SHERRY AMBER COPPOLA
ANGELA JEAN CORSON
SHARLENE MARJORIE CROTEAU
DEBRA LYNN DALY
DINA MARIE DIMAURO
TRACEY DINEEN
MARGARET ELIZABETH DONALDSON
T. JILL DONAN
JUDITH DORRY
JEAN MARY DOUCETTE
PAMELA CHRISTINE DUFFY
EVELYN SUE ECKERT
MARCIE DALE FELDSTEIN
ANNA MARIE FIGUEROA
CRISTINA GLORIA FONSECA
KIMBERLY MARGARET FORAN
DANIEL NATHAN FREEMAN
JAMIE MARIE GALLO
PHILLIP PONCHO GAMBLE
JANE ELIZABETH GEBERT
BETH DEBRA GEDANSKY
MICHELLE GERVASI
MARY ANN GINISE
LISA ANN GIRARD
KATHLEEN ANN GOLTERMAN
ANGELA GRECO
ALLICYN BETH HAMANN
DIANA ZELFA ABO HAMZY
ANNE HARRIETT HAROVAS
DEANNA AMY HARRISON
AMY MARIE HASKELL
PAMELA GAIL HASKINS
PATRICIA LYNN HAZELL
TRACY ANNE HEBBLEWAITE
KATHLYN ELIZABETH HECKART
ELISABETH ANNE HOAGLAND
WENDY ANN HOLBROOK
LEE F. HUBBARD
MARY LENORE HUGHES
JANINE ROBIN HUMMER
JULIANNE HUNNIFORD
CAULYN DAUN HUNT
CAROLINE JAMES
FRANCES IRENE JEKOT
KRISTIN ELIZABETH JONES
JOLYNE KRISTIN KANE
STEPHANIE DAWN KATZ
MAUREEN ELIZABETH KIERAN
NGAN THI KORN
SHARON MARIE KOSCHWITZ
JOHN LOUIS LANCIA
KRISTEN MICHELLE LARIVIERE
LINDA ANN LAllARO
DEBRA ANN LECARDO
KELLY JEAN LIS
KIMBERLY IRENE MACNAMARA
ALISON ELEANOR MAHAKIAN
DENEEN MARTINO
JOHNNETTE MCGHEE
JILL MARGARET MCMAHON
DEBBIE CHRISTINA MICHAEL
JACQUELINE ANN MIDDLETON
SUSAN BETH MLOGANOSKI
KRISTINE DEBRA MOERLER
SHARON LEE MOHRMAN
JENNIFER EMILY MONSARRAT
MICHELLE LEIGH MONTGOMERY
MELINDA ANASTASIA MORRIS
ROSEMARY K. MURPHY
MERRI C. NILAND
JOELLE FRANCES NORMANDIN
AIMEE LYN OLMSTEAD
KAREN ELIZABETH OLSEN
ANGELA SUNN HEE PARK
JAMES ANTHONY PERTOSO
BERNADETTE MARY PFEIFFER
DIANE LOUISE PHANEUF
RACHEL ANNE PHILLIPS
JOHN A. POMPEII, JR.
NOELE DAWN RAMSEY
APRIL MICHELLE REED
SHEVON ARNELLE RIDDICK
EILEEN ANN RILEY
HEIDI LYNN ROBBINS
SUSAN ELIZABETH ROSELLA
DONNA LYNNE ROGERS
CHRISTINE SARAH ROPA
MICHELE ANNE RUSSO
LARA MARIE RUTHERFORD
SUZANNE MARIE SASSO
LAURA ANGELA SCALO
CHRISTINA LYNN SCHREIBER
KELLY ANN SCHWARTZMANN
KIM ANNE SCZEPANIK
JENNIFER ANN SETARO
BRIAN GEORGE SEXTON, JR.
ELIZABETH ANN SHEETZ
BARBARA JANE SHERWILL
KERRI SILAS
DEIDRE MARGARET SMITH
PRISCILLA GULEN STONE
JENNIFER LYNN SUSI
DAWN ELIZABETH SZRUBA
ANN MARIE TAVERA
ROBERT MICHAEL TAYLOR
KIM ANN TERWILLIGER
NANCY MICHELE TETREAULT
DEBORAH ALLISON TRACY
VALERIE ANNE TREADWELL
KELLEY SHEAFFER TWYMAN
SHERRI LYNN VIVEIROS
FLORENCE ROCHELLE WALLACH
BONNIE KATHLEEN WARGO
SHERRI LYNN WHEELER
SUSANNAH WHITE
NANCY ALYCE WILLS
DAWN ELIZABETH WILSON
JULIE ANN WINKLER
RACHEL ANN WORTHEN
Twenty-Two
Graduates, August 31, 1989
BARBARA JEAN AMAIO
CHRISTIAN DAVID ANDRESEN
TERRI L. BATEMAN
MONIQUE NICOLE BEAUDOIN
ELIZABETH MARGARET BLAKE
JOHN JACOB BORUCH, JR.
ELIZA PEABODY CANNON
CAROLYN MARGARET CIOFFI
ROSEMARY ELIZABETH FERRARO
JAMIE LYN FRANKS
KAREN MARIE GAGLIARDI
JACQUELINE MARIE GRENIER
LIVE MARGRETHE JOHANSON
KAREN LEIGH KAFFEN
LIDIA MONIKA KAPALCZYNSKI
BARBARA STEPHANIE MACIEJEWSKI
KRISTY ANN POHLMAN
ROBIN PAIGE RILEY
CHRISTIE LYNN RUGGIERO
DEBRA BETH SUICH
KRISTEN NOELLE TROUP
JOSEPH EDWIN WHITEHEAD
Graduates, December 31, 1989
NANETTE CATHERINE ADDESSO
JUDITH THERESA AUBER
CRAIG JOSEPH BAZINET
SHARI ELLYN BRODIE
KAREN LEIGH BRYANT
CATHERINE WINIFRED BUHRMAN
ANNE BARBARA MALCARNE
CAMPBELL
AMY LEIGH CASE
SUSAN LYNN CRANE
NANCY KATHERINE ECONOMOU
LISA ANN EDWARDS
CYNTHIA FOCHT
MATTHEW BRENDAN FORD
TOBI LYNN FRADKIN
HELGA J. FRANCESCHI
AMY SUSAN FRANKLIN
ANDREA MARCELLA GRANT
MAXINE JOAN HAUCHTON
KAREN ANN HEMINGWAY
TODD PATRICK HIGGINS
ELLEN BETH HOCHMAN
CATHERINE CHRISTINE HUGHES
MARLA ANNE IANELLO
SANDRA C. JACKSON
MARISSA ELIZABETH JAYE
ALEXANDRA KARADIMAS
OURANIA KARAGIANNIS
STAVROULA KELESIDIS
DENISE A. KERR
KIMBERLY ANNE KOHLER
CHANTELLE LOUISE LAINE
MELINDA ANN MAllELLA
EVELYN PATRICIA MCMAHON
JACQUELYN BARBARA MORAN
ERIKA ELISE MUIK
LINDA KATHERINE MURASKI
KATHLEEN ELIZABETH O'BRIEN
TERRI ANNE PRESBY
LISE VARMING REDDIN
ELIO ROMEO
WANDA SANCHEZ
AARON SANDERS, JR.
ALAN ANTHONY SPAULDING
LEIGH HOWARD TERRELL
JILL MARGARET TRACY
SANDRA MICHELE WEST
SHIRLEY LYNN WILCOX
Twenty-Three
THE SCHOOL OF FINE ARTS
University Scholar
SANDRA MARIE BELLOCK, in Puppetry
BACHELOR OF ARTS
RAYMOND ALAN CYR
LISA ANN DEMUNDA
MARY CREELY DORRIS
TERESA IRENE HEREL
JAMIE ELIZABETH JOHNSON
GLENN DAVID MARSHALL
KRISTEN MARIE MILLER
MAURA CATHERINE MILLS
ADRIAN STUART MUIR
ANNE HALLORAN TORTORA
BRIAN JOSEPH WOODRUFF
KIMBERLY ANN YOUNG
Graduates, December 31, 1989
PATRICK EDWARD BELANGER
	
MATTHEW ALLEN LARSON
BACHELOR OF FINE ARTS
JENNIFER ROBIN ALTVATER
ANNA PATRICIA APAP
CELESTE CATHERINE ARNOULD
HEATHER C. ASCH
OWEN PADRAIC BAILEY
KELLI-ANN BARTSCHT
MARIKA E. BECZ
SANDRA MARIE BELLOCK
SANDRA JOAN BURNS
MARK CANNISTRARO
MICHAEL DAVID CIARCIA
SARAH P. CLUSTER
JACQUELINE ANN COLEMAN
BETH ANN CUTHBERTSON
SHELLEY JEAN CZABAN
ELIZABETH ANN DAVIS
LAURA ANN DECHAINE
KRISTEN ANNE DENSHICK
GINA MARIA DISKIN
EILEEN HEATHER DOUGHERTY
KELLEY ANN DUGAN
JENNIFER FIELD EKSTROM
ROBIN JEFFEREY FROME
VIVIANE LUCIE GRADY
PETER JAMES HAGUE
CHRISTOPHER BRIAN HUESTIS
SARAH BETH KAPLAN
SHARLENE ALICE KENNEDY
VICTORIA L. KOTULA
KAREN ANN LAVALLEE
DENA SUE LEVENSON
JOHN JOSEPH LIEBLER
LAUREN BETH MACKENNEY
MAUREEN ANN MACSWEENEY
DONNA MARIE MALUCCIO
NICOLE ADRIANA MARINO
IRENE LUCY MIEDZINSKI
SHARRAL-DAWN MARIE MINIOR
CHRISTOPHER JOHN MISURACA
DAVID CHRISTOPHER NOWACKI
LAUREN A. O ' CONNOR
KIRSTEN MARIE O'ROURKE
CHRISTIAN LOMHOLT OLESEN
TERESE-MARIE PALKO
JANET PANICO
TERRY ELIZABETH PATTON
RONALD DENNING PEASLEE, JR.
STACY ANNE PETERSON
HEATHER LEE PITTS
RANDI SUE PRESS
MARIA LISA PROTZUK
JENNIFER RESTIEAUX
PUTNAM-PARLEE
MATTHEW CANNEY REILEY
MATTHEW JAMES REILLY
SETH DAVID RINALDI
JULIA ARNETT ROGERS
KEVIN BERRY ROGERS
ELIZABETH RuIZ
JAMES RICHARD SABO
STEPHEN HOWARD SAUNDERS, JR.
ADRIENNE MARIE SCHAFFHAUSER
RAQUEL LEIGH SCHUTTLER
MARCELINO SELLAS
PATRICIA MARIE SHEEHAN
MICHELLE CAROL SHIVE
LESLIE ANN SILVA
ALESIA DANIELLE SMITH
STEVEN TODD SNAVELY
ANTHONY PAUL SPATAFORA
KATHLEEN E. SPERANZA
MAUREEN MARY STACK
STEPHEN KEITH SUNDLOF
KRISTEN LEE TARACKA
JASON EVANS TIGHE
ANTHONY PHILLIP VELEZ
JOHN EDWARD VISGILIO
CHRISTOPHER GEORGE WESTERMAN
BRUCE ALLEN WILLIAMS
LESLIE KAY WOODIN
SOPHIE WOOD-MULLER
CHRISTINE MARIE ZINT
Graduates, August 31, 1989
AMY JANE ALLEN
CHRISTIN ROBERTA AYOTTE
ANDERS HERMANN BACHMANN
TIMOTHY WALTER BATES
JESSICA MARIAN BROWN
SUSAN LYNN BRYANT
CHARLES PATRICK CAWLEY
CLAUDINE MARIE CICCIA
JENNIFER LYNN GANNUTZ
DONALD RICHARD KESSLER
JOANNE CLAIRE LABELLE
JOSEPH TODD LAZENBY
DAVID WILLIAM MCEVOY
TERESA AILEEN O'KEEFE
JOHN E. TAKACS
ROBERT CHARLES URSO, JR.
Twenty-Four
Graduates, December 31, 1989
JULIA MARIE ASHE
PAMELA LYNN BEEBE
DANIEL MICHAEL DEMING
DAVID PAUL DRISCOLL
VANESSA DUMAS
JOSEPH JAMES FASTAIA
AMY SUZANNE FORTUNATO
LEWIS BERNARD FOULKE
ROBERT BRUCE LAUGHLIN
SCOTT ALAN LEGARY
LOUISE CHESTNUT MCKINNEY
MARISA ALAIN NADEAU
PHILIP DAVID PARODAYCO
GRETCHEN EMILY PRYDE
LESLIE MARER SANO
JANETLEE LUCY SEIFERT
TANIA SESENKO
KATHLEEN ANNE SKEFFINGTON
GAIL REBECCA SMITH
SUSAN LYNN WOLSTENHOLME
CHARMAINE AGNES HAMANN
E. PETER NIEDMANN
KYLE BRIAN NOBLES
BACHELOR OF MUSIC
GARY CLAUDE ORLOFSKY, JR.
THORNE DAVIS PALMER
DANIEL ROBERT RINGUETTE
MARK GERARD ROBILLARD
DAVID MARC ROMANO
ANDREW WALTER WILLMOTT
Graduate, December 31, 1989
REBECCA ANN ALLINSON
Twenty-Five
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
With Distinction
TIMOTHY DEAN BARTO, in Political Science
ERIC JOHN STOCKMAN, in Political Science
DAWN NOEL TURNER, in Philosophy
Honors Scholars
MICHAEL JASON ALPERT, in Economics
AUGI ANAGNOSTOS, in Economics
SUSAN E. BAKER, in English
SIMON J. BARKER, in English
STEVEN GILBERT BEATTY, in English
SUSAN BARBARA BIRMINGHAM, in Biological Sciences
ALBERT JOSEPH BISSMEYER IV, in English
DAVID CLIFFORD BOISVERT, in Molecular and Cell
Biology
CHRISTELI ELIZABETH BRUNNER, in Psychology
MARCI-LYN CAREW, in Communication Sciences
CHERYL ANN CISERO, in Psychology
JONATHAN MARC DABORA, in Biological Sciences
RUSSELL JOSEPH DALLAI, JR., in English
LISA ANNE DENBLEYKER, in English
SAMANTHA EMILY ENGEL, in Mathematics/Actuarial
Science
DEBORAH ELLEN GREBEL, in Psychology
MICHAEL ROBERT GRYK, in Biophysics
STEVEN WILLIAM GUGLIELMI, in English
NATHANIEL LAVERN HARDT, in Spanish
JOSHUA ETHAN HUGO, in History
ELIZABETH ANN JOHANNSEN, in English
PATRICIA MARY KONARSKI, in English
VERONICA KORN, in Political Science
KYLE RICHARD KROM, in Chemistry
NANCY ANN MANTHAY, in Physiology and
Neurobiology
ANITA B. MATTHEWS, in Political Science
LISA RUTH MATTHEWS, in Biological Sciences
KAREN VICKIE MAY, in Psychology
JEFFREY RICHARD NEIDLE, in English
MATTHEW JUDE O'CONNELL, in English
INA MANU PATEL, in Economics
ELIZABETH ANN RANKIN, in Political Science
JOHN SCOTT ROMAN, in Chemistry
MICHAEL JOHN ROSADINO, in Psychology
MELISSA ANN SANTANGELO, in Economics
JACQUELINE ROSEMARIE SATCHELL, in Chemistry
RICHARD CONSTANZ SCHUBERT, in Philosophy
RITA B. SRUGIS, in Chemistry
MICHELE ELIZABETH TAYLOR, in Psychology
VU TINH, in Biological Sciences
RAGHUVEERENDER P. UPENDER, in Biological Sciences
ROBERT RENE WAGNER, in Biological Sciences
CAROLYN CAREY WHITE, in Political Science
University Scholars
CHERYL ANN CISERO, in Psychology 	 MARYBETH LONG, in English
MICHAEL ROBERT GRYK, in Biophysics
	
RAGHUVEERENDER P. UPENDER, in Biological Sciences
HELENE HOLM-PEDERSEN, in Political Science 	 RONALD ROGER VANNESS, in English
PATRICIA MARY KONARSKI, in English
GAIL AARON
JOHN DAVID ADAM
GEORGETTE ADAMS
KEVIN HAMEL ADAMS
MICHAEL A. ADAMS
STEPHEN ADAMS
THOMAS QUINN ADAMS
STEVEN MICHAEL AFFINITO
SHEILA ENID AHMARIPOUR
ANDREW OLOF AHO
ADELE TERESA ALBINO
DOUGLAS FRANCIS ALDRICH
JAMES HOLLIS ALLEN
BACHELOR OF ARTS
JENNIFER LYNNE ALLEN
MICHAEL JASON ALPERT
AUGI ANAGNOSTOS
JEAN MARIE ANTONIO
JOHN WILLIAM AQUILLO
DARIA LYNN ARACE
ALLISON EVE ARDIA
SEBASTIAN CARL ARESCO
DARON EDWARD ARMSTRONG
JULIE ANN ARMSTRONG
MARNIE SUE ARONHEIM
GEOFFREY ELLIS ARONSON
TROY VICTOR ASHLEY
GEORGE LEO ASSARD II
MICHAEL ST. JOHN ATKINS
STEVEN JOSEPH AUCELLO
JANET MARGARET AUTRY
JOSEPH MARK AUTUORI
ROBERT L. BABIN
DAVID ALFRED BACK
JANET LYNNE BACKER
SCOTT RICHARD BACKER
JI HYANG BAEK
JAY N. BAILEY
SUSAN BAILEY
RICHARD HUBBARD BAILEY III
Twenty-Six
CHRISTINE BAKER
SUSAN E. BAKER
BETH LYNNE BALINSKAS
JULIE ANN BANDZES
KATHLEEN ANN BANTLEY
LISA ANN BARAUSKAS
CYNTHIA A. BARBER
STEPHEN JOSEPH BARBER
RICHARD SCOTT BAREFOOT
JAMES LAND BARNES
STEVEN D. BARNEY
KENYA BARR
MICHAEL WAYNE BARR
DEBRA ANNE BARRETT
JOHN SULLIVAN BARRETT
TIMOTHY DEAN BARTO
RONA LEE BARZILAY
DEBORAH E. BASCH
BELINDA JANE BASILE
JAIMEE ANN BAUMANN
RICHARD BAYMAN
RONI BEALER
KEVIN DAVID BEARD
STEVEN GILBERT BEATTY
JEFFREY SCOTT BEAUDETTE
DESPINA D. BEAZOGLOU
DONNA JEAN BECOTTE
CURRIE-HILL BEESON
LLAMA LINETTE BELCHER
DEBORAH LOYCE BELLEROSE
PAIGE ELIZABETH BENTLEY
DEBORAH MARIE BENWAY
LISA MARIE BEQUILLARD
ROBERT A BERES
DIANA LEIGH BERGMAN
ERIC JOHN BERGMAN
TIMOTHY DAVID BERGSTROM
SUSAN M. BERKO
BRITTA BERNDT
JILL LYN BERTON
ALAN GEORGE BICKNELL
KATHLEEN ANN BIEFELD
MELISSA ANN BIRMINGHAM
SUSAN WAINWRIGHT BISBEE
ALBERT JOSEPH BISSMEYER IV
BARBARA FINNEY BITTMAN
LISA ANN BIVONA
ERIC M. BJORKMAN
SUSAN ROSEMARY BLAGRAVE
KRISTEN L. BLAIS
KRISTEN ELIZABETH BLAKE
ROBERT PAUL BLANCHARD
SHARON LEE BOGDANY
ADRIENNE MICHELE BOGERTY
THOMAS JOACHIM BOHLER
BETH MARIE BONIN
HEIDI ANN BOSSE
CYNTHIA MARIE BOULEY
RICHARD R. BOURQUE
CONDENCIA LOREN BRADE
DEBRA LYNN BRANDER
TIELEN RENA BRASWELL
THERESE PATRICIA BRAUER
MARIS EVELYN BRAYFIELD
LYNN ANNE BRAZEE
SCOTT BLAIR BREDE
ANDREW SILVIO BRENC
KATHLEEN ANNE BRETT
CHRISTINE E. BROODER
KARLYN BROOKS
MICHAEL BRYAN BROVERO
DUSTIN WILLIAM BROWN
EDWARD ALLAN BROWN
WILLIAM HUDSON BROWN
ADRIENNE JULIA BRUGGEMANN
FRANKLIN DANIEL BRUNETTE
CHRISTELI ELIZABETH BRUNNER
PETER JOEL BRUNO
Ross WILLIAM BUCK
EDWARD CORMIER BUCKMIR
STANLEY JOSEPH BUDARZ
HEIKE BUNDESEN
MICHAEL EUGENE BUNTIN
SHEILA ANNE BUNTON
MATTHEW JAMES BUONAIUTO
JULIE ELIZABETH BURKE
THOMAS EDWARD BURKE, JR.
ROBERT PETER BURNS, JR.
GWENDOLYN LYNETTE BUSCH
VIOLET BUZEA
MARGARET ANNE BYRNE
CHRISTOPHER MICHAEL CADRO
LLOYD E. CAIN
SANTO CALABRO
DAVID GEORGE CALL
LINDA CALVO
CAREY ANN CAMPBELL
JENNIFER LYNN CAMPBELL
TRUDY ALICIA CAMPBELL
DEBRA EMMA CAMPOLI
GINA MARIA CANESTRINI
DEIRDRE MARY CANNY
MARK DUPONT CANTIN
DONALD FARNCIS CAPOLDO, JR.
CHRISTY ELIZABETH CAPONE
LISA MARIE CAPOZZOLI
MICHELLE ANNE CARABOTT
BRIAN MICHAEL CARBERG
JOANN CARCATERRA
TRACY BETH CARDARELLI
CHRISTOPHER PAUL CARELLO
MARCI-LYN CAREW
PATRICIA CARMONA
JAMES CARRIERE
ANGELA DANINE CARTER
CAROLYN C. CARTER
KARYN ANN CARUSO
EILEEN PATRICIA CASEY
LAURA A. CASEY
SUSAN WANDA CASS
KENNETH RICHARD CASSAR
JENNIFER SUSAN CASSELLA
MARIA ISABEL CASTE
ROBIN N. CASTEEL
BRIAN RICHARD CAVOTO
KATHY ANNE CHAGNOT
AMY J. CHAILLOU
CORINE VALENTINE CHALUMEAU
ALAN PAUL CHAPELL
DIANE THERESA CHARAMUT
JOANNE LISA CHARBONNEAU
BRIAN KEITH CHEBRO
MICHELE ANN CHIAPPETTA
CECILE CASE CHICHESTER
LORENA CHIMIRRI
VANESSA ANNE CHIOFFI
SANG JIN JENNIFER CHOUNG
ELIAS CHRISTAKOS
CATHRYN JULIA CHRISTIAN
KEVIN MICHAEL CHRISTINA
STEPHEN JAMES CHUNG
ANTHONY MICHAEL CIABURRO
STEVEN ROBERT CIARLEGLIO
MARK ROBERT CINOTTI
CAROLYN M. CIOFFI
MICHAEL ANTHONY CIRELLI
CHERYL ANN CISERO
JENNIFER NAOMI CISLO
JANET ELIZABETH CLAPP
TERRENCE PATRICK CLARK
TIMOTHY EDWIN CLASSEY
JAMES EUGENE CLERKIN
SHAWN PARRISH COCHRAN
MICHELLE MARIE COFFEY
JULIE ELIZABETH COHEN
SANDRA ROSE COLACCINO
GEORGINA ELIZABETH COLE
MICHAEL DAVID COLE
WILLIAM VINCENT COLEMAN
DAVID MICHAEL COLLINS
LAURI SEGAL COLLINS
MAURICE LEE CONDON, JR.
VICTORIA ANN CONLEY
MAUREEN FRANCES CONNORS
MICHELE LEE CONWAY
CLIFTON JEROME COOPER
JOHN FRANCIS COPPOLA
TAMMY JUNE COPPOLA
JAMES ROBERT CORRADINO
MARY MARGARET CORSINI
DANNELLE LYN COSFORD
CATHY L. COSTELLO
PETER MICHAEL COTE
SCOTT CHARLES COURTEMANCHE
WATSON SHALLCROSS COVERDALE
CHRISTINA COWELL
DAVID ERIC COX
JENNIFER LYNN COX
DAVID MARK COYLE
EMER ELIZABETH COYNE
MATTHEW MICHAEL COZZOLINO
JOHN CREA
APRIL JEAN CROOK
JENNIFER BRAND CROSS
LYNNE BARRETT CROWELL
MICHAEL JOSEPH CROWLEY
SARAH CROWLEY
KAREN ELIZABETH CSERE
ANNEMARIE FRANCIS CSOM
MATTHEW CUILLO
SEAN MICHAEL CULHANE
CHRISTINE JANE CUNNINGHAM
TERRENCE MARTIN CURLEY
CONNIE LEE CURRIN
MICHAEL KEVIN CURRY
SHONA LYNN CURTIS
DENISE SUSAN CYR
JOHN BATISTA DACRUZ
SALLY ANN DADALT
JOSIE SUZANNE DAIGLE
RUSSELL JOSEPH DALLAI, JR.
Twenty-Seven
FRANK CIRO DALTO
SHAWN W. DALY
MARK THOMAS DANAHER
AMIE SUE DANE
KATHI JO DANIELS
HOLLY DAURAY*
DAN MICHAEL DAVID
AMY ELIZABETH DAVIS
BRUCE JONATHAN DAVIS
JULIA DAVIS
PAUL EDWARD DAVIS
PATRICK JOSEPH DEAK
LESLEY PORTER DEARBORN
DENISE LYNN DECECCO
LAURA ASSUNTA DEDOMINICIS
THOMAS JOHN DELAYO
LARRY ROBERT DELFINER
KATHLEEN MARIE DELUCA
MARY KATHRYN DELVECCHIO
LISA ANNE DENBLEYKER
THOMAS G. DENNIS, JR.
NANCY SUE DENTON
MARY BETH DEPALMA
LAWRENCE SCOTT DEPAOLO
LISA ANN DEPIETRO
MARGARET HAMILTON DESAUSSURE
DEBRA ANN DESLANDES
MARIAMMA THATTIL DEVASSY
MICHAEL JAMES DEVINE
LORI ANN DIGREGORIO
AUDRA DIHLMAN
DAWN MARIA DIMAURO
DONALD WARREN DIMMOCK
GARY MARC DINOWITZ
SUSANNE MARIE DION
TAMMY LYNN DIONNE
IVAN DOMANIEWICZ
CHRISTIAN JOSEPH DONAHUE
KELLEY MICHELE DONOVAN
STEPHANIE LYNN DORES
MARIA CRISTINA DOSSANTOS
JOAN MARIE DOWD
JEAN MARY DRABISIN
JENNIFER RENE DREW
DEIRDRE CLAIRE DRISCOLL
CHRISTOPHER WALTER DUARTE
TAMMY DEBORAH DUBUC
WILLIAM E. DUFFY
RAYMOND E. DUHAMEL, JR.
AMY DUMEER
EDWARD JOSEPH DUNN
MATTHEW CHRISTOPHER EAGAN
STEVEN MICHAEL EARLEY
MICHAEL DOUGLAS EARLY, JR.
KARYN JEAN EDLUND
MARIAN L. EDWARDS
COLLEEN E. EGAN
MICHELLE TAMAR ELLENBOGEN
LISA ELLIN
SAMANTHA EMILY ENGEL
SORAYA LEIGH ERAMI
CLAIRE ELIZABETH ETTINGER
MARK ROBERT EVANS
ROBERT RICHARD EVANS
SHARON ELAINE EVERARD
JAMIE J. EVERS
RENNE NOEL FAIOLA
JULIA MARIE FALKOWSKI
NANCY BETH FARNON
SUSAN ELIZABETH FARR
THOMAS JAMES FARRELL
CHRISTOPHER JOHN FARROW
PETER DIMITRI FAZEKAS
PATRICIA ANN FAZIO
NOEL ELIZABETH FEDERLE
DAVID R. FEDEROWICZ
GEORGE ALAN FEINN
JORDAN FREDERICK FENN
DIANE MADEIRA FERNANDES
SHELLEY LYNN FIELDS
CONCETTA JUSTINE FIENGO
BRIAN JOSEPH FINNEGAN
MICHAEL THOMAS FINNEGAN
WHITNEY KENT FIRISIN
FRANCES J. FITZGERALD
THOMAS DAVID FITZGERALD
TIMOTHY JOHN FITZGERALD
KATHLEEN MARY FITZPATRICK
CHRISTINE MARIE FLANNERY
SUSAN MARIE FLECHNER
RAYMOND PATRICK FLYNN
KEVIN MICHAEL FOGG
KIM ANN FOLAND
NEAL CARTER FOLEY
LISA ANN FONOVIC
ANNA CATHERINE FORGIONE
SEVASTI M. FOROZIS
SUZANNE GRACE FORRESTER
REED FOSTER
JANE MARGARET FOWLER
WENDY LEE FOWLER
KENNETH JOHN Fox
WILLIAM LOUIS FRANK, JR.
JULIA BISBEE FRANZ
JOSEPH ABRAHAM FREYRE
JENNIFER JEAN FRICKE
GWENDOLYN A. FRITZ
DAVID THOMSON FULLER
KATHRYN LESLIE FULLER
Score E. FULLER
LAURA LEE FUSCO
LYNN MARIE GADUE
GILLIAN LEIGH GAGGERO
TRACIE GARTH GALANEK-OLSSON
REGINA RUTH GALLAGHER
REGINA KATHLEEN GALLO
PATRICK COLEMAN GANNON
BEATRICE JOSEPHINE GARCIA
CHRISTOPHER CHARLES GARDNER
CATHERINE JULIANNA GARLASCO
LARA MARIE GAROFALO
CHRISTOPHER WILLIAM GARVEY
COLLEEN MARIE GARVEY
MARCELLA FLORA GAUDIO
TANYA LEE GEERKEN
ANN L. GENERALI
SALVATORE ANTHONY GENNA, JR.
KONSTANTINOS A. GEORGAKOPOULOS
BRIAN DAVID GERARD, SR.
JAIME BETH GERSHMAN
BARBARA LYNN GESS
SUZANNE MARIE GEUSZ
LISA GIANTONIO
AMY P. GIGUERE
PETER ROBERT GIL
CLAUDINE CANDACE GILL
BRENDA RAE GILLAND
JEFFREY ROD GINIGER
SHARON NICOLE GLASS
JANE ELLEN GLENN
MATTHEW WILLIAM GLENNON
FRANK EDWARD GOECKLER
DIDIER ALAIN GOEDERT
AMY BETH GOLD
ANDREW SETH GOLDEN
ILANA GOLDMAN
MARK ARTHUR GOLDNER
DARI BETH GOLDSMITH
STEPHANIE ELLEN GOLDSTEIN
LISA MARIE GOMES
JAMES CLARK GOSLEE II
AMY BETH GRADY
LARUE ANTHONY GRAHAM, JR.
ROBERT ANTHONY GRAHAM
COLLEEN MARIE GRANAHAN
PETER IMANTS GRASIS
SHELLEY LYNNE GRAVES
DEBORAH ELLEN GREBEL
ANDREW JONATHAN GREENE
KAREN LENOIR GREENE
KELLIE JEAN GRIFFIN
JEFFREY FRANK GRONDOLSKY
W. JAMES GRUNSKE, JR.
STEVEN WILLIAM GUGLIELMI
SCOTT WEBSTER GUILE
DARLA JEAN GURRY
JOSEPH EDMINSTON GUSTAVSEN
MARGARET MARY HAFFNER
CATHERINE MERRILL HALIDAY
ANNE FRANCES HALVEY
CYNTHIA ANN HAMLIN
BRIAN HALEY HANNAN
KENDRA ANN HANSIS
ERIC WILLIAM HARKEY
KATHERINE ANTOINETTE HARKEY
ANNE MARGARET HARRIS
DAVID FORD HARRIS
MELISSA BETH HARRIS
STACEY LYNN HARTMAN
BRENDAN DAVID HARTNETT
RICHARD LORNE HASELWOOD
DANIEL ROGER HASSARD
MICHAEL M. HATZIKOSTANTIS
JANE MERRILYN HAYES
MICHELLE ANN HAYWARD
HELEN LOUISE HEBERT
DEBORAH ANN HECHT
JAMES DANIEL HECKMAN
INGRID HEER
THOMAS DOUGLAS HEFFERNAN
PETER ANDREW HEINE
JAMES GARLAND HEISLER III
WENDY RUTH HELLER
KENNETH CHARLES HENDRICKS
ANDREA LEE HERMAN
LISA MARIE HERMAN
EDWARD JOHN HERMANN
DAVID Moss HERSCOTT
ASHLEY SAMANTHA HERSEY
ANN MARIE HESS
KAREN ANNE HETRICK
Twenty-Eight 	 "Candidate for two degrees
TARA DOYLE HEWINS
STEPHEN LARS HIGGINS
BARBARA ANNE HILL
KURT DENNIS HILLEMEIR
DEBORAH RUTH HOCHMAN
KELLEY MAUREEN HOEY
FITZGERALD BENJAMIN HOFF
ERIC GARY HOFFMAN
DEBRA J. HOLCOMB
LAURIE FRANCES HOLDEN
PAMELA DAHL HOLM
HELENE HOLM-PEDERSEN
BRIGID KARI HOLMS
JENNIFER ANN HOLT
JODY ELIZABETH HOLYST
SALLY LYNN HOPKINS
JAMES CRANDALL HORAN
JONATHAN J. HORN
MARK ANDREW HORNYAK
NANCY JANINE HOVANEC
CATHERINE ELIZABETH HOWARD
ANNA MARIA HUERTA
KELLY JEAN HUGHES
LARRY FRANCIS HUGHES
JOSHUA ETHAN HUGO
JONATHAN MATTHEW HULL
OLA JANELLE HUMES
STACEY CAROLINE HUTT
KRISTEN LYNN HUTTERLY
ZAKIA HYDER
JENNIFER RAE ELIZABETH HYNES
HEATHER MORE IARUSO
JAMES JOSEPH INDELICATO
LAUREL ANN IRVINE
SEAN PETER IRWIN
MICHELLE ANN IVES
MICHAEL HOWARD IWANICKI
SHANNON M. JACOVINO
JENNIFER LEE JANEIRO
BETHANY JANIK
CORINN MARIE JANSSEN
PAUL JARMOSZKO
KIMBERLY ANN JARVIS
THOMAS EDWARD JEDNOROWICZ
ELIZABETH ANN JOHANNSEN
ANGELA MARJORIE LEISHMAN JOHNSON
CHRISTOPHER STEPHEN JOHNSON
ERIK BORG JOHNSON
GRETCHEN LEE JOHNSON
JEFFREY LAWRENCE JOHNSON
JENNIFER ANN JOHNSTON
BENJAMIN WAYNE JOINER
KIMBERLY JONES
MICHAEL BRENDAN JOYCE
DEANIE SUE JULIEN
KIMBERLY ANN KACZKA
JOSEPH AUGUSTUS KADDIS
KENNETH WALTER KALFIN
KRISTEN LEIGH KALM
KENNETH P. KAMINSKY, JR.
MATTHEW JAMES KANE
KORY ARTHUR KAPITKE
IRENE KATHERINE KARPF
JAMES DANIEL KASZAS
NICHOLAS ALLAN KEARNEY
PATRICIA JUDITH DESMOND KEATING
MICHAEL DAVID KEELER
LISA ANNE KEGELMAN
ELIZABETH MARIE KEITH
LISA MARIE KELLER
SEAN BERNARD KELLIHER
CYNTHIA COOPER KELLY
KEVIN LAWRENCE KELLY
JEFFREY WILLIAM KENNEDY
ROSEMARY JEAN KENNEDY
SANDRA ELIZABETH KENOIAN
TIMOTHY JOHN KENYON
MICHAEL EDWARD KERR
DWAYNE FRANCIS KERTANIS
ANNELISA MARCELLE KILBOURN
DENIS PATRICK KILLEEN
LISA MARIE KILLIANY
MAUREEN ELLEN KILROY
ANNA MARIA KING
CHRISTOPHER STEWART KING
ELIZABETH ANN KING
RONALD JOSEPH KING
CONSTANTINE V. KIRITSIS
HARRY JOSEPH KLARMAN, JR.
CHRISTINE FRANCES KLARMANN
MICHAEL JOSEPH KLIGERMAN
SUSAN G. KLOTZ
JEFFREY S. KNEIPFER
BARBARA ANNE KNIGHT
JOHN GARY KOCH
MARGOT MARIE KOERNER
BRIAN WILLIAM KOHL
JOHN PAUL KOLANO, JR.
MARY KOLEGA
KAREN DAWN KOLESAR
SANDRA JEAN KOLODZIEJ
JILL KATHLEEN KOMOROWSKI
PATRICIA MARY KONARSKI
DIANA KONO
VERONICA KORN
ERIC ABRAHAM KORNBERG
NICOS PASCHALIS KOULLAPIS
HALINA AGNIESZKA KOZIKOWSKA
LORIANNE KRAR
AMY SUZANNE KRAVITZ
NORMA MARY KRAYEM
JOHN M. KREITNER
DAVID MARTIN KRIKORIAN
THOMAS JOSEPH KROL
KURT EDWARD KRUCZEK
ANDREW BENJAMIN KRUPA
LEWIS WILLIAM KUESTER
TODD ARTHUR KUNTZ
EDWARD CHARLES KURYLUK III
TOMASZ KWIATKOWSKI
BARBARA LAMBROS
TARA ANN LAMKE
LORI ANN LAMOTHE
JENNIFER ANN LAMPKE
DONNA MARIE LAMY
MARK ANTHONY LANDOLFI
MARY ELIZABETH LANDOR
STEVEN MICHAEL LAPUT
ANDREW JAMES LAROSA
KEVIN DANIEL LAWLOR
NOEL BRETT LAWTON
PAMELA JEAN LEAMING
PATRICK D. LEARY
BRIAN MICHAEL LEBLANC
TRACY LYNNE LECLAIR
FRANK DAVID LEDOGAR
JEFFREY NOEL LEDOUX
MARGARET ADAMS LEEMING
ANDREW B.T. LEHMAN
MICHELLE ANN LEHMANN
PATRICK JOSEPH LENEHAN
JULIE A. LEONARD
ALBERT CHARLES LEONE III
JULIE MARIE LETENDRE
MARC DAVID LEVINE
SANDRA PHYLLIS LEVINE
ORIN LEVY
DAWN HEATHER LEWIS
WILLIAM FREDERIC LEWIS
KAREN AILEEN BASTIAS LEYTON
JOHN MICHAEL LIMOTTE
JULIE ANDREA LINDEN
MARLON HARTLEY LINDSAY*
KIRSTEN EMERSON LINDSTROM
ANDREW SETH LIPPMAN
KAREN MICHELLE LITWAK
PAULA ANN LOBELLO
STANLEY STEVEN LOCKAVITCH
THOMAS WILLIAM LOFTUS
KEITH LOJKO
CHRISTINE ANNE LOMBARDI
LISA M. LOMBARDO
CELESTE DANIELLE LONG
MARYBETH LONG
SHERRI A. LOOMIS
WENDY BETH LOONIN
EILEEN NATALIE LOPEZ
ANGELA S. LORDI
JOHN PAUL LUISO
CRAIG ALLEN LUNDWALL
DAVID HANLEY LYNCH
JENNIFER ANN LYNCH
KATHERINE HELEN LYNCH
MEGHAN MARY LYNCH
RICHARD JOSEPH MABEY
SCOTT MICHAEL MACKAY
MAUREEN ANN MACSWEENEY
ADRIENNE MAFFEO
RONNIE ELLEN MAHER
NEETA MAKHIJANI
MARK ANTHONY MALCARNE
ANDREA MALINSKY
KATHLEEN VIRGINIA MALLORY
SUZANNE EVON MALLOY
TRACY ANN MALONEY
FRANK EDWARD MANGANARO
WENDY ANN MANNING
SUZANNE MARIE MANZO
ENZO W. MARCHESE
JULIE MARCIANO
EDWARD PIERCE MARCUS
EVA-MARIE MAREK
KATHRYN ANN MARINO
MICHAEL FRANCIS MARKOVICS
CHERI-LYN MARKS
LAURA CHRISTINE MARKS
JOSEPH PIO MAROTTA
KAREN CAMPBELL MARSHALL
STEVEN J. MARTELLI
CHARLES ROBERT MARTIN
DAWN LUNDY MARTIN
*Candidate for two degrees Twenty-Nine
ALEJANDRO JESUS MARTINEZ
SUSAN JANE MARTINSKY
JOSEPH RUSK MASIH
BRONWYN ELIZABETH MAST
STEPHEN MATCHESON III
ANITA B. MATTHEWS
JASON HOLT MAYOR
ANN GRACE MAYE
KATHERINE MARY MAZUR
TANIA MAllONI
TAMMY LYNNE MCALLISTER
MONIQUE AMANDA MCCARTHY
SUSAN MARY MCCARTHY
DONALD HUOT MCCLUSKEY
STEVEN JAMES MCCLUSKEY
PATRICIA LYN MCCORMICK
PETER ANDREW MCGAHREN
HEATHER ANN MCGARRITY
LOREN E. MCGEHEE
MARK CHARLES MCGINLEY
COLIN JAMES MCGRATTAN
MARY-ELLEN CATHERINE MCGUIRE
EDWARD MICHAEL MCKIERNAN
PATRICK PETER MCLAUGHLIN
LISA MARIE MCMAHON
PATRICIA ANN MCMILLIAN
PATRICIA MARY MCNAMARA
SCOTT MICHAEL MCVAY
DAVID RALPH MEADE
GLENN DAVID MEADOWS II
CARL RAYMOND MEASER
MELISSA ELAINE MECHAM
DANIEL JAY MEIBERG
FATOS SAFET MEKA
KIMBERLY IRENE MEKEN
PAUL MATHEW MELOCOWSKY
PATRICIA LOJAS MENDES
SETH DAVID MESSINGER
LISA ANN MEUNIER
MICHELE LEE MIENTEK
PANAGIOTA ALEXIA MIHALOPOULOS
STUART ALLAN MILBERG
ERIC RICHARD MILLER
JEFFREY JAMES MILLER
JEFFREY LEMPERT MILLER
JENNIFER SOUTHWICK MILLER
MICHELLE LYNNE MILLER
MARYANN MILLETTE
COLE ADON MILLS
TROY HOUSTON MILLS
CAROLE DELORES MITCHELL
JOY LYNN MOELLER
SANDRA LORRAINE MONAHAN
FILOMENA M. MONARCA
KARIN NINA MONDSHEIN
CARIE LYNN MONSTELLO
BETH ANN MONTANA
RACHEL ANN MOON
DOUGLAS JAMES MOORE
JEFFREY JOHN MOORE
JOSEPH GERARD MOORE
MEGAN ANNE MOORE
SAMANTHA ANGELA MOORE
MAUREEN ELIZABETH MORAN
MATTHEW W. MOREY
JUDITH ANNE-MARIE MORGAN
KYMBERLY ANN MORGAN
SUZANNE VALENTINE MORGAN
SHAWN EDWARD MORIARTY
CYNTHIA ANN MORRIS
DEAN ROBERT MORRIS
JOHN EDWARD MORRIS
ERIC BENNETT MORSON
LESLIE CHRISTINE MOTTER
MELYNDA MARIE MUDGETT
KAREN ELIZABETH MUELLER
MITCHELL WILLIAM MULLINS
JOHN MUNIZ, JR.
DANIEL WILLIAM MURPHY
KELLI ANN MURPHY
DANIEL CONNAUGHT MURPHY, JR.
TARA JAYNE MUSHOVIC
SUSAN MARGARET NADOLNY
GARY MICHAEL NAJARIAN
CHERI LYNN NAUGES
RAYMOND RONALD NEAL, JR.
LISA ELIZABETH NEALON
APRIL ELIZABETH NEFF
AMY ELIZABETH NEGRI
JEFFREY RICHARD NEIDLE
KEVIN BANCROFT NETTING
DAVID ALAN NEWTON
MILDRED ANCHETA NICOLASORA
VICTOR NIEVES, JR.
CHRISTOS NIKOU
CAROLINE ANNE NINIVAGGI
MICHAEL JOSEPH NOLAN
JOSEPH DAVID NORTON
CHRISTOPHER MICHAEL O'BRIEN
PAIGE FOWLER O'BRIEN
REBECCA MARILYN O'BRIEN
JO-ANNE O'CONNELL
MATTHEW JUDE O'CONNELL
KRISTIN ANN O'CONNOR
KEVIN JOSEPH O'HARA
ROBIN MARY O'HEARN
MICHAEL PATRICK O'LEARY
TERRENCE JOHN OBEY
OLUSIJIBOMI OLUSEGUN OBI *
JEAN MARIE ODELL
LUIS MANUEL ORAMA
DANA HANCOCK OSBORN
LETITIA ANNE OSBORNE
MARIA ANGELICA OSSA
MICHAEL JOHN OSWALD
WILLIAM FRANCIS OTFINOSKI
STEPHEN MICHAEL OZYCK
KATHERINE ANNA PAESANI
SONIA PAL
KAREN MARGARET PALERMO
ROXANNE PANDIANI
MARY FRANCES PANNULLO
ALESSANDRO PAOLETTO
ALIKI ATHAN PAPPAS
ELIZABETH ANNE PAPPAS
DAVID R. PARENT
JAMES WILSON PARKER
SHAWN GALLAGHER PARKER
WILBUR ELLISON PARSELL
WALTER EMERSON PARSELL III
DEBORAH ANN PATCHKOFSKY
INA MANU PATEL
STEFAN ALEXANDER PELLISH
DOUGLAS JAMES PENDERGIST
MELISSA JOY PEPIN
MICHELLE DAVINA PERKINS
ERIC PAUL PERO
SOLESE MISCHELLE PEROZA
JAMES ANTHONY PERTOSO
MATTHEW ERIC PETERSON
MICHELLE MARIA PETERSON
PAMELA LYNN PETERSON
ANDREW WILLIAM PETRIE
ANTOINETTE PETRILLO
DANIEL JOHN PHELPS
LAURA JEANNE PHELPS
KIBBY MICHELLE PHILLIPS
DANTE M. PIACENZA
RUSSELL ARNE PIERSON
ERIK REIN PIHEL
JEANNETTE GAIL PILLARELLA
JOHN PISELLI
ERIC JOHN PISKURA
ROBERT EDWARD POHL
JULIE ANN POLKA
ANTHONY GERALD POLLAK
LEAH MARGARET POLLARD
KRISTINA ANDREA POLY
PATRICIA MARY PORTO
TERESA ANNETTE PORZIO
CHRISTINE JULIANA POST
JAMES J. POST
MICHELLE GERALDINE POTTER
ROGER ANDREW POTTER
LAUREN HILARY POWERS
MICHAEL JOSEPH POWERS
BARBARA JEAN PRATICO
BARRINGTON LLOYD PRAWL *
WILLIAM PASCAL PRIGNANO
DAWN FRANCES PRIOR
MARGARET BETTY PRZYBYLSKI
KEVIN JAMES PUGLIESE
MICHAEL ANTHONY PULASKI
JENNIFER AILEEN PURCELL
MARGARET ANNE PURCELL
DANIEL LEWIS PURINTON
CHARLES JOHN PUSKARZ
JAMES EDWARD QUINN
SHANNON ELIZABETH QUINTARD
DEIRDRE ANN RADZEVICH
TARA ANN RAFTERY
CHARLENE H. RALSTON
LISA MARIE RAMA
SUSAN MICHELLE RAND
ELIZABETH ANN RANKIN
KIRSTEN ANN RASMUSSEN
DAVID PETER RAYNARD
STEPHEN MARTIN REFFEL
PAMELA NOELLE REISCHERL
ERIC MICHAEL RELUGA
MICHAEL REMBISH
DAVID GEORGE REMINGTON
NINA MAUREEN RENNHARD
CAROLYN REYNOLDS
KARI MARIE REYNOLDS
CHERYL ANN RICHARDSON
STEPHENIE ELICE RICHARDSON
EDINA ELLEN RIEBMAN
MICHAEL JOSEPH RIITH
ROSA MARIE RINALDI
ROSAMARIA RITACCO
Thirty 	 *Candidate for two degrees
ANNE FRANCES RIVARD
ROSSELLA RIZZA
SEAN BRADFORD RIZZO
STEPHANIE JUSTINE ROBB
JENNIFER RENEE ROBERTS
JOHN TIMOTHY ROBERTS
PAUL ROCUANT
ROBERT FRANCIS RODEN
ANGEL LUIS RODRIGUEZ, JR.
PATRICIA JANE ROGERS
DENISE LYNN ROLLINSON
PETER JOHNATHAN ROMANIW
PAULA KIM ROMANO
KEITH ARNOLD ROOT
MICHAEL JOHN ROSADINO
CHERYL FELICE ROSENBERG
JUDITH ROSENBERG
CHARLES JOSEPH ROTHENBERGER
R. DOUGLAS ROZMAN
JOSEPH MARCO RUBBO
DANA LESLIE RUDD
MATTHEW TODD RULEVICH
LEAH A.V. RUSSACK
JOHN ANDREW RUSSO
AMY LOUISE RUTHERFORD
MICHAEL ANTHONY RYAN, JR.
JENNIFER MARIE RYLEY
KENNETH ALAN SABATINI
DEBBIE ANN SADOWSKI
GINA MARIE SADOWSKY
STANLEY MICHAEL SAKL
TIINA LY SALMRE
STEPHEN T. SALOOM
ROSALYN SALVATORE
VINCENZA ELISA SALVATORE
JONATHAN TABER SAMPSON
KELLY ANN SAMUELS
KEVIN JOHN SANDOR
MELISSA ANN SANTANGELO
FRANCES MARIE SANTERRE
DOMINIC SARNATARO
LAURA JEAN SAROS
AKIRA SATO
ANTHONY FRANCIS SAVIGNANO
WILLIAM HAROLD SAWYER
COLLEEN MARY SAYERS
WENDY ELIZABETH SAYERS
ROBERT LAWRENCE SCANLON
JOHN WILLIAM SCATA
CHRISTOPHER JOHN SCHAUDER
KEVIN BERNHARD SCHIEMER
JOSEPH LEONARD SCHIRALDI
KRISTIN LYNN SCHIRALDI
ERIK CHESTER SCHOYEN
MATTHEW ERIC SCHREIBMAN
RICHARD CONSTANZ SCHUBERT
LAURA ANN SCHULZ
ELIZABETH SCHUMACHER
KURT ANDREW SCHUMANN
MELISSA ELIZABETH SCHWALBACH
KENNETH FRANCIS SCHWANFELDER
MARK WELLES SCHWARTZ
SHAWNA LYNN SCIBELLI
PATRICIA A. SCLAFANI
KENT IAN SCOTT-SMITH
DEREK ROBERT SCRAPCHANSKY
KENNETH JOHN SEALE
STEPHEN FRANCIS SELBY
WILLIAM SCOTT SELIGMAN
ANGELA RENEE SELLERS
DANIEL J SENKOW
ROZENA SHAHEEN
SARA HARLESS SHANLEY
LAURA JILL SHAPIRO
DONNA JUNE SHARPE
MELINDA KAY SHAVINSKY
ANDREW REID SHAW
HEATHER RUTH SHAW
KATHLEEN MARY SHEA
MATTHEW JAMES SHEA
EILEEN MARIE SHEEHAN
RENEE MAUREEN SHERMAN
SHERYL MARLA SHIFMAN
ANDREW EVERETT SHOOP
LYNNETTE D. SHUSTER
LINDA A. SIEBEN
ROBERT WINN SIEGMAN
SHANNON E. SIMONS
DEBRA JEAN SINGER
CHRISTOPHER P. SKOWRONEK
ANTHONY MICHAEL SLEDESKY
DANIEL JAMES SLIVINSKY
JOHN JOSEPH SLUSARZ
ANDREW WEISHEIT SMITH
JEANNINE EVA SMITH
JENNIFER ANN SMITH
KATHLEEN CAROL SMITH
LAURIE ANN SMITH
MARTIN VICTOR SMITH
MARYANN PATRICIA SMITH
STEVEN PATRICK SMITH
THERESA PARSONS SMITH
SLEDGE HAMILTON SMITH III
ALLEN THOMAS SMITH IV
DEBRA ANN SMIY
EUGENE THOMAS SMYTH
KRISTEN JANE SNYDER
MICHAEL SNYDER
ARTHUR CLYDE SOARES
ROBERT JOHN SODERBERG
JOSEPHINE SOLDI
JENNIFER L. SONSTROEM
SARA LILLIAN SONSTROEM
CHRISTINE MARGARET SORACCHI
MICHELE JEAN SORBO
JULIE MANLAPAZ SORIANO
NORMAN EDWARD SOUSA
ELIZABETH MARIE SPARMER
KENNETH A. SPERANZA, JR.
PATRICK RONALD SPICA
KARA MICHELLE SPODNICK
CHRISTINA MARTIN SPOHN
LISA MICHELLE SPOONER
JULIE ANN SPRENGELMEYER
RITA B. SRUGIS
ELYSE ANN STAATS
JAMES MARTIN STACKPOLE
KIMBERLY LYNN STAITI
SUZANNE-KIRBY STAMOS
PAUL JOSEPH STANKEWICH
BETH ELLEN STANTON
MOLLGANNA SUZANNE STEIGER
GWEN VALERIE STENGEL
MATTHEW ARTHUR STEVENS
PAULINE STEVENSON
JOHN CHARLES STEWART, JR.
KENNETH BRIAN STONI
SAMANTHA ELIZABETH STRAUSS
LEAH LYNETTE STROMAN
ANN MARIE SUCCI
DION MATTHEW SULLIVAN
KATHLEEN ANN SULLIVAN
SHERRI ANN SULLIVAN
WILLIAM FRANCIS SULLIVAN, JR.
DAVID ANDREW SUZZAN
MARK RUDOLPH SWAGERTY
KERRY DONALD SWANSON
THOR EDWARD SWANSON
STEVEN A. SWINNERTON
DANIEL FRANKLIN TAPPER
MICHAEL JOSEPH TAVERNIER
BRIAN DAVID TEDESCHI
MARGARET LYNN TEODOSIO
MARIE THERESA TESENY
KIMBERLY A. TESSIER
MICHELLE LEE TETRAULT
JEFF ERIC THEIS
DON EDGERTON THERKILDSEN
PAUL GEORGE THEROUX
DANIEL THOMAS
KRISTIN KAY THOMPSON
MARK ANDREW TOLONEN
STACY ANN TORELLI
DIANE ELIZABETH TORTORA
DAVID PAUL TOSATTI
DANIEL HILARY TOWPASZ
COLLEEN MARIE TRACEY
KIMBERLEY ANN TRANQUILLI
SELMA ROSEALIE TRAPPE
KAREN MICHELLE TRAVIS
STEPHANIE JILL TRELL
CHRISTINE ANN TROTMAN
SUSAN YOUNG TROTTA
KRISTEN ANN TSETSILAS
PATRICK LORING TUFTS
SARAH ANN TURANO
DAWN NOEL TURNER
SHANNON CHRISTINE TUSHINGHAM
SEAN DANIEL UGRIN
LAURA MARIE URBANOWSKI
PAUL VINCENT VALENTI
CAROLYNN VANBREDERODE
RONALD ROGER VANNESS
ANDREA CARMELA VASINGTON
DANIELLE THERESA VENDETTI
CAROL ANN VERDERBER
VIC V. VERNENKAR
BRIAN PETER VERRIER
DANIELLE JEAN VERRILLI
PETER JOSEPH VICKI, JR.
GREGG FRANCIS VIEBRANZ
LYNN MARIE VIELE
GAY ELIZABETH VIETZKE
MARY ELIZABETH VINCENZO
RIMA MARIA VIRBICKAS
LISA FRANCES VOTTO
LAURA MARIE VUOLO
RICHARD JOHN WALTER
ROY VINCENT WALTON
S. RENEE WARDE
MICHAEL NORRIS WARREN
Thirty-One
THERESE DIANE WARREN
DEBORAH LYNN WATSON
KARYL WILLIAM WATTS
STEPHANIE ANNE WEEKS
ELIZABETH ELLEN WEIBLEN
MEREDITH JAYNE WEISS
LISA FAY WELLEK
PETER BENJAMIN WELLS
TIMOTHY EDWIN WELSH
JOHN L. WENDORFF
DENISE WERNER
MATTHEW DOWER WERTHEIM
GEORGE JOSEPH WESSNER
PAULA SUZANNE WETTERMANN
JOAN ANN WEWIORSKI
GAIL LOUISE WHEELER
CAROLYN CAREY WHITE
LISA RENEE WHITE
RICHARD JOSEPH WHITHAM IV
REBECCA JEAN WHITNEY
MICHAEL D. WIDMER
CHRISTOPHER JOSEPH WILLEMS
LARA KRISTINE WILLIS
COLIN NELS WILSON
KEITH JON WILSON
DARRELL MICHAEL WING
HEIDI HELEN WISENBAKER
SUSAN MARIE WITKOS
CATHERINE DENISE WOJTASIK
ELIZABETH RUTH WOLFSON
ERIC MATTHEW WOMACK
BERKY WONG
KATHY LAVEARN WOODWARD
ELIZABETH ANN WOOLF
JOHN PATRICK WOOLLACOTT
ERIN O'NEILL WOOLVEN
VILIJA ELLEN WOOTTON
JEFFREY GERARD WOSLEGER
TINA LYNN WOZNICK
MARY KATHRYN WRIGHT
DAVID MAX WYZYKOWSKI
SURBHI YAGNIK
MICHAEL PAUL YAMIN
WILLIAM ARTHUR YORK
JOHN TIMOTHY YORKIN
GAIL LOUISE YUDAIN
DAVID WRIGHT YUTZEY
LAUREN DIANNA ZACCAGNINO
CYNTHIA ANN ZAGULA
JEFFREY THOMAS ZAINO
ROBERT BRYANT ZAMPA
ROBERT ZAPPONE
ERIK ZARS
ROBERT DAVID ZASLOW
ANTOINETTE MARIE ZAVAGLIA
THOMAS MICHAEL ZERVOS
CYNTHIA BARBARA ZIETEK
TRUDI J. ZIMMER
MARTIN GIFFORD ADAMS
MARY JANE ANCONA
BRYAN SCOTT AUSTIN
DAVID FLANDERS AVERY
TANYA MARIA BANNISTER
ROSS WAGAR BARBER
MICHAEL W. BARRY
DIANE E. BENORE
LISA JEANNIE BRADY
KIMBERLY JEAN BRIDLE
DAWN MARIE BROOKS
JASON ROBERT BROUILLET
KAREN RENEE BROWN
KIMBERLY ANN BUREK
LORI ANN BURTON
MARIE AMY CALLAHAN
MICHAEL WILLIAM CARROLL
LAURA L. CELAYA
CHRISTOPHER JOHN CHAPMAN
MICHELLE DIONE CHAPMAN
PAUL RAYMOND CHOJNACKI
SUSAN MARITA COBB
JUAN ANTHONY COON
CARL CORSENTINO
JAMES ALAN COSTEY
PAUL CHRISTOPHER CROOKS
ATRA DANESHFAR
JAMES PATRICK DARGATI
CAROL VERONICA DARLING
KRISTIE F. DAVIS
CAROLINE CLAIRE DEFUSCO
JAMES REYNOLD DERIENZO
DAWN SUSAN DERISO
JACQUELINE ANNE DIBELLO
ALICIA MARY DILEO
ROBIN ANN DIXON-ROUSE
JOHN JOSEPH DLUGOSZ
DEBORAH JEAN DOLAN
ROY ANDREW DONLON
EDWARD WILLIAM DRINKUTH
ALTHEA DENISE DRUMMOND
NEIL WILLIAM DRYFE
Graduates, August 31, 1989
MARANDA E. EFSTRATIOU
ALLISON EISNITZ
AMY ELIZABETH ENGLAND
SHERYL YOLE FEDERICO
JOHN BRENDAN FITZGERALD
MONTGOMERY ANDERSON FITZPATRICK
JEAN PATRICIA FLANAGAN
MARIA CHRISTINA FLORES
NORA FORLENZO
ELIZABETH ANNE CATHERINE FREY
MICHAEL JAMES GALLIHER
ROBERT LOUIS GALULLO
MICHELE ANN GENTHE
ALISA LYNN GLICK
JOHN FRANK GRABOWSKI
LAURA GRANSTRAND
LORNA CLARE GRANT
MICHAEL ALLYN GREENWOOD
RONALD DAVID GRUENBERG
KRISTINA MARY HANSEN
JENNIFER BUCHANAN HARE
RALPH FRANCIS HEDENBERG II
AMY LOUISE HEFFERNEN
ROBERT THOMAS HELLRIGEL
MATTHEW DEVIN HENDISON
MARK JOSEPH HIMES
ELIZABETH ANN HOLUB
SHARON ANN HORNYAK
CAROL B. HORTON
SARA LEWIS HUNICKE
CYNTHIA KAY HUNTER
DEBRA ANN JACQUES
AMY ELIZABETH JOKUBAITIS
CHRISTINA MARY JONES
DAVID GEORGE KAISER
LAURA ANN KANE
CONSTANTINE JOHN KARAMARGIN
STEPHEN DARIUS KATZ
GARY CONKLIN KAYS
GARY EDMOND KEANE
BARBARA ANN KEANEY
WILLIAM PATRICK KEENAN
TIFFANY ANN KELLERMAN
DANIEL PATRICK KELLY
MICHAEL WILLIAM KELLY
JENNIFER ANN KERRIGAN
THERESA ANN KOCOL
DAVID THOMAS KOHL
CHRISTINA MARIA KOSTAS
JOHN WALTER KOZEY
JONATHAN MARK L'HOMME
LEO MICHAEL LACHUT
GARY STEVEN LANESE
ERIN TARA LAWTON
SCOTT ALLEN LUKOWSKI
CHRISTOPHER LOUIS LUNSFORD
STEVEN JOHN MAKOUL
JOANNE ELIZABETH MARINELLI
ALLEN STEPHEN MARTIN
STEVEN MARC MASCIA
RENA MARIE MASTEN
TIMOTHY ALAN MATZ
NORBERT KARL MATTHIAS
MAYER-WITTMANN
LISA DANIELLE MCADAM
BRIAN SCOT MCCONNELL
CHERYL LYNN MCCONNEY
MORNA MAUD MCDERMOTT
LARA MAE MCGUIRE
ANDREW GEORGE MCNEIL
AMY KRISTEN MODI
STEPHANIE ANN NANAI
ALEXANDER JOHN NANAI, JR.
KELLY ANNE NEILD
MARY ANGELA NICHOLS
SHANTUL NIGAM
TIMOTHY PATRICK NIMONS
MELISSA MARIE OVERTON
JOHN JAMES PACKER
BRIAN THOMAS PARKER
MARC A. PARR
ROBERT MICHAEL PASQUELLA
SUSAN PERKINS
LYNN ELLEN PIKERO
Thirty-Two
JILL ALLISON PINER
JOHN DAVID PODOLOFF
MARK ANTHONY PORT
MARY K. PRATT
CYNTHIA ANN PUBLICOVER
JOANN MARIE RANDAllO
JENNIFER LYNN REES
SHERYL ILENE REIS
JANET LYNN RIBERDY
DAVID BRADWAY ROBERTS
COLLIN GEORGE ROBINSON
ALAINA JEANNINE ROBSON
GREIG DAVID ROSANO
STEPHEN JOHN Roux
TRACY ANN RUGGIERO
MARY ELLEN Russo
FLORENTINO SANTANA, JR.
PAULA SAPIO
STEVEN RICHARD SCHAEFER
JOHANA SCHELLER
SIDNEY ROLLAND SCHENCK
STEPHANIE SCHMIDT
CAROL JOAN SCHNEIDER
DANIEL HOWARD SCHNEIDER
CLARE MARIE SCHOENWALD
PATRICIA MARIE SCHOONMAN
CARLA MARIE SCIARRA
HAZEL SMITH SERVOLD
LORI LYNN SHEEHAN
SCOTT ANDREW SILVAY
DIANE A. SMITH
LYNN ANNE SMITH
STACIA M. SPEIER
AMY MARIE ST. PIERRE
RACHEL MARY STRUTT
SCOTT MICHAEL SUDORA
DAVID MICHAEL SUMPLE
KAREN ANN SWONGER
MARY KATHERINE TEDESCHI
OLUFUNMIWA GEORGE TEREBO
KIM RENEE THIBODEAU
ALAN DAVID THURESON
MARIE-FRANTZ TIMOLIEN
DANA MARC TOFIG
BRENDAN PATRICK TOWNLEY
SCOTT MICHAEL VIBBERTS
MARK TRACEY WALSH
SUSAN ANN WEATHERBY
BRIAN WEINBERG
DAVID TODD WEINER
JILL SUSAN WEISBERG
STEPHEN GARDNER WHITE
JOYCE ANN WILLIAMS
ALLISON MARIE WILLS
REGINA PAULETTE WILSON
FRANK JONGHYUN WON
DOUGLAS B. WRIGHT
DAVID ALLEN ZYCHOWSKI
Graduates, December 31, 1989
DAVID S ALLEN
ANNAMARIA A. APuzzo
KATHRYN MICHELE ARBOUR
ERICA ROBINSON ASH
ELIZABETH ANNE ASPLUND
TRECIA LYNN AUSTIN
DARREN MITCHELL LANCE BAKER
JULIA NEAL BALLARD
SIMON J. BARKER
NANCY ELIZABETH BARLOW
JAMES PATRICK BARRETT
ANTOINETTE CARLA BATTAGLINO
JONATHAN DYLAN BECK
WILLIAM FRANCIS BECKERT
ARTHUR JOSEPH BENSON, JR.
JOHN CLIFFORD BERRIGAN
KRISTEN AUDRA BIANCHI
ROBIN STACEY BLUM
CATHERINE ANNE BORDEN
MICHAEL PAUL BOSSI
MAUREEN RIETANO BOWLER
BRIAN ANTHONY BOYCE
MARK ALLEN BRALLIER
RICHARD WILLIAM BRODSKY
STEPHEN HENRY BROER
STEVEN MICHAEL BROOKS
CAROLINE KUNNING BROWN
KRISTEN MARY BULKOVITCH
THEODORE ANDREW BURIK
THELONIOUS FITZGERALD BURRELL
MICHAEL ANDREW BURTON
JAMES ALFRED CALHOUN, JR.
PATRICK MARTIN CALLAHAN
PAUL ALBERT CALLI
CAROLYN CANCELLARO
LYNN ANN CAPELLA
JOHN ANDREW CARELLA
ELLEN MALOTT CARNAHAN
NORMA P. HUTCHINSON CARPENTER
LISA MARIE CARPINI
MICHAEL JOSEPH CARRIER
BRUCE ALAN CARVER, JR.
LYNDA SUSAN GARY
JOANNE DOLORES CASEY
DUANE BRIAN CHASE
STEFAN W. CHURYK
GEORGE CHYLINSKI
VALERIE ANNE CIARALLI
CHRISTOPHER PATRICK CLANCY
DENA LYN COCOZZA
EILEEN PATRICIA COLLINS
THERESA LYNN COLLINS
LORRAINE C. CONKLIN
EILEEN PATRICIA CONNEELY
KEVIN MICHAEL CONNORS
ERIN ELIZABETH COOKE
DIANA MARIE CORAllELLI
DEAN GERARD CRUESS
CHRISTOPHER ANDREW CURRAN
SHARON F. CUSHMAN
DARIN JAMES D'AMODDIO
SUSAN LYNN DAVIS
ENNIO M. DE VITA
ANDREA DEBENEDET
DONNA MARIE DEMAYO
STEPHEN NICHOLAS DERUBERTIS
VIJAY VISHNU DESAI
JILL SUZANNE DESGROSEILLIERS
DEBORAH ANN DISCENZA
HOLLY DIXON
JAMES ANDREW DOUGHERTY
MARY M. DROUGHT
MICHELLE LOUISE DUBAIL
LISA ANN DUGAS
ROBERT FRANCIS DUNN
STEVEN WILLIAM DUNN
LAURA CHRISTINE EASTON
THOMAS L. ECCLES
ELIZABETH EISNITZ
KURT GEORGE ENGSTROM
JUDITH CHRISTINE EVANS
DONNA LORRAINE FAFFLEY
MARCO CARMEN FAMIGLIETTI
DAVID JOSEPH FARQUHARSON
MARGARET LYNN FARRELL
QUINN MARTIN FATHERLEY
DANIEL NEWTON FAULK
JODI ANN FAY
DIRK CHRISTIAN FECHO
RITA CHRISTINE FEOLE
JESSICA ELLEN FERDINAND
JULIE ANN FINKEL
DEBORAH JULIETTE FONG
ANDREA ALICE FORTE
WILLIAM BREWSTER FRANCIS
CHRISTOPHER FRANKEWICZ
MEGAN BENEDICT FRASER
JULIAN EDWARD FREUND
RICHARD WILLIAM FRONAPFEL, JR.
REGINA LYNN GADERICK
FRANK CARMEN GALLETTI, JR.
KELLY ANN GARLAND
CHRISTOPHER ALONZO GAUMER
ADAM DAVID GELOF
ROBERT PATRICK GENNARINI, JR.
SARAH JUDITH GER
BARBARA MARIE GLYNN
ERIK WERNER GOEPNER
ELIZABETH MARY GOETZ
KATHLEEN ANN GOFFA
ROBERT LEWIS GRAZIANO
RUSSELL A. GREEN
JENNIFER WYNN HANZEL
HIDEKO HARA
NATHANIEL L. HARDT
VERNON G. HARGREAVES
DENICE ALAINE HARMYK
JUDY LYNN HARTLING
WAYNE ROBERT HAUPTMANN
CLIFFORD CURTISS HEATON, JR.
RAYMOND ALPHONSE HECHE
LORI K. HELLUM
ANNE-MARIE HENDERSON
CYNTHIA LYNN HENRY
KAREN ELIZABETH HENSELER
SHERRI G. HERSKOVITZ
Thirty-Three
TANIA ANN HERTEUX
THOMAS CRUSE HOFSTETTER III
CHRISTOPHER ROBERT HOLROYD
JUAN HOWIE
GARY WILLIAM HUEBNER
MARIA PHILOMENA IADEROSA
TAMMI ALICIA JACKSON
RICHARD MICHAEL JOHNSON
MELISSA E. JORDAN
COLLEEN LOUISE JUDD
DENISE JURGENSEN
JONATHAN BRUCE KAPLAN
KATHERINE DIANE KEENEY
SCOTT E. KELLER
KELLY ANN KELLOGG
KIM D. KICKLIGHTER
IN-CHUL KIM
PATRICK MARTIN KING
ROBERT STEVE KOHANY, JR.
JOHN EDWARD KOLESNIKOFF
KIMBERLY GRACE KOTOWSKI
JANA VICTORIA KOWAL
JEFFERY PAUL KRONK
SUSAN DEBORAH LAMARRE
MICHAEL HANS LANGENDOERFER
KIMBERLY J. LARSON
CHRISTINE TINA LAVOIE
DANA SEAN BRINKER LEE
R. DAVID LEE
KELLY ANNE LESLIE
PHILIP JOHN LIMBACHER
MICHAEL ADAM LOHR
DAVID ROBERT LUBNOW
ELIZABETH ANN LUTTS
NANCY BETH MAGID
RICK EDWARD MAGNUSON
TODD ALAN MAIN
AMY IRENE MALIA
DONNA PATRICE MANESS
LEILA A. MANFRED
STACY LYNNE MANN
GLENN ROBERT MARCELLA
DAVID MICHAEL MARCELLINO
CHRISTOPHER JAMES MARKESICH
MARY ELIZABETH MARTIN
KEVIN S. MATHIEU
STEPHANIE MCCANN
MONICA LOUISE MCCARTHY
MICHAEL JOSEPH MCCORMACK
STEPHEN JOHN MCCULLOUGH
KIMBERLY ANNE MCGINNIS
MARY FRANCES MCGOE
SHALEIGHNE MCKIERNAN
MATTHEW PETER MCMAHON
LAWRENCE JOSEPH MCSWIGGAN, JR.
JENNIFER ELIZABETH MEAD
SHEILA RACHEL MEYER
WILLIAM ALBERT MIDDLETON
DAVID MARTIN MIHALEK
DAVID IRA MILBAUER
RICK B. MILLER
ANTONIETTA MILONE
ANNE MARIE MIRACLE
VIBHA MISHRA
DEBORAH L. MITCHELL
EDWIN CHRISTOPHER MIX
MARY ELIZABETH MOLIS
MICHAEL JOHN MONACO
PAULA MARIE MOZZICATO
LISA MUELLER
BETH-ANN MULKEY
THOMAS FRANCIS MULLANE
JOSEPH LEO MURDZEK
MARK CHRISTOPHER MURTARI
MEGHAN JAYNE MUSHOVIC
AARON DAVID NACHBAR
IONA ANN-MARIE NELSON
KEVIN CHRISTOPHER NELSON
JOSEPH JOHN NEMCHEK
LAURIE ANN NEWBURY
EDWARD PAUL NICHOLS
JAMES ROBERT NOLTE
CHARLES KENNETH NORRIS
LAURENCE HOWARD NOSSEN
MAUREEN ELIZABETH O'CONNOR
KATHLEEN MEAGAN O'DAY
PATRICK JOSEPH O'DAY
AARNE EDWARD OJA
DEAN A. ORSER
MEDOR OZCELIK
WILLIAM ODIE PANSIUS
THOMAS FRANCIS PANTANI
JAMES JOSEPH PAPPA
KATHERINE DOROTHY PARDEE
PAULINE SHARON PATTERSON
WILLETTA LYNN PAYTON
ALEXANDER PELISSARI
FELICINA GLORIA PETITO
ANDREW ANTHONY PETTOLA, JR.
CARRIE L PICKENS
MARK A. PIZZELLA
JEFFREY PLAKS
ANDRE REJEAN POMERLEAU
RICHARD JOSEPH PRACKUP
SUSAN DAWN PROKOP
ELIZABETH ANN PRZYBYLSKI
AMY LOUISE RASEN
DAVID MARK RAVENELLE
MATTHEW DAVID READMAN
VICTORIA REEDER
SCOTT FREDERICK REIMOLD
PAMELA ANN RIEHL
KAREN ANN ROBINSON
CRAIG ROBERT RODIA
PRESTON CLARK ROHNER
CHRISTOPHER CHARLES ROMANO
STEVEN ROBERT RONDEAU
MARK JOSEPH ROSS
SCOTT ALLAN SANDLER
RAYMOND JOHN SANTOPIETRO, JR.
STEPHANIE CARLA SCHIDAT
KIMBERLY ANNE SCHOCK
MICHAEL THOMAS SENSENBRENNER
KAJSA HANSLER SHEIBLEY
JOHN DAVID SHOVAK
MICHAEL JOSEPH SIBISKIE
MARIA R. SILVESTRE
SUE E. SIMONS
WILLIAM THOMAS SKAYHAN
MATTHEW ADAM SKLAR
LAURIE ANN SLAWSKI
MICHAEL RAYMOND SMITH
ROBERT A. SNYDER
MICHELLE KA-MAN SO
PATTY SOFIANOS
ERIC DAHL SORENSEN
JAMES ALBERT SPITZ
JODIE LEE SPRAGUE
DIETER HOWARD STANKO
TRACI LYNN STELMA
EDWARD STEPHENS IV
JOHN S. STEVENS II
LORRICE YVETTE STEWART
KATHLEEN MARIE STITTS
ERIC JOHN STOCKMAN
GREGORY ALAN SUMMA
JULIE ALISON SUNDBERG
BARRY ROBERT TAINTOR
STEPHEN E. TAYLOR
AMY ELIZABETH THOMPSON
KELLEY ROBISON THORNTON
LAURA SLOAN THRALL
BRIAN DOUGLAS TICKLE
DAVID GOTHARD TIEDEMANN
MIRIAM TORRES
MICHAEL MARSHALL TRAHIOTIS
WILLIAM JOSEPH TULLY
ROBERT URSERY, JR.
KATE ELISABETH VAN BUSKIRK
SHARON ANN VANCE
LISA ANNE VERREITE
DAVID NEIL VEST
JAMES ASHLEY VICK
AYAL Y. VOGEL
HARRY THEODORE VROUNTAS
NEAL WAIBEL
SANDRA LEE WALKER
SUSAN ANNE WALLNER
JOHN NICHOLAS WASKIEWICZ
JENNIFER JANE WATERS
MORAY JULIAN HUGH WELCH
ELIZABETH MANK WHITE
MARY ANNE MORIARTY WILLIAMS
LAURA KAY WILSON
MIA YVONNE WITHERSPOON
PETER LUIS WOOD
JOANN ELISE WOODSWORTH
DANA EVAN YANAWAY
CRAIG D. YOUNG
CHRISTOPHER JOSEPH ZANGARI
GERRY ZARRA
JOHN FRANCIS ZAllARO
FREDERICK AUGUST ZERING
KAREN ANN ZUKAUSKAS
Thirty-Four
LAENA MARGARET ABARE
GLENN DOUGLAS ABBOTTS, JR.
MARYAM AFSHAR GHASEMLOU
SCOTT MICHAEL AMEDY
TROY DAVID ANDERSON
KODI KHODADAD AZARI
RUSSELL G. BALLING
KAREN ELIZABETH BERGMAN
SUSAN BARBARA BIRMINGHAM
DEBORAH LEANNE BISHOP
KELLY DENISE BLOOM
KENNETH MICHAEL BOBER
DAVID CLIFFORD BOISVERT
ALLISON ANN BRENNAN
JEFFREY DAVID BRENTSON
KATHRYN DEBORAH BRITOS
KENNETH NEAL BRODER
PAUL JOSEPH BUTKUS
MICHAEL FRANCIS CARLO
THERESA MARIE CASEY
CHRISTOPHER ROBERT CASTRICIANO
JACQUELINE ANNA CATALDO
ANTHONY GEORGE CIRURGIAO
KATHRYN A. COLEMAN
COREY EMMANUEL COLLINS
KRISTIN DEAN CONNELL
DAVID FRANCIS CONNORS
WILLIAM WARREN CURTIS, JR.
NANCY ELLEN CYBART
MARC SALVATORE D'AMATO
KAREN M. DAIGNAULT
DAREN JOHN DAMBORAGIAN
MATTHEW JAMES DANIGELIS
DEBORAH ANN DAUSER
AMY ELIZABETH DAVISON
EDWARD CHARLES DEANGELO
MAURICE EMIL DEFINA
TAMMY LYNN DETHLEFSEN
ROBERT JOSEPH DURGY, JR.
RAJAT DUTTA
DAVID ROBERT ENGLERT
JOHN FRANCIS ENWRIGHT III
JAMES MICHAEL EUDICONE
KRISTIN LYNNE FERGUSON
DEBORAH M. FISH
ARTHUR ELLSWORTH FITTS III
ALLYSON LEIGH FLETCHER
DIANA LYNN FRANCO
CHRISTINA GINAND
BACHELOR OF SCIENCE
AMBER DIONE GREENWALD
MICHAEL JOHN GRENIER
MARGARET LOUISE GROSS
MICHAEL ROBERT GRYK
EDWARD RAYMOND GUILMETTE
JOHN DAVID HOCEVAR
DEBORAH JEAN HORREE
ANTHONY W. JANSEN
JENNIFER DAWN JAWORSKI
ROCK HARMELD JEAN- GUILLAUME
STEVEN ALAN JONES
SANDEEP KAUSHAL
ANNELISA MARCELLE KILBOURN
CHI SUK KIM
GEORGE GERARD KING
IOANNIS KOSKINAS
JASON KOUNSANITH
DAVID JAMES KOZLOWSKI
KYLE RICHARD KROM
SCOTT ERIC KROPF
JONATHAN DAVID KUSMIN
WILLIAM ERNEST LANDON II
JOHN WILLIAM LANE, JR.
KRISTIN ANNE LAUER
TUNG TRONG LE
THOMAS L. LEHN
THOMAS J LEIBOWITZ
CHRISTOPHER ANTHONY LEWIS
SUSAN C. LILLEY
SUSAN MARIE LINANE
GAIL MARGARET LIZARRAGA
DAVID RICHARD LOVVOLL
UT TINH LU
MARY-BETH MACALUSO
JEFFREY ALAN MACDONALD
MICHELLE MARIE MAJOR
DANIEL P. MALONEY
NANCY ANN MANTHAY
ANDREW MARCSOK, JR.
DEAN MARTIN
LAUREN MICHELE MASCOLA
LISA RUTH MATTHEWS
KAREN VICKIE MAY
GREGORY ALLEN MICHAUD
YVONNE YOLANDA MILEWSKI
MEHRAN MOUSSAVIAN
STEPHEN PAUL MURPHY
JEFFREY LEE MURRAY
SEPANDAD MOHADJERI NARAGHI
KATHLEEN NEELY
MARY JANE PARKS
DAVID MICHAEL PETROVICK
STEPHANIE ANNE PINTO
PAUL ERNEST PITTS
RICHARD A. PORTER
THOMAS ALAN PRANGER
CASSANDRA PRIOLEAU
LORNA DORTHEA REID
DAWN COLE RICHTER
MICHAEL JOSEPH ROBERGE
SARAH JEAN ROCHELT
BENJAMIN A. ROWE
LISA CELESTE RYSKIEWICH
KIM ANNE SABINE
JOSEPH LAWRENCE SAMUEL, JR.
JACQUELINE ROSEMARIE SATCHELL
MARK ANDREW SCHMEIZL
RANDALL WHITNEY SCHOTT
VANESSA KATHERINE SHEPHARD
SHELLY RUTH SHOOK
WILLIAM JOHN SIGMUND III
MARK STEVEN SOOVAJIAN
CHRISTOPHER MICHAEL STETSON
ILENE G. STONE
MARK TREVOR STRATTON
SEAN PATRICK TARRANT
MICHELE ELIZABETH TAYLOR
BRIAN CHRISTOPHER THIESEN
ROBERT JOSEPH TIMPANO
VU TINH
CAROLYN TOTH
STEVEN ROBERT TRACY
MAGDA ELENA MARGARITA TROTT
JONATHAN JOSEPH TROUERN-TREND
RAGHUVEERENDER P. UPENDER
ELLEN JANE UPTON
ERIC FRANCIS VALDESCARO
TRACY MARIE VALORIE
JAMES PHILLIP VAN ACKER
CATERINA VIOLI
ROBERT RENE WAGNER
STEVEN E. WALL
MICHAEL ALAN WERTH
THOMAS ANDREW WYSKIEL
JOHN RICHARD YOUNGS, JR.
DIANE MARY YURKAS
KIM CHRISTINA COLLINS
MICHAEL EDWARD COON
DARREN JAY COURTRIGHT
DAVID JOHN GAZ
JEFFREY DAVID HAGUE
Graduates, August 31, 1989
BRIAN GREENWOOD KING
CHARLES SALVADO MANLUCCIA
MARK JOSEPH MECCA
HEATHER ALLISON PARKER
PATRICIA ANN PIORKOWSKI
PEDRO LUIS RENTAS
GLENN DOUGLAS SHIPPEY
KENNETH DARRELL TAYLOR
MICHAEL FI. WARE
ROBERT WILLIAM ZEMBROSKI
Thirty-Five
Graduates, December 31, 1989
KAREN ANN ALBERT
WILLIAM BRADFORD AVERY
RAUL ANTONIO BAEZ
STEVE EDWARD BOBIN
ARTHUR JOSEPH BOURQUE
DANIEL BRADANINI
MICHAEL PETER CALLAN
HOWARD HUGH CAMPBELL
ALISON RUTH COE
JOSEPH MATHEW COLASANTO
CHRISTOPHER JOSEPH CUNEO
JONATHAN MARC DABORA
MICHAEL JOHN DIFILIPPANTONIO
GREGORY ALLEN FARBER
PAUL JOSEPH RENE GAMACHE
HEIDI ELIZABETH GEYER
JENNIFER SUSAN GOLDEN
REBECCA GUISTO
CANDICE LEROUX HOLLERAN
DORIS LYNN HOWELLS
DAVID SANDOR Koos
COLLEEN M. LINDSAY
THOMAS JOSEPH LOWKES
JULIE MAURER
DAREN G. MCKINLEY
KEVIN MICHAEL MILLER
MICHAEL AARON NEWHAMS
THOMAS RICHARD OESCHGER
CATHERINE ANN PLOURDE
MAX VINTNER RASMUSSEN II
AIMEE RATCHELOUS
SUSAN LYNN REID
BRETT SHANNON ROBINSON
JOHN SCOTT ROMAN
CHRISTOHPER JOHN ROSING
SHARON LYNN SABIA
ELIZABETH COOPER SINCOCK
LEONARD BRUCE SKINNER
ROBERT CHARLES THURSTON
BRENDAN MATTHEW WELCH
CRAIG DAVID WEST
DEBRA ANN WISE
Thirty-Six
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
Honors Scholars
JOAN PATRICIA CHARTIER
DIANA LYNEE ABBRUZZI
DONNA LEIGH ADAMCZYK
SUZANNE AMY ALTERMAN
PAULINE ANNETTE ANDRUSKIEWICZ
DONNA LYNN ASCIONE
KIRSTEN JEAN ASMUS
BONNIE LEE BILLINGS
NANCY ANDREW BRIGGS
CHERYL LYNN BUMGARNER
KERRY ANN CARTON
JOAN PATRICIA CHARTIER
PAMELA JEAN CHASE
DAWN ALICIA COX
KIMBERLEY ANN CROLLE
DEBORAH ANN CURTIS
MARIA CZUCHTA
LISA MARIA DACOSTA
TYLER THOMAS DEWHURST
LINDA D. DUNCAN
BRENDA SUE DUPONT
TAMMY MICHELLE GAMELIN
STEPHEN R. GOLDBLATT
ROXANNE JEAN GREENE
JOANNE SUSAN GREENFIELD
LISA MARIA DACOSTA
KELLY ANNE GUNNING
CYNTHIA LYNN HAMILTON
KIMBERLY YVONNE HARRIS
AUDREY E. HAVENS
CHERYL MARIE HEINZMANN
DONNA LYNN HOFFMAN
KIMBERLY DAWN HOWE
ELLEN MARGUERITE HUFF
NANCY EVANS HUNTINGTON
ARIANNE IANNONE
KATHERINE ELIZABETH JOHNS
FLORENCE UCHE JOHNSON
CHADE CORBETT LANDRY
JEAN ANNE LAVIN
LINDA MARIE LOWREY
NANCY LYNN MACKENZIE
KELLY ANN MCCARTHY
LISA DENISE MCKINNEY
BETH MARGARET MINNICK
JONATHAN MONROE MORTON
ELEANOR GAIL MYERS
JAMES ARTHUR O'CONNELL
LINDA SUE OLIVERI
DAWN MICHELLE ORSINI
CHADE CORBETT LANDRY
STACIA RENEE RICE
RENEE MONIQUE ROBICHAUD
MONIQUE MICHELINE ROY
LORI LYNNE RUBIN
KAREN ELIZABETH RUDDY
CHRISTINE MARIE RUSTIC
WILLIAM TIMOTHY SCHOENFIELD
KATHLEEN MARIE SERWANSKI
JANICE BODY SHANNON
MARY CATHERINE SHANNON
SUSAN LEE SPAYNE
SANDRA ANN STARK
JENNIFER LEE STRONG
JACQUELYN MARIE STUPAK
KIMBERLY ANNE SULLIVAN
MARY M. TALBOT
TRACEY ANN TAYLOR
VALERIE ANN TROTMAN
NORA MARIE TUAZON
VICTORIA MARY VAZQUEZ
SANDRA LYNN WOLF
JOANNA BRIGGS WOODMAN
KIMBERLY LEWIS WOODS
ANNE CHRISTINE ZUCKERMAN
Graduates, August 31, 1989
SUZANNE JOY BOSWORTH
	
SARA ELIZABETH GIAQUINTO
Thirty-Seven
ERNESTO CALLEGARI SCOTT RICHARD VEZINA
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Honors Scholars
SUSAN LOUISE BAER
CYNTHIA ANN BITHER
JENNIFER ANNE BOUCHARD
JUDITH ANN BROWN
RICHARD HERBERT BRUECKNER II
MICHELLE LYNN CAGGIANO
ERNESTO CALLEGARI
JOSEPH CANNATA
MICHELE RENEE CHAMPAGNE
RAJESH R. CHANCELA
EUNSUK CHUNG
GINGER LEA CROXALL
JANICK YOLANDE DEMERS
DONNA JEAN DESCHAINE
LYDIA ANN DEVEAU
STEPHEN PETER DITTER
MAUREEN KATHRYN DOWLING
GWENDOLYN J. DYKMAN
TONI LYNN FRANCESKI
MELISSA MARGARET GAJDA
JOHN PHILIP GRIBBIN
MICHELINE MARIE GRONDIN
ANGELA GUERRERA
JOEL PHILIP HELLE
MARIE MINH Ho
KELLY PATRICIA KIRBY
EUGENIA KIRUSIS
ANDREW HENRY KOWAL
JODIE LYNN KUZMINSKI
LAUREEN ELIZABETH LANZA
CELESTE ANN LIBANO
STEPHEN COURTNEY LONG
DAYNA C. MANKOWSKI
GUISELA S. MARTINEZ
LINDA REGINA MARX
PEGGY SUE MCKINNON
SUSAN MARIA MENARD
SANDRA LOIS MINER
AMANDA JEAN MULNO
PASQUALE NASTRI III
KARLA JOAN NIEFORTH
ELIZABETH IRENE NIZIOLEK
ANNA M. OLDAKOWSKI
LISA WRIGHT OVERGAARD
ROBERT DOMINIC PANNONE
GINA ANN PAPALEO
CARA ANN POULIN
HEIDI ROZELLE SCHNIER
CYNTHIA LOU SHANGRAW
SARA LYNN SHERMER
JOELLEN ELIZABETH SPENCER
LOUISE STELLA
STEPHANIE JEAN VASILE
SCOTT R. VEZINA
SEAN JOSEPH VIGNEAU
STEPHANIE WEICHOLZ
DANIELLE WEINBERGER
KIMBERLY KATHLEEN WEISHEIT
NANCY GRACE WOLF
MICHAEL STANLEY YANCOSKIE, JR.
ANNETTE MARIE YOUROUS
WILLIAM STEVEN ZAGOREOS II
HENRYK ZALEWSKI
KIMBERLY ANN ZIPADELLI
Graduate, August 31, 1989
STEPHEN JOHN DIMARIA
Graduates, December 31, 1989
KRISTEN MARIE BROOKS
ROY JOSEPH CIARLO
HOLLY FLEWELLING DUNNING
SUSAN LYNN FALLOWS
CAROLYN JANET FUNARO
DONALD H. HEMPHILL, JR.
KAREN LYNN KARUZIS
JEAN KONONOWIZ
HEATHER JEAN-MARIE LANGLAIS
MOHAMED MOKHTAR MOHAMED
HOLLY MINH NGHIEM
LESLEY ELIZABETH OHLHOF
ALEXANDRA MARY PAPAYANI
CHRISTINE MARIE PARENTE
SUNIL I. PATEL
ELIZABETH L. ROGOSZEWICZ
KELLY DANELLE SHAFFER
CHRISTINE ANN SHUSTER
SUSAN COLLEEN SIDAT
DONNA MAY SOUCY
DOUGLAS ANTHONY SWAIN
KIMBERLY ALANE MILES SWEENEY
BESSIE TSAKONAS
KIMBERLY ANN URBANIK
ROBYN JOY WAHL
LESLIE CAROL YAZLUK
SHARON JOYCE YOCHER
RENEE ELIZABETH YOUNG
Thirty-Eight
DIVISION OF EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
RANDYL WORTHEN ALDER
MARY GRACE ALEKSANDRAVICIUS
JACQUELINE MARY ANGELONE
CAROL ANN BACHAND
SUNGCHUL BACK
RUSSELL W. BAIN
VICTORIA ANNE BAKER
CLAUDIA MORRIS BALICKI
JILL ALISON BARONOWSKI
SUSAN CHABOT BECHARD
PATRICIA LAINE BELOIN
PAULETTE ANN BELSITO
JULIA M. BINGHAM
FAITH BLOIS
JANET ARMSTRONG BOGARDUS
STACY MARIE BOOTH
JANICE LOUISE BOSWORTH
LEE CARTER BOZEMAN
LINDA CAROL BALLARD BRANDT
PEARL C. BRENER
PHILLIS HARRIS BRETT
DAVID MENDEL BRIDBURG
VIRGINIA LANE BROMAGE
C. WOODS BROWN
VIRGINIA PAGLIALUNGA BRUCE
CAROLE G. BRUNONE
NANCY ANN BRUSH
DAVID PATRICK BURKE
ELIZABETH HOWELL CALKINS
ALAN F. CASEY, JR.
ROBERT BRUCE CATTERA
DIANE MCLACHLAN COLE
THOMAS MORE COONEY
KENNETH L. CORBIN
ANGELA CORNACCHIA
JULIANA GRACIELA COSSIO
ANGELA KELLER CROOKE
CHARLA MARY CURTIS
BARRY ALFRED D'ONOFRIO
CHRISTOPHER FIELD DECEW
SHERRY SWAIN DEY
KIM ANN DIPPEL
ROBERT STANLEY DOMBROWSKI, JR.
LOIS SUSANNE DOUTHIT
JEANNE S. DUGGAN
ELEANOR RITCHIE ELMORE
JACILYN KANE EMERSON
TIMOTHY EDWARD FITZGERALD
SHIRLEY S. FORD
LLOYD EDWARD FOSTER
DARIA OLENA ELIZABETH
FRANCKEN
ALICE AREKE FRASER
SUSAN HOPKINS FRICKE
ELEANOR ELIZABETH FUSCO
JILL MARION GALBICSEK
STEPHEN EDWARD GALYA
LORRAINE GENOVESE
ELISA GIOMMI
DONNA LYNNE GLATZ
BRYAN ADAMS GRACIA
ROSEANNE CAROL GREANEY
PATRICIA L. GREGORY
ADELAIDE FRANCES GRIFFIN
JEANNE MARIE HANN
DARLENE MARY HART
ALAN FRANCIS HAVICAN
JOHN JAMES HOWARD
TERESA INZERRA
JAN N. JANOW
CAROL B. JESS
ELIZABETH MARY JOSEPH
BARBARA J. KANYOCK
PETER TODOROV KARAGIAUROV
VALERIE RENEE KIER
WILLIAM SMILEY KILROY II
MARTIN KIRBAN
JANET ELLEN KNIFFIN
MARY JOSEPHINE KURTZKE
GLORIA ANN LANGER
J. BROOKE LAPOINTE
MICHAEL BENJAMIN LEVITAN
M.L. LOTTRIDGE
JOAN CAROL MACKIEWICZ
DIANE HAND MACSWEENEY
NORMAN ANDREW MAIN
WILLIAM THEODORE MAKRIS
SUSAN MANSFIELD
PETER C. MARRA
KATHLEEN R. MARTIN
SUSAN ANN MCGOVERN
BETH MARIE MELCHIONNE
MARCIA A. MERSKY
DEBORAH ANN MOCCIOLO
CHRISTINE MORRIN
RUTH KAROLENA MOTYKA
DOUGLAS ARTHUR NELSON
BONNIE JEAN NICOL
NANCY HOGAN NOELL
BONNIE O'BRIEN
KAREN ANN O'CONNELL
KATHLEEN ANN O'REILLY
MARCHIA KAY OLIVER
MARTHA ELLEN BICKEL
OPPENHEIMER
JUDITH OVIATT
CHRISTINE ELIZABETH PALLOTTI
KURTIS LEE PALMER
VIRGINIA L. PALMER
DEBORAH ANN PASSERO
ARTHUR PEARLEY PAULETTE, JR.
BARBARA ANN PAWLOW
ROBERT GLENNAN PEARSTON, JR.
DANIEL JOSEPH PENNEY
ANGELA LILES PHILLIPS
SHEILA O'BRIEN PICKETT
LINDA TARASCIO PINNEY
MICHELLE ANNE PIZZUTI
ANNE PAISLEY POTTER
HEATH BOWDOIN PRENTIS
STEVEN BRIAN PRICE
MARILYN ANN QUAYLE
ANA DOLORES RAMIREZ
CATHY PUNCH READY
CLAUDIA ANNE REESER
GALE ELAINE RIVERA
MARGARET ANN ROBINSON
MARSHA LYNNE RODRIGUEZ
MARIA SINACORE ROJA
RHONDA RONCZKA
NANCY LAVERTUE RUSSO
EDWARD FRANCIS RYLE III
LISA MIRIAM SARGIS
CHURCHILL SATTERLEE, JR.
DIANE B. SCHAAL
WARREN BURROUGHS SCHOTT
VALERIE JOAN SCHUSTER
PATRICIA ANN SELLARS
MAUREEN MAY SHAMBER
RHONDA LEE SINGER
NANCY J. SKEELE
MADELINE JEAN SPATA
CAROLE A. SPECTOR
JILL KIRWIN SPINETI
MARY BETH STEARNS
GAIL MARIE STETSON
DONNA MARIE STEVENS
DIANE ELIZABETH WAGONER STEWART
BONNIE JEAN STOFER
TIMOTHY P. SUYDAM
SUZANNE SZERSZEN
JUDY HONORIA ROSIERE
TELEMAQUE
EVELYN ELAINE TILTON
RUTH ILSE TORSIELLO
DEBORAH A. TRUMBLE
JOHN FREDERICK TUBMAN, SR.
BARBARA BLANKENHORN URBAN
PATRICIA ELAINE URSO
PAMELA THERESA VANSCHELT
KATHLEEN MARIE VARRIALE
LORETTA MONTCHYK VASSO
MARGARET KEITH VINKELS
LOUANN NAGY WERKSMA
RUTH ANN WHEELER
JUDITH PERSCHY WHITEHEAD
ELIZABETH ANN WILLERS
KAREN ELLEN WILLIAMS
GLENN MICHAEL WILSON
VICTOR LEE WOLMER
MARY ANNE YALE
PETER THOMAS ZAHORODNI
RITA JEANNETTE ZANGANI
CHRIS SPIRO ZINGUS
JEANNE MARIE ZURZOLA
Thirty-Nine
Graduates, August 31, 1989
LUCIA BAOTIC
DIANE JEANNINE BOUCHER
PATRICK JOHN BRICK, JR.
LINDA MAY BROWN
ANNETTE RITA CHAMPAGNE
PATRICIA ANNE COLBY
BRIAN PAUL CONNORS
ELLYN NOEL COOPER
PATRICE ELLEN COPELAND
NANCY ANN CRITTENDEN
BETTY S. CULLEN
BERNARD MICHAEL DAHLEN
CHRIS F. DEBARTLO
JUANA MARIA DECORDOVA
ELINOR ALINE DEWIRE
KYRAN V. DUNN
NANCY ONAITIS ESPOSITO
KAREN LYNN FAUCERA
JOAN ANNE FRANCIS
BRUCE JOHN FRANKLIN
ROBERT WESLEY FREY
KATHLEEN ANN HIGGINS
STEPHANIE LISA KEEN
MARILYN FRANCES LESI
GERALDINE JUSTINE MAHER
MICHAEL UGO MANIAGO
LUCILLE ANN MARTIN
CHERYL LORRAINE MICHAUD
BARBARA NANOS MITCHELL
SUZANNE M. MONAGHAN
DONNA MAE MOSHER- DANIELS
EILEEN MAURITIA REDDEN
ROSEMARI ANN ROAST
JEAN MARIE SVALGARD
AMY JEAN TRAVERSA
Graduates, December 31, 1989
MARIANNE BANGHAM
JOHN MERRILL BISHOP
MARLENE JANICE BOYLE
FRANK BOZIO
ELLEN VICTORIA CARNEGIE
BRADLEY EDWARD CLIPPINGER
EARL SINCLAIR COLELLA
ELSA M. CONLEY
PEGGY LYNN CREW
DONNA CARBERRY DIMARTINO
PETER JOSEPH FAZIO
LUCIA FERN FERGUSON
JAMES FRAZIER, JR.
ALBERT MICHAEL GHIO
DONNA BETHEL GLASS
CYNTHIA DALE HARRIS
BARRY LEE HARRISON
ANNE SHERWIN HITCHCOCK
GARY W. JESTER
JOANN JOHNSON
ROBERT SVEN JOHNSON
EDITH MARY KALIN
JUDITH MARY KERTTULA
BARBARA ROALF KREMINSKI
CLARE MARIE KULLE
CRAIG GERARD LABREC
JOHN WILLIAM LAFFERTY
DIANE ELIZABETH LAVOIE
RANDALL LAW
DARBY LYNNE LONG
DOROTHY F. MALLETT
PATRICIA MASTERSON
WILLIAM T. MATHIASEN
MARY ELIZABETH MCGRATH
BARRY PAUL MORIN, JR.
DORIS WILLIAMS MURPHY
AGNES ANN MUSULIN
PHYLLIS NELSON
DAVID KENT O'LEARY
TERESA A. PERREAULT
JOHN EDWARD PETERS
LOUIS RANDOLPH PITTORE
DAWN ROSE POULTER
WILLIAM EDWARDS RUSSELL IV
DENISE LOUISE RUSTMANN
RACHEL BETH SCHWARTZ
CYNTHIA WENTWORTH SEAVEY
NATHALIE TREPAGNIER SMITH
PAMELA SUSAN SQUIRES
MARTIN JOSEPH SUMMA
CAROL ANN SWEEDOCK
KIMBERLY ANN SZOGAS
EILEEN LINDA TINTURIN
CECILE MARIE TYL
WENDY H. USLAN
JANE CAROL VICINO
CHRISTOPHER JOSEPH WAKEM
MARY ALICE WEST
CAROL ANNE WHELAN
CAROLE ANNE ZAPP
BONNIE ELIZABETH ZEH
Forty
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
RUTHANNE GOULD ALLEN, in Education
JESSE A. APARICIO, in Education
JAMES C. AQUILINA, in Psychology: Child and
Developmental
EILEEN MARIE ARSENAULT, in Education
MICHELLE BALDWIN, in Education
MING-HUI BAO, in Economics
FRANKLIN A. BARRETT, in Economics
COREY ALAN BARRETTE, in Communication
Science. Communication
LESLIE JEANNE BATTIS, in English
THOMAS ROBERT BEARDSLEY, in History
KATHRYN KAVANAUGH BEIT, in Education
DELIA I. BELLO, in Education
NANCY KATHERINE BENDER, in Economics
FAITH A. BENTON, in Psychology: Clinical
MICHAEL F. BERGERON, in Education
RICHARD MICHAEL BOURDEAU, in Political Science:
Survey Research
ROBERT J. BowEs, in History
STEPHEN JEFFREY BREWER, in Human
Development and Family Relations
BETHANY BOWEN BROCKMEYER, in Education
CHRISTOPHER GEORGE BRUZIOS, in Political Science
STEPHEN JAMES BUBLOSKI, in Medieval Studies
GREGORY ALBERT BURTON, in Psychology:
General Experimental
REGINA MARIE CALLAHAN, in Education
ZENAIDA MIRIAM CAMACHO, in Education
ROSEMARY ELIZABETH CAMPANELLI, in
Communication Science: Speech Pathology and
Audiology
ELISABETH CANNATA, in Psychology: Clinical
ROBIN NORBERT CASTEEL in International Studies:
Soviet and East European
MARK SHAW CHANDLER in Economics
ROBERT STEVEN CLESS in Anthropology
CYNTHIA JEAN COWAN, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
ELIZABETH SQUIRES CRAIN, in Education
MARY ELLEN CURRAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ALICE CZYZ, in Education
MARIA VINCENTA DYNIA D'AMBROSIO, in Political
Science: Survey Research
MARK MORGAN DAVIS, in Music: Historical
Musicology
PETER C. DAWSON, in Economics
JEANETTE BOUDREAU DAY, in Education
DENISE M. DEMELLO, in Education
SANDRA DENTON, in Education
CAROLYN DIAS, in Education
ZOILA L. DIAZ, in Education
DANIEL AUSTIN DOWE, in English
KAREN LYNN DUNCAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
CHARLES GORDON EWERS, in English
LAURA FALLON, in Education
CATHERINE ANNA FELLS, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
SHERYLEE STEWART FETTERMAN, in Education
STEPHEN MAN FITHIAN, in Education
CHRISTINE EILEEN FRANCIS, in English
MARIO RAFAEL GAZTAMBIDE, in Education
DAVID WAYNE GINAND, in Economics
WALTER C. GLASS II, in Education
BRUCE EDWARD GOLDSTEIN, in Economics
LAURIE ANN H. GORDON, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
JOHN FREDRICK GRABER, in Education
MARY ELLEN GRAF, in Education
JANET E. GROSSMAN, in Education
NOUREEN HAMM, in Economics
SUSAN MARIE HAMELINE, in Human Development
and Family Relations
LYDIA ISABEL HAMILTON, in English
RAYMOND PHILLIPS HAPPY, in History
RAYMOND PHILLIPS HAPPY, in Political Science
WILLIAM E. HARE II, in History
NANCY M. HARRAY, in English
IRENE CARLIN HASKEW, in Human Development
and Family Relations
DAVID FRANCIS HAYES, in International Studies:
Latin American
PIPER LINKKILA HEMPHILL, in Education
ROSARIO HERNANDEZ, in Education
MICHAEL B. HILL, in Education
TRACY ANN HOFFMAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
GEORGE JOSEPH HUMMEL, in History
SIMEON GERSHON HYMAN, in Economics
PAMELA JEAN JANSSEN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
ANJOULI ELIZABETH JANZON, in Spanish
JANICE LYNN JOHNSON, in Psychology: Child and
Developmental
ELIZABETH ANNE JONES, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
JOHN FREDERICK KAUFMAN, in English
CATHERINE J. KEARNEY, in Education
DERMA JEAN KIEFER, in Education
PATRICIA A. KING, in Education
JANET MARION KISS, in Education
INA RUTH KUTZ-SARIN, in Education
CYNTHIA NORTHWAY LADD, in English
DENNIS LAZOR, In English
AGNES MICHELE LENEC'H, in Comparative
Literature
CHRISTINE JOHNSTON LESSIG, in Education
DENIS BLAIR LONGHURST, in Sociology
BINGFU Lu, in Linguistics
JOSEPH PATRICK MACKINNON, in History
ALFONSE MICHAEL MAIORINO, in Political Science:
American Studies
REBECCA Z. MARKUNAS, in Education
MICHAEL MANOCCHIA, in Sociology
CARMEN ANA MARQUEZ, in Education
LISA CLAIRE MARTUcCI, in Philosophy
MARIA BEATRIZ MAYA, in Political Science:
Survey Research
MARY MAllA, in Communication Science:
Communication
M. THERESA MCCARTHY, in English
LUCIA ESTELA MEJIA, in Spanish
JOHN R. MERTO, in English
MARCO MONTINI, in Economics
JEFFREY SCOTT MULLINS, in History
MARK DAVID MURPHY, in History
Forty-One
RENEE DEBRA NEWMAN, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
PEIMIN NI, in Philosophy
ANNETTE RUVIELLA NORD, in Education
JAMES JOSEPH NORTON, JR., in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
ANITA CHRISTINE O'NEIL, in Medieval Studies
MARK P. ORBE, in Education
VILMA ORTEGA-ALTAMIRANO, in Education
NANETTE LOUISE PAGE, in Sociology
CYNTHIA ELLEN PALMER, in Education
FRANK PAUL PARADY, in History
KRISTEN ANN PAUL, in Education
LOURDES PIEVE, in Education
JANINE PEARLMAN, in Human Development and
Family Relations
ALBERT PIELA III, in English
KATHERINE BLANKENSHIP POIRIER, in Education
STEPHEN EUGENE QUEEN, in Psychology: Industrial
and Organizational
EDWARD J. QUINNON, in Human Development and
Family Relations
WILLA ROSE RADDING, in Education
MARIA L. RAMIREZ, in Education
ANNE MARIE RAUBESON, in Human Development
and Family Relations
EDWINA CAROL RECHLIN, in Education
EDWINA CLARE REID, in International Studies:
Soviet and East European
LAURA M. RENFRO, in Human Development and
Family Relations
NEIL M. RICHMAN, in Anthropology
JOSEFINA RIVERA, in Education
ARLENE D. RYAN, in Education
CYNTHIA JANE RYAN, in Education
MARY ANN THERESE SAGNELLA, in Italian
SUSAN J. SANDBERG, in Education
HOPE ELLEN SCHREER, in Human Development
and Family Relations
BARBARA EDITH SCOTT, in International Studies:
Latin American
DAVID KGOSIETSILE SELALEDI, in Education
JOHN KURT SETTEN, in Geography
DIANE JOHNSON SHAW, in Education
AMY LOUISE SMITH, in Education
GREGORY JOSEPH SPADAVECCHIA, in
Communication Science
MICHELE PETRA SPosITo, in German
CAROL KATHERINE STANCZYK, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
GAEL A. STAPLETON, in Education
CATHERINE ELLEN STERN, in Spanish
ELLEN STRATTON, in Education
BETSY CYNTHIA STUBBS, in Education
CHRISTINE HOLLY THOMA, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
PATRICIA JANE THORNEY, in Education
NANCY GONNELLO TOOMEY, in Education
RAM RAJ UPADHYAY, in Economics
MOIRA HOLIHAN VEIGA, in Education
VICTORIA E. VIDAL, in Education
AILEEN MARIE DEFINA VROOMAN, in Education
QI WANG, in Linguistics
CAROL BECKWITH WARNER, in Education
CHERYL ANN WESEMAN, in Education
JOHN B. WHEELER, in English
BARTJAN J. WILLENBORG, in Communication
Science: Communication
CLARISSA BRIGHT WOELFEL, in History
CHARLES JOHNNIE KENDAL WORTMAN, in
Communication Science
YI Xu, in Linguistics
MARILYN YAKIMOVICH, in Education
DARA ELLEN YOVINO, in Education
ELIZABETH BRITTON ZAKOWICZ, in Education
REBECA B. ZALDIVAR, in Education
ANN B. BENSCHE ZITKUS, in Education
DEBRA ZULTOWSKY, in Psychology: Clinical
Graduates,
CORRINE FRANCES ALONSO, in Education
TIMOTHY THOMAS ALSTRUM, in International
Studies: Latin American
JAMES SCOTT ANDERSEN, in English
RONALD ANTHONY ANDREWS, in Education
MARIA FERNANDA ARIAS, in Political Science:
Survey Research
MILDRED AYALA, in Education
HEATHER A. BACON, in Education
HELLEN ELIZABETH BARKER, in Education
STEVEN R. BAYNE, in Philosophy
MICHELE ANN BEARD, in Education
NANCY BETKOSKI, in Education
MIRIAM ADRIANA BIURCI, in History
PETER BODO, in Economics
MICHELLE FISHER BRAND, in German
CHERYL LYNNE BRIGGS, in Anthropology
JEANNE LAMBERT BRIGHT, in Education
LYLE CHRISTOPHER BUCK, in Education
PAIGE ANN CALHOUN, in Education
MICHAEL JOHN CAPPIELLO, in Education
MARY PATRICIA CARROLL, in Education
KAREN HEATHER CARTIER, in Education
BARBARA ELLEN CASSIN, in Education
CHERYL BARSZCZ CHAPUT, in Education
CONSTANCE ANN CLABBY, in Education
August 31, 1989
CLIFFORD WILLIAM COLBY, in English
JAMES MICHAEL CONWAY, in Psychology:
Industrial and Organizational
JOHN WELSTED DAY, in Education
TERESA ASSANTE DE HEREDIA, in Education
MARY ELIZABETH DEVLIN, in Education
SUSAN MARIE DICKERSON, in Education
DIANE ELIZABETH DIEHLE, in Education
SUSAN DUNKAVICH, in English
RICHARD DUNCAN ELY III, in Economics
RUSSELL A. EWEN, JR., in Education
AMBER FARNEY, in Education
MARIANNA FELLS, in Education
DEBORAH LYNN Foss, in Education
ANNA MARIA FOSTER, in Education
MARIA A. GHIRLANDA, in Education
EDWARD MICHAEL GOLDBERG, in Education
CHRISTINE KAREN HALE, in Education
MAMI HARITA, in Human Development and
Family Relations
JAMES KEVIN HARNOIS, in Education
SANDRA LEE HASTINGS, in Education
BETTY N. HOFFMAN, in Anthropology
WENDELYN ROSE Hopkins, in Education
ELIZABETH I. HOWLAND, in Education
DAN HUANG, in Geography
Forty-Two
DAVID KENNETH JOHNSON, in Education
THERESA WHITHAM JORDAN, in Education
LISA JANE KERKIN-BUNDY, in Education
CORY LISABETH KERN, in Education
JUDY K. KISTLER, in Education
CHRISTOPHER MICHAEL LEWIS, in Economics
KAREN LIBBY-NOISET, in Education
NEREIDA LLONCH, in Education
YINxIA LONG, in Linguistics
DEBORAH MACLACHLAN, in Education
SHARON JOY MACLEOD, in Education
SHELLEY ANN MCELROY, in Education
JANIS MARIE MCKENZIE, in Education
GERALD WALTER MCROBERTS, in Psychology:
Child and Developmental
EDELMIRA MEDINA, in Education
TRACY ANN NASHEL, in English
CHRISTINE E. NIMLO, in Education
SAMUEL SCOTT NORTHROP, in Education
MARCIA CAVALLARI NUNES, in Political Science:
Survey Research
EUNICE OCASIO, in Education
STUART NELs OMDAL, in Education
WENDY JEAN PERKINS, in Education
JONATHAN ALBERT PERRY, in Education
PETER PETE, in Economics
GREGORY R. PICKER, in History
SERAFIN ERNESTO QUISPE, in Education
DEVON LEE RICHARDS, in Education
SHARON LEE ROWLAND, in Education
CYNTHIA MOTE SAUNDERS, in Education
CHARLES MARTIN SAVITT, in Education
LAURA BETH SEGAL, in Education
DONA JULIA SERWINSKI, in Education
RANDI FERN SITNER, in Education
LISA MARIE STACY, in Education
SONIA SURI, in Anthropology
JUDITH D. SWEENEY, in Education
LYNN D. TALIT, in Sociology
NANCY TRAWICK-SPEAKS, in Education
DONALD VANDEGRIFT, Economics
PATRICIA ANNE WILLIAMS, in Education
ELAINE RUTH WILMES-PANDOLFO, in EduCatiOn
DEBRA LARSON WYREBEK, in Education
DEBRAH LYNN YOUNG, in Communication Science:
Communication
TAMMY Lou ZURKOWSKI, in Education
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EMILY R. ADAMS, in Education
VICTORIA PICKETT ADAMS, in English
CARLOTA R. ARCE, in Spanish
JESSICA ANN ASSARD, in Human Development and
Family Relations
BRUCE D. BAKER, in Education
EVELYN LOUISE BECKER-LAUSEN, in Psychology:
Clinical
JOHN EDWARD BOBKO, in International Studies:
Latin American
RENÉE MARIE BOLIEAU, in Education
JOYCE RODMAN BREEN, in Education
EVELYN SANDER BRESSANUTTI, in Psychology: Child
and Developmental
JAYNE F. CAPUCIATI, in Education
JOHN VINCENT CARON, in Sociology
JOHN FREDRICK COLEMAN, in Education
DANA COOK, in Education
JUSTIN COOMBS, in Economics
DEANNA B. DAVID, in Education
JOHN JOSEPH DINAN, in English
THERESA MARY DIO, in Education
EDWARD MICHAEL DORGAN, in Education
JOANE FAY EBY, in Education
JUDY ELMER, in History
JAMES CARL ESCHEN-PIPES, in History
DONNA ROSE FAGAN, in Education
ANN MARIE C. GENTILI, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
BRIAN R. GERMANO, in International Studies:
Soviet and East European
RUTH GONZALEZ-O'MEARA, in Spanish
LINDA GOTTLIEB, in Education
SUE TOBIN GREGG, in Education
IVONNE HADDOCK, in Education
JAMES DOUGLAS HALL, in Economics
DEBRA ROCHFORD HARDICK, in Education
KATHLEEN AMANN HORSKY, in Education
BETSY JILL IMIG, in Education
KIMBERLY SUE JACKSON, in English
MILDRED JIMENEZ-GONZALEZ, in Education
JOHN P. JONES, in Education
LOIS H. JONES, in Education
PETER C. KESSEN in History
CHERYL CHRISTINE LABAGH, in Education
ANTONIO LASALLE, in Education
CARMINA E LEBRON-RIVERA, in Education
JORGE L. LOPEZ, in Education
SANDRA N. MANISCALSO, in Education
DANIELLE LISA MARTIN, in History
LILLIAN E. MARTINEZ, in Education
ERIN BLAKE MCLEOD, in Education
MAUREEN R. MCWAY, in Education
HEIDI LEE MILNER, in Education
MARGARET ANN MURRAY, in Anthropology
JOST MUXFELDT, in Philosophy
RITA KATHERINE NOONAN, in Sociology
MELISSA ANN POTAMIANOS, in Education
KIM ELINOR RADDA, in Anthropology
ROSA M. RODRIGUEZ, in Education
IRIS M. ROJAS, in Education
KATHRYN GRAHAM ROSS, in Education
DIANE KOCHANEK SCOTT, in Education
SARA LYNN SHANNON-TARCA, in Education
EDWARD JOHN SHERBAHN, in English
SANDYE GAIL SIMON, in Education
KAREN LOUISE SORENSEN, in Education
STEPHEN CHARLES STRAIGHT, in English
JAMES FRANCIS SULLIVAN, in Psychology:
General Experimental
CONSTANCE J. TONI, in Education
MICHELE VANCOUR-DAYTON, in Education
KAREN LOVAAS WATERFIELD, in Education
VICTORIA WESSMAN, in English
DEBORAH SMITH WOODHULL, in Education
THEODORE WOODWARD, in Education
LAURA ANNE WYLAND, in Education
HENRY THOMAS YAGLOWSKI, in History
MICHAEL NORMAN YOUNG, in ECOnOmiCS
HONG XIAo, in Sociology
MARYBETH ZEIGLER, in Education
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
MAHESH D. AMIN (Management)
PANOP ANSUSINHA (Finance)
MARJORIE AUBIN (Health Care Management)
MICHAEL JOHN BARILLARI (Finance)
PATRICE EBERHARD BEGUE (Marketing)
CHRISTOPHER R. BERNARD (General)
MARC PIERRE MARIE BERTRAND (Finance)
JOSEPH THOMAS BITTNER, JR. (Accounting)
JOHN ANTHONY BOSCO (Finance)
SANDRINE MATHILDE BOUCHER (Marketing)
LISA JILL BOUCHER-PARNIA (Finance)
ELIZABETH C. BROWER (Accounting)
ELAINE MARIA BROWN (Management Science)
FRANCIS JOSEPH BROWNE (General)
ARTHUR MICHAEL BURGHOUWT (Marketing)
JAMIE ALEXANDER BURSTELL (Finance)
KIMBERLEY LAWRENCE BYRD (Finance)
DANIEL BICK CARLSON (Marketing)
RITU CHAUDHRI (General)
CHIN-CHANG CHEN (Finance)
YUNG-FEN CHEN (Management)
CHRISTOPHE CHENEBAULT (Marketing)
PAULA ANN CHIERUZZI (Finance)
GEOFFREY GLENN CONSTANTINE (Finance)
SPENCER GREGORY CONWAY (Finance)
COLLEEN V CUMMINGS (Finance)
DEAN ERIC DAVISON (Marketing)
ANNE NICOLE DELMAS (General)
ODYESSEUS DEAN DEMETRIADES (Finance)
PATRICIA JEAN DENHAM (General)
PIO NEPOMUCENO DINO (Finance)
PAUL ANTHONY DIPRATO (General)
MICHAEL ANTHONY DONOFRIO (Finance)
GREGORY STUART DORRELL (Accounting)
KEVIN LEE DOWNER (Finance)
STEPHEN MARK DRUKKER (Marketing)
CAROLYN GRACE DUNCAN (Marketing)
STEVEN B EHRENPREIS (Management)
JOSEPHINE CHIAINI FALKNER (Finance)
JOHN RAYMOND FINN, JR. (Marketing)
LAURA ANN FIORELLA (Finance)
TRACY BENJAMIN FLANNERY (Finance)
DAVID GEER FLETCHER (Marketing)
BONNIE SUE GRAHAM (Marketing)
ZOE A. GROSSER (Marketing)
EMILY MORRISON HALEY (Marketing)
TIMOTHY MICHAEL HEANEY (Finance)
HARRY PETER HEIKOFF (Finance)
FLORENCE LEE ANN HENNIG (Accounting)
SETH ADAM HOLLANDER (Marketing)
SUZANNE KRISTEN HOLWAY (Health Care
Management)
CHIA-HSING HUANG (Management Science)
MARJANEH NASSIRPOUR HUGHES (Finance)
TODD BINGHAM HUMPHREY (Marketing)
DANIEL HURTADO (Finance)
INGFEN H. HWANG (Finance)
MICHAEL H. IRONS (Human Resources)
ERIC JON JACOBI (Finance)
ALICE E. JOHANSSON (General)
SHARON E. KALLA (Health Care Management)
JOSEPH W. KAPUSTYNSKI, JR. (Accounting)
DOREEN ELLYN KASSAY (Finance)
STEVEN FRANKLIN KILBY (Health Care
Management)
ANTHONY R. KINSLEY (Finance)
DAVID JOSEPH KIRK (Health Care Management)
HUGH THOMAS KLEI (Accounting)
GREGORY A. KRAFT (International Business)
PETER LAI (Accounting)
STEVEN MILLER LANDOWNE (Finance)
THUC THE LE (Finance)
MICHAEL CHRISTOPHER LENNHOFF (Finance)
MICHAEL GREGORY LEWIS (General)
ROBERT EDWARD LIGHT (Marketing)
CHANG-CHAO LUNG (Finance)
ROBERT JOHN LYNCH (Marketing)
KOSMAS MAKRYGEORGOS (Finance)
GAIL E. MASCIANTONIO (Finance)
MELISSA ANN MATTEo (Real Estate)
DAVID GERALD MCGINNIS (Health Care
Management)
THOMAS JOHN MCLAUGHLIN (General)
DONALD EDWARD MCLOUGHLIN (Real Estate)
CAROLINE FISK MINOR (Finance)
JAMES L. MORIARTY (Management)
CECELIA JEAN MUELLER (Real Estate)
HIDENOBU NAKAGAWA (General)
DARRIN JOHN NEWBURY (Accounting)
JOHN PATRICK O'BRIEN (Finance)
MARY ELLEN OLSON (Finance)
SUSAN ANDERSON PAVLAKIS (Human Resources)
LEIGH A. PELLETIER (Finance)
LISA STEPHENSON PENDERGRASS (Accounting)
TERRI ANN PETERSON (International Business)
NANCY HORN PITTS (General)
RITA F. BRUCE PRATER (General)
JOHN THOMAS RAGNONI (Marketing)
JOSEPH DAVID RANDO (General)
PETER ARTHUR RAYMO (International Business)
JENNIFER LYNNE REED (Finance)
SHERRY LYNN REILLY (Human Resources)
JEFFREY TODD RENZ (Accounting)
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ TOSSAS (Finance)
HELENE ROYER (Finance)
HANNS PETER SAILER (General)
JOSEPH MICHAEL SARGIS (General)
KENNETH JOSEPH SATRYB (General)
JOHN REYMANN SAUNDERS (Finance)
ELIZABETH GRACE SCHLEGEL (Marketing)
WILLIAM JOHN SCHUSTEK (Accounting)
ARNAUD THIERRY SCHVARTZ (Finance)
DANIEL PAUL SENECAL (Finance)
JAMES PATRICK SERINO (Finance)
WILLIAM EDWARD SHANNON (General)
EVAN YUVAL SHWEKY (Finance)
SUSAN C. SIKORA (Finance)
DEBRA JEAN SIMARD (Health Care Management)
DAVID DENNIS SMITH (Finance)
ERIC ALLEN SPUNGEN (General)
PETER T. STEER (General)
NANCY SHANKLIN STEVENS (Finance)
PANJAI SUKWATANA (Marketing)
RICHARD HENRI TARDIF, JR. (Marketing)
THERESA LYNN TOLMOFF (Finance)
CHRISTOPHER TAFT TOWNSEND (General)
GEORGE RHODES TOWNSEND, JR. (Management)
RICHARD ERIC VAN STEENBERGEN (General)
CAROLYN C. VEILLETTE (Marketing)
DAVID D. WEBBE (Human Resources)
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CHRIS STEVEN WESTFAHL (Real Estate)
DAVID M. WILLETT (Health Care Management)
ANNE S. WILSON (General)
BETH LOUISE WINGREN (General)
EDWARD L. YOUNG (Management)
KURT ZUCKERBRAUN (Marke ting)
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DAVID L. ALBRYCHT (Finance)
BARBARA BERNARDI ALTON (Management)
JEFFREY D. BALOGH (Accounting)
BRUCE WILLIAM BENEDICt (Marke ting)
SANDRA JEAN BOYER (International Business)
MARY ANN BOYLE (Marketing)
SCOTT BURNETT BROWN (Marketing)
CHRISTOPHER LEE BRUGO (Finance)
GUILLAUME CAMBOULIVE (Marke ting)
THOMAS ARTHUR CARSTENSEN
(International Business)
TIMOTHY GEORGE COCCHI (Finance)
ALISON MARGARET CODY (Finance)
MARTHA I. COLEMAN (Marketing)
DONNA ANN CRISTO (Management)
KIM SHAREEN DAVIS (Finance)
MARY CANDIDA DEMARCHI (Management)
THOMAS STEPHEN FERENTINI (Marke ting)
JOANNE MARIE FITZGERALD (Finance)
LAURA MARIE GAMBINO (Marke ting)
BERNARD GLINSKI, JR. (Finance)
GERARD ANTHONY HAMMA (Finance)
CHING-SHIH CATHY HAN (Finance)
KATHRYN BUCHER HANLON (Managememt)
CAROLYN A. HART (Marketing)
SUSAN ELLEN HROZIENCIK (Management Science)
WILLIAM EUGENE HUYcK (International Business)
RONALD LAWRENCE KATZ (Real Estate)
BARBARA JACKSON KEHOE (Human Resources)
ANDREE ROSS KIELY (Finance)
STEPHEN ROBERT KNAPP (Accounting)
THOMAS MARTIN KOBAK (Marketing)
GERALD LEONARD LATTAL, JR. (Finance)
CHRISTINE L. LEMOAL (Marketing)
ROBERT JAMES LOGEMANN (Management)
WILLIAM MICHAEL LOMBARDI, JR. (Marketing)
JACQUELINE MARY LORCH (Marketing)
MAEVE L. MAHON (International Business)
ERICH PHILIP MARZOLF (Finance)
JOSE F. MEDEIROS (Finance)
STEPHANE PAUL MOLLARD (Marketing)
PATRICIA LINN MULDOON (Management)
KATHLEEN ANN MULLIN (Marketing)
CYNTHIA SCHULTZE NEWELL (Finance)
WILLIAM FRANCIS PETRUFF (Marketing)
LINDA CAPELLO PILCH (Finance)
ROBERT P. RAGUSA (Finance)
LORI MILLS RAPUANO (Finance)
LISE MARIE ROBERT (Management Science)
EDWARD SCOTT ROSENTHAL (General)
VICKI ANN RYDELL (Marketing)
PAUL DAVID SAPIRO (Marke ting)
ROSEMARY T. SMITH (Finance)
RICHARD SCOTT SNYDER (Finance)
MARIALTA Z. SPARAGNA (Accounting)
JOHN H. STAHL, JR. (Finance)
LYNNE GEMELIN STEVENS (Human Resources)
CAROLYN M. STRAVINSKAS (Finance)
LAURIE BROWN STROUT (Management Science)
KEVIN CHARLES D. SULLIVAN (Management)
ROBERT PAUL SUSSINA (Finance)
CHRISTINE M. THOMAS-MELLY (Management)
ANN M. TREGLIA (Management)
LEONARD JOSEPH VALENTINO (Finance)
CRAIG ALAN VON OHLSEN (Marketing)
RICHARD JOSEPH WAITT (Marketing)
ROBERT D. WILSON, JR. (Finance)
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CHRISTOPHER S. ALLEN (Marke ting)
CLAUDIA S. ANASTASIO (International Business)
GARY R BERGERON (Finance)
PAMELA SOUTHWORTH BERRY (International
Business)
PANIK BHANUPRABHA (Marketing)
CELENE AMANN BIELEFELD (Finance)
KENNETH LAWRENCE BLOOM (Finance)
MARGARET A. BOUCHER (Finance)
PAMELA A. CARLO (Management Science)
ANTHONY C. CASSAVECHIA (Marke ting)
DAVID LUNGPAO CHANG (International Business)
ANDREW ROBERT CHMURA ( International Business)
ANTHONY J. CIOFANI, JR. (Accounting)
KATHERINE WALTON CIZYNSKI (Marketing)
JOSEPH P. CONNELLY (Real Estate)
DIANE M. CONNER (Management)
RONALD G. COREY (Health Care Management)
ROSEMARY COX-COLLINS (Finance)
MARGARET ANNE CROSSMAN (Marketing)
CATHERINE ELIZABETH DAHL (Marketing)
THOMAS H. DAVIS (Marketing)
DEAN A. DELUCIA (Finance)
KEITH V. DIANGELIS (Management Science)
MICHAEL ANTHONY DICHIARO
(International Business)
TIMOTHY SCUDDER EDWARDS (Marketing)
JAMES JACKSON EMANUEL (Marketing)
JOSEPH P. FARRELL (Marketing)
ANNE MARIE FARRELLY (Management)
KATHLEEN FELLETTER (Finance)
DENISE ELIZABETH FIORI (Marketing)
ANN M. FLANNERY (Finance)
DAVID LOFTIN FLOWERS (International Business)
JULIE IRENE FOSTER (General)
ROBERT ALFRED FOSTER (Marketing)
ILEAN MARIE FREUND (Accounting)
NANCY THOMAS GLASS (Marketing)
JOHN WILLIAM HAGER (Accounting)
SUSAN VIVIAN HAGER (Marketing)
DOUGLAS GOODWIN HEATON (Marketing)
BETSY MARY HICKS (Health Care Management)
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MARIELLYN F. HILL (Health Care Management)
LYNNE ALEXANDER JACKSON (Health Care
Management)
RICHARD GEORGE JAEKLE (Marketing)
ROBERT M. JOHNS (Marketing)
ARLENE GRACE KAFLOWITZ (General)
EILEEN ANNE KELLY (Accounting)
JEFFREY PATRICK LA DESTRO (Real Estate)
MARY AGNES MACHNICKI (Management)
SUSAN MARIE MAGDA (Finance)
JOANNE ROSE MALITSKY (Human Resources)
ROBERT BRUCE MANSFIELD (Finance)
NANCY JEAN MERRILL (Marketing)
DOUGLAS H. MEYER (Marketing)
GEORGES EDOUARD MOCYDLARZ (Finance)
MARGARET MARIE OSORA (Finance)
ELLEN WOZNICA PASSERO (Marketing)
STEVEN JOHN PEETERS (Finance)
BRUCE RICHARD PHELPS (Marketing)
SHIRLEY CARON PILETZ (Real Estate)
JAMES EDWARD PYNE (Management Science)
KENNETH CLARENCE REED III (Finance)
THEODORE WILLIAM RUMMEL (Finance)
SONIA ScHoTT (Marketing)
PHILIPPE SEMPERE (General)
THOMAS EKSTRAND SIKORA (Finance)
MARIA-TERESA SMITH (Marketing)
ELLEN D. STOTLER (Finance)
MATT R. TALBOT (Finance)
KATHRYN M. TEDESCO (Finance)
SYLVIE TOURNIER (Marketing)
SANDEEP TULSIAN (Finance)
VALERIE VANDYCKE (Finance)
HARIET GRAFIN VON MOLTKE (Finance)
Lois E. WALKER (Human Resources)
VALERIE RAMSEY WEBSTER (Finance)
AMY MELISSA WHALING (Finance)
PATRICIA MARIE WRENN (Management)
MARY ANN ZAMBORY (Marketing)
AIRTON ZANINI (Marketing)
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MASTER OF DENTAL SCIENCE
Graduates, August 31, 1989
STEVEN J. LINDAUER
	
BHAVNA SHROFF
Graduates, December 31, 1989
NEY SCHREIBER COSTA, JR.
	 ANIL P. PATEL
RODERICK LAMONT MACNEIL
JEFFREY BRUCE PAYNE
MASTER OF FINE ARTS
ASHLEE MURIEL BASINGER, in Art 	 MARK ALLEN HENRY, in Dramatic Arts: Design
NORMA T. COLANTONI, in Dramatic Arts: Design 	 CHRISTOPHER MICHAEL HURD, in Art
JAMEs EDWARD FULTON, in Dramatic Arts: Design 	 MICHAEL JOSEPH SWEENEY, in Art
MARGARET L. HARRIGAN, in Art
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LISA CODY, in Dramatic Arts: Design 	 JUANITA CLARE ROCKWELL, in Dramatic Arts:
ROBERT WILLIAM HELHOWSKI, in Dramatic 	 Directing
Arts: Acting 	 RICHARD ALAN WALTER, in Dramatic Arts: Acting
DAVID ALLEN LEN, in Dramatic Arts: Design
Graduate, December 31, 1989
LINDA Lots TILL, in Art
MASTER OF MUSIC
JOHN FLOYD CAMPBELL (Composition)
M. JANE CARLBERG (Performance)
JON CHROMIK (Music Education)
MARIE CHROMIK (Music Education)
TAMMI MAE FABYANIC (Music Education)
MARILYN GREESON HOLCOMB (Performance)
CYNTHIA LYNN LARK (Performance)
JOHN EDWARD O'DONNELL (Music Education)
Scorr PAUL RIoux (Music Education)
RODNEY DEAN ROCK (Performance)
SHARON LOUISE SASSE (Performance)
ANTHONY J. SUSI (Music Education)
SUSAN E. Susi (Music Education)
DAVID MICHAEL TADLOCK (Performance)
DAVID ALAN WAKELEY (MUSIC Education)
JOAN ROXANNE WINTERS (Performance)
EDSON WARREN WORDEN (Performance)
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NANCY LOUISE ALLEN (Performance)
	
MEE-SOOK LEE (Performance)
SANDRA SMITH BROOKS (Composition)
	
BARBARA ANN ROBBINS (Performance)
JANE ALICE DONOVAN (Composi tion)
	
PETER CLARK WOODARD (Composition)
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RICHARD PAUL STOELZEL (Performance)
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
JAMES R. BRUNET
	
EDWARD RICHARD MAMBRUNO
	
PAUL EVAN POTAMIANOS
ASTREAD OPAL FEARON
	
CAROL P. MEREDITH
	
MARGERY S. STAHL
PETER ERIC GONDA
	
WILLIAM RUSSELL NEAGUS
Graduates, December 31, 1989
JEFFREY MARKS KNICKERBOCKER
	
CASSANDRA LYNNETTE NORFLEET 	 RAFAEL ENRIQUILLO TEJADA
MASTER OF PUBLIC HEALTH
RALPH JOSEPH FRANK, JR. 	 CYNTHIA JANE KOZAK-BUCKLEY
	
PAUL JOSEPH MATTY
SUSAN PANGETTI GREENLEAF
	
SUSAN KATHERINE LACHAT
	
MARTI MORGAN
LAURICE ANTOINETTE
	
PERI LOLACHI
	
MICHELE SUZANNE MORRIS
HOWELL-WILLIAMS
	
ELISE MARIE MATHEWS
	
CAROL F. WADE
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DAVID JOHN BLACK
	
GERALD OTTO FRISENDAHL JENSEN MARIA TERESA ANNA JOHNSON
CELIA ROSE HAYES
Graduates, December 31, 1989
HOLLY D. HOOD 	 CHARLOTTE DEWITT LAWRENCE
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MASTER OF SCIENCE
KAMSANI ABDUL WAHID, in Chemical Engineering
DOUGLAS ALEXANDER ABRAHAM, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
NARASIMHA RAO ADIDAM, in Civil Engineering
JOSEPH MICHAEL ADILETTA, in Mechanical
Engineering
CHRISTOPHER THOMAS AEBLI, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
MARYAM F. AHMADI, in Chemistry
JEAN PERALTA ALAMBRA, in Mathematics:
Actuarial Science
ELLORA AMEEN, in Mathematics
DAVID JOSEPH ARTHUR, in Chemical Engineering
R. BALAJI, in Chemical Engineering
NADIA ARSAL BASALY, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
DWAYNE B. BASLER, in Mechanical Engineering:
Design
JANINA MARIE BENOIT, in Oceanography
MILAN BERES, JR., in Geology
MARILYN ASHLEY BOEHM, in Allied Health
KIMBERLY A. BONACUM, in Allied Health
GABRIELLE MARY BRACCIO, in Nursing
ALLISON JEAN BREAULT, in Nursing
LINDA BERSCHE BUCKLEY, in Biotechnology
BRUCE TODD CAMPBELL, in Mathematics: Actuarial
Science
KUOLIANG CHAN, in Civil Engineering:
Transportation and Urban Engineering
YU -CHUAN CHEN in Mathematics: Actuarial
Science
Km Hol CHEUNG, in Computer Science
DAVID Louts CHIAPPETTA, in Plant Science
BRIAN CLARK CHISHOLM, in Mechanical
Engineering
KEVIN PAUL CHISHOLM, in Physics
LI-KUN CHiu, in Polymer Science
JONATHAN ANDREW COBURN, in Mechanical
Engineering
KIMBERLY ANN CONLON, in Chemistry
MICHAEL EDWARD COON, in Biotechnology
GRAHAM A. CURTIS, in Civil Engineering
GARDNER MARK CUSHMAN, in Physics
PATRICIA ANDREA DAVIS, in Polymer Science
PETER OWEN DENNO, in Computer Science
DONNA DEPIETRO, in Allied Health
DEIRDRE E. DESANTIS, in Allied Health
YAOHONG Du, in Pharmaceutical Science:
Medicinal Chemistry
CHRISTOPHER J ECSEDY, in Civil Engineering
HEIDI JEAN CHAPMAN ELLIS, in Computer Science
DAVID BROWNING ENNIS, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
JOANNE LEE FANELLI, in Nutritional Science
YANLING FENG, in Mathematics
RICHARD ANTHONY FOSTER, ln Computer Science
ANN HOFFMAN FRANCZYK, in Nursing
ANDREW WILLIAM FRANKLIN, in Agricultural
Economics
BRIAN JOSEPH GAMACHE, in Metallurgy
MAUREEN CLARE GASPAR, in Nursing
ELIZABETH ALICE GEIGER, in Biotechnology
DEBORAH G. GIBERSON, in Allied Health
FLOY ANNETTE GILCHRIST, in Genetics
MAUREEN GRODEN, in Nursing
NANCY ALICE HAGEN, in Nursing
ANTONIO HARRIS, in Nutritional Science
EDWARD WILLIAM HAZEL, in Civil Engineering
URAIWAN JANVIRIYASOPAK, in Pharmaceutical
Science
ANNE-MARIE JEFFERY, in Physics
SHAG-AI-Ju FRANCES JOU, in Mathematics:
Actuarial Science
MOHAMMED HUSSEIN M.R. KAILANI, in Polymer
Science
YoUN-Soo KANG, in Mathematics
STACIA KEFALOS, in Physics
DONGHYUN KIM, in Materials Science
CHRIS KOUTSOUKOS, in Mathematics: Actuarial
Science
LINDA A LEE, in Allied Health
TAI-BocK LEE, in Mathematics
TAI-MING LEE in Statistics
PETER MICHAEL LEONARDI, in Biochemistry
XIAORONG LI, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
YONG LI, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
WEIJuN LING, in Oceanography
QINGYANG LIU, in Physiology
STEPHEN ANDREW Lon, in Physics
LEONA FLOREK LOUT, in Nursing
EDWARD ALVIN LOWE, in Ocean Engineering
EDWARD DOUGLAS LOWE, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
CHENGDONG Lu, in Computer Science
LYNNE MARIA MAIOCCO, in Mechanical
Engineering
STEVEN PHILIP MANN, in Genetics
AILEEN THERESA MANNIX, in Agricultural
Economics
HELEN TRACY MELSOPP, in Pharmaceutical
Science: Pharmaceutics
MARIA THERESE MESSIER, in Nursing
KRISTIN MoRICo, in Civil Engineering
DAVID J. MURPHY, in Mechanical Engineering
THOMAS EDWARD MURRAY, in Ecology
JAMES S. NESHEIWAT, in Allied Health
MICHAEL JAY NEWMAN, in Ocean Engineering
GEORGE ALBERT NICHOLS llI, in Electrical
Engineering
CHRISTOPHER PAUL NOWICKI, in Ocean
Engineering
DONALD ROBERT OUIMETTE, in Biological
Engineering
JOSEPH OZIMEK, in Physics
JEFFREY SHYH-CHANG PAI, in Mathematics:
Actuarial Science
GUOLIN PAN, in Mathematics
LEE H PANAS, in Statistics
RONALD JAMES PAPROSKI, in Civil Engineering
STANLEY WALTER PAWLUKIEWICZ, in Electrical
Engineering: Control and Communication
Systems
SUSAN JEANNE PECK, in Nutritional Science
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YOLANDA VERONICA PEREIRA, in Microbiology
JAMES VINCENT PETRIZZI, in Electrical
Engineering: Con trol and Communication
Systems
RAMESH RAMPERTAB, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
HAJA-NIRINA RAZAFINJATOVO, in Mathematics
SEAN MICHAEL REILLY, in Physics
MARKUS NORBERT RESCHBERGER, in Computer
Science
MAUREEN MARY O'HARA RESCILDO, in Nursing
MINKI RHO, in Genetics
VALERIE DAWN ROE, in Chemistry
CATHY ANN ROY, in Nursing
MICHAEL EARL RUSSELL, in Nursing
PATRICIA A. SCHWARTZ, in Biobehavioral Science
SAMIR A. SHAH, in Electrical Engineering
LI-YING SHAO, in Chemical Engineering
CHANDRAKANTH V. SHENOY, in Civil Engineering
CHENG PING SHIH, in Agricultural Economics
CHARLES T. SICA, in Statistics: Industrial Statistics
GREGORY PHILIP SKINGER, in Computer Science
MARK ROBERT SLOWIK, in Cell Biology
DANIEL E. SMOLENSKI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
DAVID JOHN SPERANZINI, in Chemical Engineering
CANDACE ANN STEWART, in Nutritional Science
BRUCE WELLINGTON STOCKWELL, in Computer
Science
MICHAEL STEVEN SZAREK, in Chemistry
DAVID J TELESCA, in Physiology: Neuroscience
WENDY LYNN TESLIK, in Statistics
ROBERT IRvING TINGLEY, in Civil Engineering:
Structural Engineering
MOHAN SHRIKRISHNA UPADHYE, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
KAREN EMELIE VACCARIELLO, in Nursing
RAVI P. VENKATRAMAN, in Computer Science
LISA CATHERINE WAHLE, in Natural Resources
Management
CHI-KUANG WANG, in Animal Science: Physiology
of Reproduction
SHAW-PING SHERRY WANG, in Mathematics:
Actuarial Science
GREGORY ALAN WATSON, in Physics
KENNETH FLYNN WHITE, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
MELANIE G. WILLETTS, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
WILKEY WONG, in Chemical Engineering
KARL RICHARD WURST, in Computer Science
YANMING YAO, in Mathematics
JAMES LUCAS YATES III, in Mechanical
Engineering
MEI-CHIN YIN, in Nutritional Science
MIROSLAW ANDRZEJ ZYNDOL, in Natural Resources
Management
Graduates, August 31, 1989
PAUL RUDOLPH AUGUST, in Genetics
TERRY ANNE BARBER, in Chemical Engineering
MARIO JOSEPH BELLONI III, in Physics
PAUL WILLIAM BETTS, in Genetics
SUSAN LEE BINFORD, in Biotechnology
DEBORAH ANN CARROLL, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
SUBIR KUMAR CHAKRABORTY, in Chemistry
YU -HUR CHOU, in Civil Engineering: Structural
Engineering
ROSLYN HOLLY FITCH, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
TRACY LYNN FITZGERALD, in Plant Science: Forage
Crops
DOUGLAS JOSEPH GENDRON, in Biochemistry
TERRY DON GILBREATH, in Physics
CHERYL KAYLA GOLDMAN, in Biobehavioral
Science: Developmental Psychobiology
ZBIGNIEW M. GRABOWSKI, in Mechanical
Engineering: Design
GWODUAN DAVID JOU, in Mathematics: Actuarial
Science
JAMES KIRK KENISTON, in Pathobiology
GLENN JOHN KNOWLES, in Mechanical Engineering
ERIC LE, in Statistics
JOSEPH LEONE, in Computer Science
JOSEPH R LIGUORE, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
BRIAN MATTHEW MACKAY, in Computer Science
ROYCE FRANCIS MENEZES, in Chemistry
PETER J. MILLETT, in Chemical Engineering
ALICE ANN MOON, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
CECILIA MORALES, in Mathematics: Actuarial
Science
TRACY MARIE MULARIE, in Cell Biology
ABDUN A.F.M. NAYEEM, in Geophysics
DAVID STUART OLSON, in Civil Engineering:
Structural Engineering
PARVEZ IQBAL PARACHA, in Nutritional Science
RACHAEL LENA PESCE, in Animal Science:
Physiology of Reproduction
ABOLHASSAN PIRNIA, in Polymer Science
KEVIN A. REinG, in Chemical Engineering
STANLEY HARRIS ROSENBERG, in Biochemistry
YAN SHAO, in Physics
YOUNG-CHAN SON, in Chemistry
KENNETH JOSEPH WALSH, in Chemical Engineering
CHIILING CANDICE WEBER, in Mathematics:
Actuarial Science
GUOR-TZO WEI, in Chemistry
JOSEPH GEORGES ZOGHBI, in Chemical Engineering
ZHIMING ZOU, in Mathematics
Fifty
Graduates, December 31, 1989
ALI ABDELLAH ABDELRAHMAN, in Pharmaceutical
Science
H. OLCAY AKMAN, in Statistics
JOSE MIGUEL ALBAINE, in Civil Engineering:
Structural Engineering
HASSAN A. AwDI, in Mechanical Engineering:
Manufacturing
CHARLOTTE SYLVIE BECQUART, in Metallurgy
CHIEHHUANG JEFF CHANG, in Mechanical
Engineering: Dynamics and Control
SYLVIE CHARPENAY, in Metallurgy
CHRISTINA GEMMING CHASE, in Nutritional
Science
BEVERLY ANN CHOMIAK, in Geology
NINA S. H. CHUNG, in Chemical Engineering
LEE ROGER CROCKETT, in Oceanography
ALAN DESBONNET, in Oceanography
MICHAEL THOMAS DIBRINO, in Computer Science
MICHAEL PRESTON DRAPER, in Genetics
BARRY MARTIN DUPEN, in Metallurgy
JAMES FRANK ELMAN, in Polymer Science
KAREN-ANNE (KARASEVICH) ERICSON, in
Pathobiology
ALAN CHARLES FOLMSBEE, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
JOHN RICHARD FRANZINI, in Mechanical
Engineering
WENDY HAGSTROM FURNISS, in Nursing
LYNN ANN GIBEAU-PONIATOWSKI, in Nursing
LAWRENCE M. GORHAM, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
DEREK TRENT GRASSO, in Chemical Engineering
LAURA ANNE GUMPRECHT, in Pathobiology:
Pathology
LAURIE ANNE GYPSON, in Ecology
JUBAL D. HAMERNIK, in Civil Engineering:
Structural Engineering
ALAN ROBERT HARTKE, in Mechanical Engineering
THERESA PEZZA HENNESSEY, in Materials Science:
Alloy Science
SALLY MARIE KEATING, in Civil Engineering
LENORE LYNNE LAMPERT, in Genetics
BIN LI, in Computer Science
ALAN J. LUCERO, in Physics
BERT NISSEN MACESKER, in Ocean Engineering
ROSEMARY A. MADYCH, in Allied Health
PAUL RICHARD MARGIOTT, in Mechanical
Engineering
DAWN MARIE MCKAY, in Zoology
RONALD MATTHEW MONZILLO, in Computer
Science
SUSAN DEBORAH NEWMAN, in Agricultural
Economics
MARYANN T. O'MELIA, in Allied Health
GREGORY THOMAS PAWLIKOWSKI, in Polymer
Science
ELSA R. PAYNE, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
CAROLYN TAN PE, in Computer Science
ELIZABETH J. PODLAHA, in Chemical Engineering
RICK ANTHONY PSONAK, in Allied Health
XIAOFENG QI, in Biological Engineering
GLEN DAVID RICE, in Civil Engineering:
Structural Engineering
DIANE MARIE SPENCER, in Biobehavioral Science:
Biological Anthropology
ANNAMARIE SPINA, in Pharmaceutical Science:
Medicinal Chemistry
ADRIENNE COLAVITO THIEKE, in Metallurgy
CAROL LEE TURKINGTON, in Nursing
JOCELYN TIDALGO URGELLO, in Nutritional Science
CARLA VERNALE, in Nursing
MELODY VERNON, in Nursing
CATHERINE JEAN VIGEZZI-KIRCHHOFF, in
Nutritional Science
BAOMIN WANG, in Microbiology
NICHOLAS S. WATERS, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
YINGLI WEN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
CONSTANTIN THEODORE YIANNOUTSOS, in Statistics
LUCILE LuxIN Yu, in Computer Science
SUE MARIE ZAJAC, in Computer Science
GUOWANG ZHANG, in Electrical Engineering
Fifty-One
MASTER OF SOCIAL WORK
MARIA C. ALLEGRO
JOSEPH C. BALDWIN
KAREN D. BANTA
LISA M. BERGAMINI
JOHN GILBERT BONELLI
NANCYANN BRASSARD
CAROL BUCKLEY
JOANNE M. BURGESS
HAROLD LEE BYERS
TIMOTHY KEVIN CARROLL
SALLY MEREWETHER CHORNEY
VIRGILIO SIERRA CONCEPCION
ELLEN MARIE CONROY
CATHERINE GENEVIEVE CORTO
MICHELE MARIE DAVIS
DEBRA L. DEAN
LAURIE ANN DROZDENKO
GEORGE JOHN DUHAIME
SARA ELINOFF
SYLVESTER AGBONTA ESANGBEDO
IGOR ESPITTIA
KERRY ANN FAGAN
DONALD ROCCO FARR
NADIRA RAVINDRANATH FERREIRA
FRANCIS JOHN FORGIONE
PATRICIA GAIL FRANZ
JANET K. FRECHETTE
ALICE E. FREDERICK-TORRES
KAREN FUTOMA
YVONNE EVANGELISTA ACOSTA
MARTHA BARRACATO-CAMIRE
LUZ M. BETANCOURT
LESLIE M. BETTS
LINDA PETERSON BRECHTER
KATHLEEN ALISON BROUGH
ERMA LEE BROWN
TERESE QUATTRO COOK
MARION HOBEN COOKSLEY
PHILIP F. DAY
BERNICE SHAPIRO GOTTLIEB
DAVID J. GUTTCHEN
RUSSELL GERALD HALEY
DEBRA SUE HART
SHARON LYNN HETCH
KATHLEEN SMITH HOCKING
DEIRDRE JANE HUNTER
MARY ELIZABETH HUNTER
VICTORIA FALES JOHNSON
MICHELLE MARY JOHNSON
JEANNE MARGARET KARAZIN
MARILYN SILVEIRA LAFRENIERE
ANNIE M. LAPENSEE
BARBARA BRISTOL LEAVENWORTH
LAUREN J. LOVE
DIANE MARIE MADONNA-DE
LA TORRE
STEVEN PAUL MARCUS
MARCIA ANN MARINARO
BARBARA DIAMOND MASON
CHARLOTTE E. MAY
MARILYN MCENERY
ELIZABETH ANN MCGUIRE
RONALD WILLIAM MCKENZIE
IRENE LIVELY MICHAUD
JULIE ANN MILLS
ELIZABETH KERN MUHLEBACH
COLLEEN MARY MULKERIN
Graduates, August 31, 1989
CARLOS R. DEL CASTILLO
GREGORY DEWITT
EVELYN RAMSDELL FERGUSON
JOAN GRODEN
JAMES ALLEN JONES, JR.
MILTON JONES
JANICE PATRICIA KATILIUS
KARLA G. KURRY
WENDY VANVOORHIS LONG
KIMBERLY EVE LUJE
LILLIAN J. NIERES
KARIN LEE NORTON
DENNIS PAUL O'NEILL
CATHY ROBINSON PATTON
CYNTHIA NEREO PEARSON
CAROL CHRISTIANNE PORTMAN
BETTE R. PROUTY
ELEANOR JUDD QUINN
DELLENE WATT QUINTILIANI
BETTE J. RANDLETT
CHRISTINE SHARON RATZEL
FREDDIE FRANCISCO VALENTIN
RODRIGUEZ
LISA M. SEDLOCK-REIDER
WILLIAM ROBERT SIMMONS
BARRY H. SKOLETSKY
PATRICIA BOBROVICH SOBOLEWSKI
STEPHEN ALAN SPITZER
THERESA J. STADNICK
AMARYLLIS F. STEVENS-CASTRO
LAURA KATHRYN STROBLE
LISA ELAINE STYLES
JENNIFER EASTMAN SUMMERS
CATHERINE VASSAR TALL
CYNTHIA LOUISE TUTRONE
JACQUELINE SUZANNE VIGNONE
JOANN A. WAYLAND
RHONDA YVETTE WRIGHT
NOREEN E. MCQUEENEY
NANCY B. MOSHER
MARGARITA SANTIAGO
LISA N. SINKEWICZ
LAURA MARIE STEBBINS
JEANINE MONGEON SULLIVAN
ANN HANDSBOURGH WALTON
LAUREL C. WARNER
JACQUELINE MARIE WILLIAMS
PATRICIA JOHNSON WRICE
Graduates, December 31, 1989
THERESA MARY STEZKO BARSALOU
CLAIRE L. BURCHFIELD
HECTOR LUIS COLON AVILES
SUSAN KAY DUDEK
THERESA MARIE ENNIS
MICAH YAACOV FELDMAN
FELIPE HERNANDEZ
DOE PERSICH IVES
HOLLIE R KALKSTEIN
DAWN QUYLE LANDAU
SHARON CURRIE PAULSEN
RAFAEL JOHN SCIULLO
ROBIN CELESTE TAYLOR
THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
ROSEMARY ADDARIO
FABIO AYALA
PHILIP J. BLINN
PETER W. BLUM
LINETTE A. BRANHAM
MARGARET MICHELLE BURDICK
KAREN L. BURG
BARBARA E. CASSIN
PATRICIA BARON CHARLES
ELIZABETH JANE CRUDDEN
PATRICIA MCCOAN ELLIS
MARY J. FEARON
CECILIA M. FRENKEL
DIMARIS A. GARCIA
JOANN W. GARRETT
CAROLE-JEAN GOODER
NOLA ELAINE Hoss
JACQUELINE HUNT
LAURIE-ANN JOHNSON
JEFFREY LOUIS KOWALSKI
JUDITH DIANE LAWSON
MARY ANNE LIVERMORE
MARK HOWARD LUCAS
JOHN HUGH LUCEY, JR.
RITA CUMMINS MANNEBACH
JANICE E. MOSER
GERALDINE R. RADACSI
BRIAN REID
MICHAEL RICHARD REILLY
DELIA MARGARITA REYES
JUDITH ARLENE RICHARD
JIMMY RIVERA-FIGUEROA
JANE ELIZABETH ROBERTS
LINDA JANE ROBINSON
HAYDEE RODRIGUEZ
MARIA MATILDE RODRIGUEZ
STEVEN DOUGLAS ROGERS
BRAULIO SANTIAGO, JR.
DOROTHEA DOMIJAN TRIBUIANI
DIANE DEMAIO TWACHTMAN
MAUREEN VILLAR
JUDITH MCDONALD WARN
LAWRENCE LEROY WILLIAMS
JANICE HOLIFIELD WORLEY
Graduates, August 31, 1989
TAMI L. BOMBARD
JOSEPH G. CIPOLLINI
ILDA C. FERRIE
VERA L. GRAY
CANDIS YIMOYINES HINE
BETTY J. MCKINNY
JAN SKOLNICK
CYNTHIA R. STROUSE
RENEE WONG YUEN
Graduates, December 31, 1989
CAROL M. BROWNELL
	 CATHERINE PAGE 	 CAROL A. ROMMEL
LINDA S. CHERRY
	 FRANCIS ANTHONY PERROTTI, JR. DAVID ANTHONY SCATA
Fifty-Three
THE SCHOOL OF LAW
PAMELA ABNEY
ELIZABETH M. ADLER
CYNTHE AEON
KAREN H. ALBRIGHT
LORI BOYEA ALEXANDER
MADELENE CLARE AMENDOLA
DENISE P. ANSELL
JON PETER ANTKOWIAK
HENRY M. ARRUDA
MATTHEW KRAUSS BEATMAN
JEFFREY THOMAS BEATTY
ELSA CASTRO BELTRAN
M. KATHERINE BERTINI
KAREN ANNICE BEST
JOSEPH WILLIAM BIBISI
CHRISTOPHER G. BLANCHARD
EVELYN K. BOGEN
JOHN IVAR BOLTON
DENISE M. BOURQUE
ELIZABETH GRACE BRANTLINGER
PAMELA J. BRISTOL
CLAUDE MOTT BROUILLARD
JOSEPH W. BRUBAKER
CELIA BYLER
ROBERT EMMETT BYRON, JR.
CARLOS MIGUEL CALDERON-HOMS
JAMES JOSEPH CALLAGHAN
ANNA M. CARBONARO
PETER FRANCIS CARELLO
THOMAS LOUIS CASAGRANDE
CYNTHIA TAIT COUGHLIN
MILAGROS SALDANA CRUZ
KAREN J. CWIRKA
RAYMOND A. DADALT
FELICIA DEDOMINICIS
ROSANN DIPIETRO
MICHAEL JOSEPH DONNELLY
PAUL R. DOYLE
MARGUERITE CAROL DRISCOLL
JAMES J. DUNHAM
WILLIAM J. EGAN
CHRISTINE LOUISE ENGEL
KATHRYN MARY ENGUSTIAN
MARC RICHARD ESTERMAN
LINDA EVANS
ROBERT W. FINNEGAN
SUSAN J. FIRIMONTE
ELLEN M. FITZGERALD
KURT MICHAEL FOLEY
LAURA J. FOLTZ
SARAH FREYMANN FONTENOT
KATHERINE M. FORCEY
JAMES MICHAEL FOX
MANUELA MARIA FORTES FREITAS
DAVID GEORGE FRIZZELL
JANIS FUSARIS
SUSANNE MARIE GABRYSIAK
JOHN M. GALLAGHER
BERNARD JAMES GARBUTT III
LAWRENCE MICHAEL GARFINKEL
MATTHEW THOMAS GILBRIDE
TAMMIE LYNN GILDEA
JURIS DOCTOR
KERRY MICHAEL GLEASON
ROBERT ALEXANDER GLENN
MARY EUGENIA GOODEN
LAURA P. GORDON
THEJUANA RENEE GORDON
DIANE ELIZABETH GREENFIELD
DANIEL JOSEPH GUARIGLIA
GEORGE PAUL GUERTIN
CHERYL HANDLEY
ALBERT BUCKNER HARPER IV
DONALD F. HARRIS
MARSHA D. HARRIS
RICHARD DAVID HARRIS
ANDREA ALMA HEWITT
CHARLES E. HICKEY
MICHAEL PETER HICKEY
KHUONG T. Ho
SUSAN KUE HOM
MARY GAIL HORELICK
DONNA MARGARET HOUMERE
FRANCES ANNE IMPELLIZZERI
SHARON MARIE JONES
RICHARD ARTHUR JORDAN, JR.
MARK A. JOYSE
JAMES P. JULIANO
GAILEEN ANN KAUFMAN
PETER JOHN KAYNOR
JOAN BERNADETTE KEATING-MCKEON
KAREN ANN KEEFE
SUZANNE WISE KING
KATHLEEN J. KOWALYSHYN
MICHAEL WILLIAM KOZLOWSKI
MICHAEL BRADFORD KUDZMA
DAVID MONTGOMERY KUTZNER
ADAM A. LABEN
SHARRON BABBETTE LANE
STEPHANIE ELIZABETH LANE
MARGARET P. LANGER
MARILYN RUTH LAPIDUS
MICHAEL JOSEPH LEFEBVRE
DONNA-MARIA LONERGAN
LESLIE ANN LOPEZ
RICHARD H. LUGLI
ANN ELIZABETH LYNCH
JENNIFER SCHUTMAAT -RUBIN
LYNN
ARTHUR D. MACHADO
GEORGE HERBERT MACK, JR.
SUSAN M. MADDEN
ERIC ANTHONY MALCHODI
THOMAS PETER MALNATI
RONALD G. MAMROSH
BRIAN A. MANGINES
RODD JEFFREY MANTELL
KIMBERLY BETH-ANN MARRONI
CHRISTINE D. MARSCHING
LEAH A. MARTIN
RICHARD WILLIAM MATHER
LUIS MANUEL PEREIRA MATOS
CHRIST IN E TETREAULT MAZA
ANDREW SETH MAZE
DENNIS PATRICK MCCARTHY
PAULINE TERRY MCDOUGALL
FIONA A. MCINALLY
JOHN A. MCMANUS
EILEEN MCMANUS MCMINN
JENNIFER FIELD GIBBS MERTON
LINDA TERESA MILLARES
BRIAN A. MILLER
CHARLES IRWIN MILLER
PAMELA ANN MITCHELL
ANTHONY MARK MODUGNO
FRANK MODUGNO
KATHLEEN S. MOORE
ADAM JEFFREY MORGAN
NICOLE ANNE MORGANTHALER
JOHN JOSEPH MORONEY IV
LYNNE RUTH MOSS
DEBRA A. MUIRHEAD
SCOTT PHILLIP MYERS
ANN KELLEY NEWMAN
THOMAS JOHN NOGUEROLA
MARGARET J. NURSE-GOODISON
FREDERICK MARK O'BRIEN
TERRENCE MICHAEL O'NEILL
THOMAS JOSEPH O'NEILL III
WILLIAM J. O'SULLIVAN
CHRISTINE E. OWENS
MARK DAVID PANCRAZIO
CHRISTINE REGINA PERRA
ELAINE CONSTANTINA PHILIS
CAROL GRANT PINKSTON
ALAN NICHOLAS PONANSKI
HOLLIS M PORTER
CHERYL L. RANDALL
LYNNE REID KISS
PATRICIA BOWEN RICHARDSON
RAYMOND JOHN RIGAT
ANASTASIA T. ROCKAS
ANDREW KEVIN ROCKETT
GEORGE JOSEPH ROMANIK
ELLEN BLAKE KEANE RUTT
TIZIANA MARIE SCACCIA
LUDWIG JOHN SCHUMACHER, JR.
DANA EVANGELINE SHAW
CAROLYN ANN SHEA
DAVID HOWARD SHUTE
EVAN YUVAL SHWEKY
THOMAS CONSTANTINE SIMONES
ROBERT GERARD SKELTON
PATRICIA J. SLOAN
ANN E. SMITH
MAGNOLIA SOLANO
ROBIN GRAMBOW SORENSEN
KIMBERLY ANNE STEINBERG
AMY R. STOLFI
BEVERLY KATHLEEN STREIT
CHRISTINE I. SULLIVAN
NANCY RUBIN SUSSMAN
SHARON EILEEN SWEENEY
PAUL STEVEN TAGATAC
RICHARD R. TALBOT
SHARON STELMACH TARALA
ANTOINETTE MARIE TEASE
Fifty-Four
ALLISON BENTLEY THOMAS
KAREN M. TOURJÉE
MARY ANN TRENDOWSKI
TIMOTHY MICHAEL TWOMEY
MARY E. VAIRO
CHARLES FRANCIS VANDENBURGH
LINDA VITA VELEZ
SUSAN VENDITTO
CHARLES A. VICTOR II
JACQUELINE SUZANNE VIGNONE
ERNIE R. WALKER
MILTON I. WALSH
JOHN R. WARD
JEFFREY ALAN WEISS
THOMAS JAMES WELCH
JON HOFFMAN WELSH
CHERYL DENISE WHITE
LISA CONNICK WHITE
MARY BETH WHITE
REBECCA ADRIENNE WHITE
CHARLES WILLIAMS
ELLEN DALE WILLMOTT
MARGARET M. WITHEY
GLENN D. WOODS
ERNESTINE LOUISE YUILLE
FRITS ZERNIKE III
ERNEST RICHARD ZIKE
Filly-Five
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
THOMAS HENRY ACQUISTA
SARITA ARTEAGA
ROGER S.S. BADWAL
DAVID A. BLOCK
JODI RACHMELOWITZ BRUFSKY
MICHAEL FRANCIS BUCKLEY
F. JAMES CARBERRY
JOSEPH S. CIARCIA
DIANE E. DOYON
TIMOTHY JAMES DYMEK
JOHN LAWRENCE FAMA
RUTH SANDRA FREUND
DANIELLE KATHRYN GREEN
KAREN ELISABETH HALL
DOUGLAS BRIAN KECK
THERESA FRANCES KEEFE
GRISELDA G. KHOE
JOHN JUDE KRUSE
MICHAEL LONGO
KRISTINE MARIE MOSIER
GRACE ANNA NAKOS
CHRISTOPHER BAYLIS NESTER
RICHARD J. PAULOZ
EDWARD S. PETERS
KAREN PETERSON- MESNER
BENJAMIN JOSEPH PODURGIEL III
PAUL S. POLO, JR.
HARRY GREGORY RAFF
LISA DOREEN RIVENBURGH
SHARLA JEAN RUIZ
JOSEPH JOHN SANSEVERE
ROBERT SCOTT SCHAEDEL
DAVID BRIAN SOBANSKI
JOHN ANTHONY SORRENTINO
JON THOMAS STEPHENS
CHRISTOPHER TODD TRAILOR
JOSEPH FRANK VERZINO
REBECCA JILL WOODWARD
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
LORI MARGARET ABRAHAMIAN
RICARDO ANTONIO ALVAREZ
STEWART ALAN ANDERSON
ANNE MAURA ANGLIM
GREGORY LEE ARMSTRONG
MICHAEL KENNETH BANBURY
LINDA R. BENEDETTO
DONNA MARIE BODNAR
ADAM FRANK BORGIDA
RUTH MARY BRANCHAUD
ADAM M. BRUFSKY
SUSAN SALDAMARCO BUCHEK
PAUL BUJANAUSKAS
FRANCIS F. CASTANO
COURTNEY E. CHAMBERS
JOSEPH PATRICK COBB
THOMAS P. CODY
DANIEL ERIC COHEN
THOMAS FRANCIS CONROY
SHIRLEY ANN COPPINGER
MARIA CRISTOFARO
MARYBETH CHRISTINA PYTLIK
CUNNINGHAM
DAVID JAMES DEPAOLO
GILBERT DESMANGLES
JAMES FRANCIS DEVANNEY
DAVID ISRAEL EPSTEIN
DAVID GABRIEL FREITAS
KAREN INGEBORG FRITZ
STEPHEN JOSEPH FURS
DAVID SEBASTIAN GALLO
BORIS EDWARD GOLDMAN
DAVID MICHAEL GRYBOSKI
VICTORIA ANN GUCKIAN
GREGORY JOHN HARDY
ESTER ROSE HARE
JUDITH ANN HOFRICHTER
ALICE ANNE HUNTER
DENNIS EDWARD JONES
CHRISTINA L. KAN
DAVID EDWARD KARAS
KRISTINE ANN KARLSON
ROBERTA LYNN KLINE
PETER ALLAN KLOCK, JR.
FRANNIE RENÉE KRONENBERG
TIMOTHY RAY KUKLO
CHRISTA MARIE LAMY
LAWRENCE Z. LAZOR
JEFFREY C. F. LEE
LEONARD CHRISTOPHER LEM
MARGARET MARY MCNAMARA
KIMBERLY ANNE MEBUST
DENNIS MANUEL MELLO
CARL WILSON NISSEN
PETER JOHN O'ROURKE III
JOSEPH STEVEN PACHMAN
JOHN CHIH PENG
CATHERINE ANN PETRUFF
PAUL HENRY PRONOVOST
FIRAS MICHAEL RAHHAL
MARGARET JEANNE RODE
ROBERT A. ROSSETTI
REBECCA VANDER VEER RUGEN
TERRENCE WILLIAM RYAN
DANIEL CARMEN SABATELLI, JR.
CHRISTOPHER JOHN SCOLA
ANNE PATRICIA SHAPTER
SCOTT SILVERBERG
HYDIE J. SOBEL
KENRICK ANTHONY SPENCE
MARY-JANE STABA
APRIL C. STEMPIEN
J. BRUCE SUTAY, JR.
JOHN F. TIERNAN
PETER GLENN TREMML
KERLINE ALTHEA VASSELL
MARY CAROLINE WENTWORTH
RICHARD MARK WINTERS
Fifty-Six
THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
JUDITH ELAINE ABBOTT, in Medieval Studies (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Queens and Queenship in Anglo-Saxon England, 954-1066: Holy and Unholy Alliances
OSAMA HASSAN ABDELMAGEED, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Alkyl Phospholipids and Some Antineoplastic Analogs, Syntheses, and Physical
Properties
ALIAA AHMED ABD EL-MONEIM, in Linguistics (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Role of INFL
AntoN ABRAHAM, in Sport and Leisure Studies (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Physiological Responses to Tournament Match Play and Subsequent Recovery
among Squash Players
EMMANUEL N. AMADIFE, in Political Science (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Pre-Theories and Theories of Foreign Policy-Making: A Case Study of U.S. Foreign
Policy toward the Nigerian Civil War, 1967-70
JOHN LOUIS AMALFITANO, in Educational Administration (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Lotteries and Support for Education among the States
GEORGE SALVATORE AMATO, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Synthesis and Stability of Episulfonium Ions Proposed to Result from the
Metabolism of Dihaloethanes
CYNTHIA D. ARONS, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Genetic Variability within a Species: Differences in Behavior, Development, and
Neurochemistry among Three Types of Domestic Dogs and Their Fl Hybrids
CARMEN RIVERA ARROYO, in Sport and Leisure Studies (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Optical Information and the Regulation of Anticipation
Timing and Kinetic Energy Production in Skilled and Unskilled Performers
PETER DANA BACHIOCHI, in Psychology: Industrial and Organizational (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Factors Influencing the Employee Relocation Decision
SHARON LAUREL BAKER, in Psychology: Clinical (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Measuring Generalized Expectancies for Pain Locus of Control
TERRY ALAN BANEY, in History (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Yankees and the City: Struggling over Urban Representation in Connecticut, 1880 to
World War I
EVA GREENWALD BAR-SHALOM, in Linguistics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Comprehension and Production of Relative Clauses and Passives by Good and Poor
Readers
LAURIE JANE BATES, in Economics (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Influence of Community Characteristics on Municipal Zoning Strategy
CYNTHIA BEEMAN, in Biomedical Science: Oral Biology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Relationship between Mesenchymal Cell Density and Branching Morphogenesis
MICHAEL FRED BELCOURT, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Ribosomal Frameshifting in Yeast TY Elements
PAOLA BELLABARBA, in Psychology: Language (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Effects of Common Knowledge on Children's Use of Reference with Peers
SUSAN BETH BELLANDESE, in Professional Higher Education Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Study of Undergraduate Academic Dismissal Policies and Procedures at American
Colleges and Universities
Fifty-Seven
MARK S. BENNETT, in Civil Engineering: Applied Mechanics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Free Wave Propagation in Orthogonally Stiffened Cylinders
TERRI ANNE BINDER, in Biomedical Science: Immunology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Cellular and Environmental Basis of the Genetic Susceptibility and Resistance to
Murine Experimen tal Allergic Encephalomyelitis
STEVEN LOUIS BLECHNER in Physics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Mechanisms of Formation of Self-Assembling Microstructures
Using X-Ray Diffraction and Neutron Scattering
NORMAN MICHAEL BOCK, in English: American Studies (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Expressions of Selfhood in Classic American Fiction: Readings From a Chinese Cultural
Perspective
GIUSEPPE ANTONIO BONCIORNO, in History: Modern European (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Mussolini, Grandi, and the Disarmament Question, 1928-1934
JULIA DWYER BOOKBINDER, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Early Communication Development in Premature and Full-Term Infants
RANDI ELLEN BORT, in Physiology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Molecular Regulation of Vitamin D Metabolism
SHARON BUCKLEY-VAN HOEK, in Educational Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Elective Curricular Enrollments in Connecticut Urban Public Schools before and after
State Graduation Requirements
ROBERT JAMES CAFFREY, in Curriculum and Instruction (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Management Skills of Successful Connecticut Public School
Administrators
KARYN CAHILL, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Molecular Analysis of the Polyoma Virus Late Promoter
LEON J. CAMPO, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Estimation and Control for Discrete-Time Stochastic Systems with Semi-Markovian
or Markovian Parameter Jumps
ELLEN PETKAITIS CARMICHAEL, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Study of Two Genes Involved in HSV DNA Replication
JAMES ENRICO CARONE, in Psychology: Clinical (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Pain Tolerance and Reactions to Pain as a Function of a Macho Personality Script
and Competition
BRUCE E. CARPENTER, in Economics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Stein-Type Estimation of Linear Equation Systems
RICHARD G. CARROLL, in Cell Biology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Translation Initiation in HeLa Cell Extracts Prepared By Dounce Homogenization
and Detergent Lysis
ELEANOR THURSTON CARROLTON, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Factors Influencing Career Success of Nursing Leaders in Hospitals
GRACE-ANN L. CARUSO, in Family Studies (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Parent-Caregiver Support and Child Care Quality to Toddler
Behavior
LISA CASSADY, in Psychology: Social (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Family Responses to Conflict Scale: Development of a Measure of Mari tal Conflict
and Children's Exposure and Reactions
STUART WILLIAM CEDRONE, in Philosophy (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Romantic Love Relation
Fifty-Eight
TIN-CHEUNG CHAN, in Psychology: Ecological Psychology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Exterospecific Information for the Haptic Perception of Surface Location
SANDRA BERNADETTE CLOUTIER, in Educational Administration (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Time Management, Personality Hardiness, Job Level, and Personal Characteristics in
Executives
CAROLINE NICHOLLS DEALY COELHO, in Cell Biology: Developmental Biology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Role of Methionine in Neural Tube Closure
JOHN HENRY COWLES JR in Mechanical Engineering (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Motion of a Weighted Wire through Ice in the Regelation and Recrylation Regimes
KENNETH EDWARD CREASY II, in Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Modified Composite Electrodes, Zeolite-Modified Electrodes, and Electrochemistry in
Dry Zeolitic Matrices
SANDRA LYNN DABORA, in Biomedical Science: Cell Biology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Microtubule-Based Organelle Motility: Role in Spatial Organization of Organelles and
Membrane Sorting
LISA MARIE DAHM, in Physiology: Neurosciences (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Regulation of Intramuscular Nerve Branching and Synaptogenesis during Normal
Development and following Activity Blockade
LYNN BARBARA DAVENPORT, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Neurochemical Mechanisms of Organophosphate Toxicity, Recovery, and Tolerance
PATRICIA ANDREA DAVIS, in Polymer Science (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Biodegradable Composite Artificial Tendon Prosthesis
JOHN KENNETH DAYTON, in Physics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Doppler-Free Laser Spectroscopic and Optical Study of Some Dihalogenated
Transition-Metal Compounds
YAOBING DENG, in Physics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Study of Homogeneous and Inhomogeneous Cosmological Models of the Universe
JEFFREY JOHN DESTEFANO, in Biochemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Characterization of a Mengovirus-Activated Protein Kinase that Can Phosphorylate
the Alpha Subunit of Eukaryotic Initiation Factor 2 (eIF-2)
BOYD MACNEIL DIXON, in Anthropology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Prehistoric Settlement Patterns on a Cultural Corridor: The Comayagua Valley,
Honduras
SANDRA JAYNE DOWNEY, in Metallurgy (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Anode Passivation in Calcium Thionyl Chloride Batteries
ROSEMARIE E. DRISCOLL, in Instructional Media and Technology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Relative Effectiveness of Microcomputer Assisted Instruction and
Conventional Instruction for the Teaching of Reference Skills to Seventh Grade Students
ARLENE STARK ElsoN, in Pharmaceutical Science: Neurosciences (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Noradrenergic and Serotonergic Influences on Serotonin Type 2 Receptor Regulation
in the Rat: Implication for the Mechanism of Action of Antidepressant Drugs
MOHAMED ABDELSHAFI EL-BERMAWY, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Design and Synthesis of Nonaromatic Agents with Potential Dopaminergic Activity
D. KAREN ENRIGHT, in Professional Higher Education Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Effect of an Integrated Curricular Design on the Attitude of Nursing Students
toward the Aged
ELIZABETH ELLEN EPSTEIN, in Psychology: Clinical (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Characteristics of Subs tance Abusers Subtyped by Antisocial Personality and Depressive
Disorder: Psychological Markers
Fifty-Nine
GWEN DIANE FELDMAN, in Botany: Paleobotany (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Evidence of Early Insect Pollination in the Arecaceae: A Palynological Investigation
and a New Palm Flower from the Paleocene/Eocene of the Mississippi Embayment
JANE JIA FENG, in Biomedical Science: Neuroscience (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Coding of Sound in the Cochlear Nucleus: Mechanisms Underlying the Generation
of Response Patterns by Different Morphological Cell Types
BONITA MAE FERRERO, in English (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Reconstructing the Canon: Samuel Johnson and the Universal Visiter
RUDY FEUDO, in Adult and Vocational Education (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Relationships of Health Beliefs to Exercise Participation in an Elderly Population
Aged 65 Years and Older
TERRI SUSAN FINE, in Political Science (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Women, Individualism, and American Political Life: The Impact of American Political
Values on Attitudes toward Public Policies Targeting Women
FRANCESCA FIORILLO, in Italian (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Apprenticeship of Eduardo De Filippo (I Primi di Eduardo De Filippo sulla scena)
MARY MARGARET FOYE, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Study of Parent Involvement in Profit and Non-Profit Child Care Centers
SUSAN B. FRAMPTON, in Anthropology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Applied Anthropology and Public Policy: A Study of the Hartford Newborn Sickle
Cell Screening Pilot Project
JOSEPH LOUIS FRANCESE in Italian (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Unpopular Realism of Pier Paolo Pasolini (Il Realismo impopolare di Pier Paolo
Pasolini)
RICHARD J. FURLAN, in Physics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Electronic Excitation in Collisions of H2+ on He
MARIAN KATHERINE GALBRAITH-JONES, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Study of Factors which Influence the Career Decisions of Black Women Writers
RAMAKRISHNAN GANESH, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Minimum Drag Profile in Laminar Flow: A Numerical Way
DENIS EDWARD GANNON, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Elements of Secondary Mathematics Methods: A Model Designed Using Operations
Research
CAROL EWING GARBER, in Sport and Leisure Studies (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Metabolic and Circulatory Responses to Incremental and Steady-State Exercise in
Patients with Angina Pectoris or Silent Myocardial Ischemia
ROBERT JOEL GARBER, in Educational Psychology: Counseling Psychology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Family Structure vs. Interparental Conflict: Long-Term Effects of Divorce on the
General and Social Self-Esteem of Young Adults
GLORIA JUANITA GILEs, in Curriculum and Instruction (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Writing Habits and Attitudes of Nursing Faculty in Connecticut
Colleges and Universities
DAVID FISHER GILMORE, in Microbiology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Sulfur Metabolism of Cytophaga Johnsonae
JOHN MATTHEW GOLDEN, JR., in Economics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Economics of University Quality
JAIME ALBERTO GOMEZ, in Polymer Science (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Oligomeric Titanates as Coupling Agents for Fiber Reinforced Composites
JORGE LUIS GONZALEZ-VELAZQUEZ, in Metallurgy (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Fatigue Crack Tip Deformation Processes as Influenced by the Environment
Sixty
VALMORE EMERY GUERNON, in Curriculum and Instruction (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Effects of Teaching Heuristics within the Context of a Prescriptive Metacognitive
Control System on the Problem Solving Performance of Eighth Grade General Mathematics Students
LAURIN PAUL HAFNER, in Psychology: Social (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Results-Oriented versus Analytically-Oriented People: Personality, Task Perfor-
mance, and Social Interaction
DEBORA LYNN HALL, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Automaticity of Basic Academic Skills: Identifying Characteristics of Automatic
Responders
ELAINE J. HALL, in Sociology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Waiting on Tables: Gender Integration in a Service Occupation
KANIDTHA HANSONGNERN, in Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Photochemistry of Isomeric Complexes of Ruthenium (II) with 2-(Phenylazo)
pyridine
VALERIE HECKMAN, in Physics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Study of Lit + D2 Collisions at Low KeV Energies
SHARON G. HEMOND, in Biomedical Science: Neuroscience (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Early Target Innervation of Cochleo-Vestibular Ganglion Processes in the Chicken
Embryo
ROBIN ANDREA HENDERSON, in Nutritional Science (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Effect of Maternal Fish Oil Supplementation on Human Milk and Infants
NANCY LAURA HIESTAND, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Comparison of Problem-Solving and Spatial Orientation in the Wolf (Canis Lupus)
and Dog (Canis Familiaris)
JOAN MARIE HOFMANN, in Educational Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Study of Connecticut Public Act 87-2 and Related Teacher Career Incentive Plans
Submitted During 1987-1988
SHUGUANG HONG, in Computer Science (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Automatical Generation of Conceptual Database Design Tools from Data Model
Specifications
FAHMIDA HOSSAIN, in Materials Science (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Fracture Behavior in Polycrystalline Beta Cu -Zn -Al Alloys
PATRICIA MARTHA HUDELSON, in Anthropology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Treatment of Childhood Diarrhea in Managua, Nicaragua
JOCELYN HUDON, in Physiology: Comparative Physiology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Keto-Carotenoid Usage and Evolutionary Dynamics in Birds
MIMI Tu HWANG, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Intelligence, Reaction Time, and Conversion Factor
SUNWOOK HwANG, in Mathematics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Aspects of Commutative Banach Algebras
KUO-CHING JEN, in Mathematics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Numerical Investigation of Periodic Solutions for a Suspension Bridge Model
CANDACE JONES-PACHOLSKI, in Educational Psychology: School Psychology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Prevention of "Curriculum Casualties:" Matching Curriculum with Children's
Performance Levels
THERESE COSTE JORDAN, in Polymer Science (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Electrorheological Fluids: An Investigation of Structural Mechanisms
KULDEEP S. KALONIA, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Two-Dimensional Analytical Modeling of MOSFET and CMOS Devices at Room and
Cryogenic Temperatures
Sixty-One
JIANGSHI KANG, in Chemistry (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Analysis of Essential Oils from Geranium Plants by Gas Chromatography/Mass
Spectrometry and Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared Spectroscopy
KHALED ALY KHALED, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Effect of Crosslinking and Enzymatic Degradation on the Rate of Drug Release
from Tartaric Acid Polyester Drug Delivery Systems
HYUNYONG CHUNG KIM, in Educational Studies: Social Foundations of Education (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Education and the Daily Press in the State of Connecticut
KWANGSU KIM, in Communication Science: Marketing Communication (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Validating Cognitive and Affective Constructs as Determinants of Brand Attitude in
TV Advertising Effects Models
WOOHAM KIM, in Geophysics (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A New Method for Calculating Seismic Wavefields Using the Vicinity Ray Tracing
System
SEOK-Ku Ko, in Mathematics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Embedding Riemann Surfaces in Riemannian Manifolds
JINE-WEN Kou, in Civil Engineering: Structural Engineering (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Continuous Span Highway Bridge Variations
JEFFREY ALAN KRAMER, in Educational Administration (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Time Management, Leadership Styles, and Selected Institutional Factors of Connecticut
Long-Term Healthcare Administrators
REGINA MARIA KULIAWAT, in Biochemistry (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Isolation and Characterization of Secretory Membranes and Evidence that they Are
Derived from Dynamic Membranes of the Cell
GLADYS BARBOSA LABAs, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Stylistic Syntactic Code-Switching among Puerto Rican Children
FRANCISCO LAUREANO, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi -cultural Education (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Puerto Rican Male Drop-Out Profile
HAROLD ERNEST LAWBER, JR., in Economics (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Defense Spending and the Relative Decline of the British Economy, 1875-1914
CARL WILLIAM LAWTON, in Chemical Engineering (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Biological Production of Uniform Polypeptides for Optical Applications
DAVID WARREN LAZINSKI, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Molecular Determinants Involved in the Sequence-Specific Recognition of RNA
Signals by Bacteriophage Antiterminators
DANIEL JOHN LEFEBVRE, in Special Education (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Applying Generalizability Theory to Analyze Observational Data in Single-Subject
Research
MARY JANE LENON, in Economics (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Demand for Zoning: A Microeconomic Approach
LIN LIU, in Biochemistry (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Genes Involved in Alanine Biosynthesis in Escherichia coli and the Use of Transposons
in Their Analysis
PEI-SAN LIAO-Liu, in Statistics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: On Estimation of Parameters and Reliability from Generalized Life Models
ERNESTO LIVORNI, in Comparative Literature (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Dantesque Iconoclasts: Pound, T.S. Eliot, Ungaretti, Montale (Iconoclasti Danteschi:
Pound, T.S. Eliot, Ungaretti, Montale)
LAUREN MACKAY LOADER, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Effects of the Semantic Organizer on Writing Ability and Motivation with Fourth
Grade Students
Sixty-Two
JAMEs T. LOVE, JR., in Biomedical Science: Cell Biology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Relationship between the Protein Kinase C System and Activation of the Murine
Helper T Cell by Antigen and Interleukin 2
BONNIE KATHLEEN MACKELLAR, in Computer Science (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Retrieval by Similarity in a Knowledge Base of Reusable Code
MOHAMED A. MAHMoUD, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Tissue Interactions in Experimental Oral Carcinogenesis
GREGORY STEPHEN MAKOWSKI, in Biochemistry (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Calpains in Rat Hepatic Protein Degradation
MANOJ L. MANIAR, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Determination of Specific and Micro Rate Constants and the Effect of Charge on the
Hydrolysis of Polyesters
CHARLES WILLIAM MARTIE, in Economics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Public Choice Model of the Decision to Contract Out
STEPHEN JAMES MARTIN, in Physics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Inelastic Scattering of Alpha Particles (He 2+) by Deuterium, Oxygen, and Nitrogen
(D2, 02, and N2)
RICHARD PRESTON MASON, in Biomedical Science: Cell Biology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: An Examination of the Molecular Events Involved in 1,4-Dihydropyridine Calcium
Channel Drug Interaction with Biological Membrane Bilayers
JOHN THOMAS MCCAFFREY, in Chemistry (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Background Correction and Atom Cells in Atomic Fluorescence Spectrometry
DENIs JOSEPH MCCANN, in Pharmaceutical Science: Medicinal Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Aryl Sulfotransferase Isozymes: Sulfonation of Model Aryl Oxime Substrates
SARAH ANN MCGRAW, in Anthropology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Smoking Behavior among Puerto Rican Adolescents: Approaches to its Study
GERALD W. MCROBERTS, in Psychology: Child and Developmental (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Role of Voice Pitch in Signaling Affect and Linguistic Stress: Evidence for a
Dissociation
JOHN DAVID MEARNS, in Psychology: Clinical (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Expectancy for Negative Mood Regulation and Mood Recovery following the End of
a Romantic Relationship
GLENN ALAN MEYER, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Characterization of the Synthesis and Hydrolysis of a Polymeric Indomethacin Prodrug
CHARLES PAUL MOBAYED, in Psychology: Clinical (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Hypermasculinity as a Predictor of Self-Disclosure in Males: A Sequential Analysis
RAPHAEL BAUDILLO MORA DE JESUS, in Educational Psychology: School Psychology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: School-Related Stress in Puerto Rican Children
GEORGIE PAULINE MUBAREK, in Spanish (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Negativity and Self: Characterization in Four of Jesús Fernández Santos' Existential
Novels
VERONICA WANJUKI MUNGAI, in Polymer Science (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Surface Modification of Aromatic Polymers for Bio-Interaction
SUZANNE HUCK NEUBAUER, in Nutritional Science (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Breast Milk Composition of Diabetic Women
ERVANT VAHE NISHANIAN, in Biochemistry (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Isolation and Partial Characterization of a Major Acetaminophen-Binding Protein
Sixty-Three
EUGENE PETER NOCERA, in Educational Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Study of Effective Elementary School Principals: The Principal's Contribution to
Instruction
ESTHER ELIZABETH NOILES, in Animal Science: Physiology of Reproduction (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Effect of Exercise and Sexual Stimulation on Reproductive Parameters in Two-
Year-Old Stallions
EDGAR ALBERT NORMANDIN, in Sport and Leisure Studies (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Exercise Prescription in Patients with Left Ventricular Dysfunction: A Comparison
of Conventional Methods of Exercise Pres cription with a Method Utilizing Respiratory Measures and
a Doppler Assessment of Left Ventricular Function
JOANNE ELEANORA NOTTINGHAM, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Study Of Student Persistence as an Outcome of Participation in an Extended
Orientation Course
ATHANASIos G. NOULAS, in Economics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Economies of Scope and Scale in Large Size Banks
PETER SAVAGE O'CONNELL, in Adult and Vocational Education (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Older Learners in a Museum: A Comparison of Two Groups of Elderhostel Participants
on Measures of Motivation, Learning Styles, and Demographic Variables
MICHAEL JOHN O'CONNOR, in Educational Administration (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Replication Study of Perceived Burnout, Role Factors, and Select Background
Characteristics of Teachers
GLORIA JEAN OPIRHORY, in Curriculum and Instruction (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Ethical Decision Making Processes Used by a Select Group
of Practicing Perina tal Nurses in Connecticut
KARIN M. OsTRoM, in Nutritional Science (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Study of the Hormone Prolactin during Lac ta tion of Insulin-Dependent Diabetic
Women: Concentration in Milk and Serum, Bioactivity, and the Simulated Response to Breastfeeding
METIN OZEN, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Analysis of a Finite Two-Dimensional Solid with an Inclined Crack and a Rigid
Inclusion
ABRAHAM ISAAC PALLAS, in Curriculum and Instruction (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Study of Evolving School Microcomputer Purchasing Decisions in Connecticut
DEBRA PALLATTO-FONTAINE, in Curriculum and Instruction (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Effects of the 4Mat System of Instruction on the Self-Esteem and Behavior of Ninth-
Grade Students
JULIANA MARY PANOS, in Ecology: Plant Ecology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Variation in the Architecture of White Clover (Trifolium Repens L.) in Contrasting
Habi tats and the Consequences of this Variation on Clonal Dynamics
JONG-CHUL PARK, in Political Science (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The China Factor in United S tates Decision-Making toward Vietnam, 1945-1965
SUSAN JANE PASQUALE, in Educational Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Identifying the Characteristics of Effective Teacher Preparation Program Faculty
C. THOMAS PHILBRICK, in Botany- Plant Systematics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Systematic Studies of North American Callitriche (Callitrichaceae)
MARY ANN PILOTTE, in Adult and Vocational Education (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Impact .of Personal Unconcern as a Stressor Arising from a Conflict between
Affiliation and Achievement Needs in Returning Female University Students
ABOLHASSAN PIRNIA, in Polymer Science (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Studies of Polymer Microstructures by Optical Evanescent Wave Techniques
Sixty-Four
DONALD POMERANTZ, in French (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Tragic Irony in the Theater of Jean Giraudoux
JANET ANN PONICHTERA, in Sport and Leisure Studies (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Maximal Exercise Performance of Individuals with Multiple Sclerosis: Influence of
Disease-Related Muscular- and Temperature-Induced Dysfunction
JANICE MILLER POTTER, in English (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: "Both Fair and Good": The Novels of Mary Webb
SHERRY LEE PURCELL, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Linguistic Processing in Narrative Production: Evidence from the Errors and Self-
Initiated Repairs Produced by Normal and Language-Disordered School-Age Children
MELINDA LEE RAMSBY, in Biochemistry (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Autophagy And The Intermediate Filament Cytoskeleton In Suspension-Cultured Rat
Hepatocytes
THOMAS C. RANDO, in Computer Science (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Automatic Fairness in Computer Aided Geometric Design
BARBARA ANITA RHEIN, in Special Education (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Academic Achievement of Elementary and Middle School
Emotionally Disturbed and Learning Disabled Children
TAMARA SZREDERS RICH, in Educational Administration (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Two Five-Year Longitudinal-Sequential Studies of School Achievement of Two Cohorts
of Students in Grades Three Through Eight: A Case Study with Implications for School Administrators
JUDITH ALICE RICHARDSON, in Psychology: Language (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Testing the Use of Reference in the Assessment of Language Change with Age
JENNIFER JOHNSTON ROBERTSON, in Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Rational Syntheses for the Generation of Novel Rhodium(III) BIS(Heteroleptic)
Chelates via Diolefinic Rhodium(I) Precursors
LAWRENCE DAVID ROSENBLUM, in Psychology: General Experimental (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Effort Perception of Speech and Nonspeech Events: An Audio-Visual Investigation
RICHARD EVERETT ROSSI, in Professional Higher Education Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Cosmopolitan and Local Construct Applied to Career Achievement in Student
Affairs
DANA ROTH, in Special Education (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Gender and Birth Status as Variables in Mother's Interaction Styles and Perceptions
of Their Preterm and Full Term Preschool Children
KELLEY SEANA SCANLON, in Nutritional Science (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Activity and Behavior Changes in Marginally Malnourished Mexican Preschoolers
HAIM SCHUPPER, in Biobehavioral Science: Neuropsychopharmacology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Effects of DFP, Sarin, and Soman on the Accessibility of Proteins in the Electroplax
Membrane to Lactoperoxidase-Catalyzed Iodination
HOLLY LYNN SHADOIAN, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Study of Predictors of Alumni Philanthropy in Public Colleges
CYNTHIA WOODARD SHAHEN, in Educational Studies: Social Foundations of Education (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Organizational Learning Derived from Planning and Implementing an
International Conference: An Action Research Inquiry
AIHUA WANG SHAKER, in Mathematics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Maximum Principle Methods for Semilinear Elliptic Boundary Value Problems
DAVID MATTHEW KHAZANOV SHEININ, in History: Latin American (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Diplomacy of Control: United States-Argentine Relations, 1910-1928
Sixty-Five
JENNLINE SHEU, in Chemistry (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Part I—The Synthesis of N-Hexyl-4-Aryl-DELTA-Valerolactams: A New Family of Liquid
Crystals; Part II—Diels-Alder Reaction of N-Vinyl-Pyrrolidiniminium Tetraflouroborate: A Novel Route
to Synthesize Indolizidine Alkaloids
KUEIYING SHED, in Materials Science: Polymer Science (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Diffusion of Antioxidants in Crosslinked Polyethylenes
TEJ BAHADUR SHRESTA, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi -cultural Education (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Relative Effectiveness of Formal Classroom Instruction as
Opposed to Informal Natural Exposure in the Development of Oral Proficiency in English as a Second
Language in Nepal
STEVEN PAUL SIEGRIST, in Sport and Leisure Studies (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The National Collegiate Athletic Association: An Historical, Organizational Case Study
Using General System Theory for Description and Analysis
ENEIDA MARIA SILVA, in Psychology: Clinical (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Evaluation of Job Applicants as a Function of Physical Attractiveness, Sex, and
Type of Job
TERRENCE RAYMOND STANFORD, in Biomedical Science: Neuroscience (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Interaural Time Sensitivity of Neurons in the Inferior Colliculus
and Thalamus of the Unanesthetized Rabbit
WAYNE CARL STEELY, in Spanish (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: The Question between Two Gentlemen of Castille: Annotated Edition and Preliminary
Study (la Quistion entre dos cavalleros de castilla: Edition anotada y estudio preliminar)
ROBIN SEIDER STORY, in Communication Science: Speech Pathology and Audiology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Pre- and Post-Therapy Comparison of Respiratory, Laryngeal, and Supralaryngeal
Kinematics of Stutterers' Fluent Speech
JAMES PATRICK SULLIVAN, in Psychology: Clinical (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Acceptance of Wife and Stranger Rape: Men's and Women's Reactions as a Function
of Hypermasculinity, Marital Endurance, and Family Autonomy
MEG LOUISE SUSSMAN, in Psychology: Clinical (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Repression-Sensitization as a Predictor of Disclosure of Stressful Life Events
NANCY MARGARET SWANSON, in Anthropology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Teenage Mothering and Infant Nutrition in an Aging Milltown
RALPH ScoTr TABER, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Enrollment Management Programs at Liberal Arts II Colleges
JIANxIN TANG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Parallel Computation for Large-Scale Optimization Problems with Application to
Hydroelectric Generation
LIN TAO, in Biomedical Science: Oral Biology (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Studies of Streptococcus Mutans Morphogenesis
MELBOURNE XIMINES TAPPER, in Anthropology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: The Signifying Disease: Difference, Discrimination, and the Discourse of Sickle Cell
Anemia
BONNIE FRANCES TATE, in Biochemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Characterization and Partial Purification of a Phospholipase C from the Plasma
Membrane of Avena Sativa
DoLOREs PATRICIA TAYLOR, in Educational Psychology: Evaluation and Measurement (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Effectiveness of First Line Nursing Managers
GEORGE ROBERT TENNEY, in Educational Studies: History and Philosophy of Education (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: University-Bound Learning Disabled Students in Connecticut's Public Secondary
Schools: An Analysis of Programs
Sixty-Six
PATRICIA ANN THOMAS , in Professional Higher Education Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Cognitive Development in a Traditional and Non-Traditional Nursing Student
Population
ROBYNE CARL TIEDEMAN, in Linguistics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Government and Locality Conditions on Syntactic Relations
ROBERT NICHOLAS TOBIN, in Music (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Music Teachers' Attitudes towards Music Teaching in Relation to the
Types of Communities in which They Teach
ZBIGNIEw TOKARSKI, in Chemical Engineering (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Use of Rigid Liquid Crystalline Polypeptides as Alignment Matrices for Organic
Nonlinear Optical Molecules
OCKERT JACOBUS VAN DER SCHIJF, in Metallurgy (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Aspects of Copper Concentric Neutral Corrosion in Underground Rural Distribution
Systems
CAROL ANN VIOLETTE, in Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Spectroscopic Characterization of the Structural and Functional Relationships between
the Primary Donor and the Carotenoid in Reaction Centers of Photosynthetic Bacteria
YANSEN WANG, in Plant Science: Plant Environment (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Turbulence Structure of Momentum and Heat Transport in the Edge of a Deciduous
Forest Stand
WALTER JOSEPH WASSIL, in Professional Higher Education Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Use and Perceptions of Value, on the Part of New England College and University
Presidents, of Selected Marketing Strategies
MICHAEL JOSEPH WASTA, in Special Education (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: An Investigation into the Personality Traits of Special Education Teachers
GUOR-TZO WEI, in Chemistry (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Signal and Noise Considerations of Dispersive and Non-Dispersive Laser Excited
Atomic Fluorescence with Front Surface Illumination
BARBARA A. WEIR, in Chemical Engineering (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Destruction of Organic Pollutants in Water by Oxidation with Hydrogen Peroxide
and Ultraviolet Light
KATHLEEN ELIZABETH WELCH, in Psychology: Clinical (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Long-Term Impact Of Parental Divorce On Parent-Child Relationships, Future Plans,
and Current Adjustment
MARYLOUISE WELCH, in Anthropology (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Trauma Recovery: An Ethnography
ARLENE BARBARA WERNER, In Psychology: Child And Developmental (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Complexity Discriminations as a Determinant of Children's Preferences in Collative
Motivation
DAVID S. WHEELER, in Psychology: Clinical (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Disease or Childhood History: Social Consequences of the Perceived Nature of Men tal
Disorders
SURACHAI WIMOLKIATISAK, in Polymer Science (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Effects of Electro-Copolymerized Interlayers and Fiber Arrangement on the Properties
of Graphite/Epoxy Composites
PAUL LEROY WINTERS, in Professional Higher Education Administration (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Study of Interviewer Behavior and Teacher Proficiency Ratings in a State Assessment
Program for Beginning Teachers
SHEILA PHELAN WRIGHT, in Professional Higher Education Administration (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Selected Correlates of Intellectual Development of College Freshman
Sixty-Seven
MICHAEL STEVEN WYAND, in Pathobiology: Pathology (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Tissue Tropism of Simian Timmunodeficiency Virus in Rhesus Monkeys
XINGWANG Xu, in Mathematics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: On Mobius Groups of Riemannian Manifolds
PETER DONGJUN YOM, in Mathematics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Characterization of a Class of Torsion-Free Abelian Groups
PING YUAN, in Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Development and Application of the FTIR-ATR Dichroism Technique for Structural
Characterization of Polymer Surfaces
LYN M. J. ZARCONE, in Chemistry (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: Steric Effects on Acetal Cleavage
MICHAEL JOSEPH ZARCONE, JR., in Physics (August 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Ionization and Electron Emission of Heavy Ion-Atom Collisions: The Argon-Krypton
Collision System
HONG ZHU, in Physics (May 20, 1990)
Doctoral Dissertation: A Reflection (e, 2e) Coincidence Experiment for a Solid Surface
ADAM ZIELINSKI, in Adult and Vocational Education (December 31, 1989)
Doctoral Dissertation: Liberal Arts and Corporate Education: Perceptions of Corporate and Higher Education
Representatives
Sixty-Eight
IAN T. FORBES
KEVIN L. KELLY
ROBERT L. SCANLON
*THOMAS F. BOLAND (ACTIVE DUTY)
SHAWN P. COCHRAN (ACTIVE DUTY)
THOMAS D. HEFFERNAN (ACTIVE DUTY)
MICHAEL D. BARR (Army Reserve)
*JOSEPH A. BARTONE
*ANTHONY E BEATMAN
WINFIELD S DANIELSON III
PAUL L. DEAL
ROBERT J. DISTINTI
JAMES C GOSLEE II (ARMY RESERVE)
*DONALD J. HALL
LYDIA E. MADERA
*GREGORY B. MILBOURNE
*SCOTT E. O'NIELL
*DANIEL H. REILLY
*TIMOTHY J. SEERY
JOON Ho SONG (ARMY RESERVE)
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Service and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY, ACTIVE DUTY
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE
*EDWARD A. BACHL 	 IOANNIS KOSKINAS
REED FOSTER
	
DOMINIC LORENTI
ROBERT J. GENDREAU
	
DOMINICO SARNATARO
JOHN M. JANSEN
	
TODD K. WOODRICK
*MICHAEL J. KORNFELD
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the State of Connecticut
Sixty-Nine
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
ROBERT A. ALDRICH, Professor, Department of Natural
Resources, Management & Engineering
September 1, 1979 to September 30, 1989
ROBERT ATHERLEY, Department Head, Student Affairs,
and Director, Department of Counseling Se rvices
July 1, 1967 to August 31, 1989
ALPHONSE AVITABILE, University Director and Professor,
Ecology and Evolutionary Biology, Waterbury Campus
September 16, 1960 to September 30, 1989
H. ANITA BACON, UCP VII-Continuing Education
Counselor III, Office of Credit Programs and
Continuing Studies
February 6, 1959 to September 30, 1989
FRANK W. BALLARD, Professor, Department of
Dramatic Arts
September 16, 1956 to September 30, 1989
GENE J. BARBERET, Professor, Department of Modern
and Classical Languages
September 16, 1949 to September 30, 1989
PAULETTE BARRIEAU, UEA II, Department of Pathology,
School of Medicine
August 3, 1973 to September 30, 1989
DONNA L. BATTISTONE, UCP VI-University Transfer Credit
Evaluator, Department of Admissions and Orientation
Services
September 12, 1966 to August 31, 1989
RICHARD H. BLOOMER, Professor, Department of
Educational Psychology
September 16, 1962 to August 31, 1989
PHILLIP I. BLUMBERG, Professor, School of Law
August 26, 1974 to September 30, 1989
F. LOUISE BOATMAN, Professor, School of Social Work
September 16, 1967 to June 30, 1989
PAUL BOCK , Professor, Department of Civil Engineering
September 16, 1968 to September 30, 1989
HELEN W. BOLDI, UEA II, Department of Preclinical
Education, John Dempsey Hospi ta l
April 13, 1973 to September 30, 1989
MARION BRADFORD, UEA II, Department of Clinical
Education, School of Medicine
July 7, 1975 to February 23, 1983
January 12, 1987 to June 30, 1989
FELIX BRONNER, Professor, Department of Biostructure and
Function, School of Den tal Medicine
July 1, 1969 to September 30, 1989
KATHARINE J. BROWN, UCP IV-Enrollment Officer and
Assistant Registrar, Registrar's Office
September 15, 1965 to September 30, 1989
RAYMOND J. Bucx, UCP IX-Director, University
Publications
June 30, 1952 to August 31, 1989
VIOLET Bucx, UCP VI-Administrative Services Assistant IV,
Office of the Dean, College of Agriculture and Natural
Resources
October 8, 1945 to September 30, 1989
CARROLL N. BURKE, Professor, Department of Pathobiology
February 1, 1952 to September 30, 1989
CLARENcE R. CALDER, JR., Professor, Department of
Curriculum and Instruction
September 16, 1961 to July 31, 1989
GRACE CANNATA, UHPC VIII-Professional Assistant I,
Department of Social Work, John Dempsey Hospi tal
September 16, 1968 to September 30, 1989
JOSEPH CANNATA, UHPC VU-Clinical Laboratory
Technologist, Clinical Laboratory, John Dempsey
Hospital
December 27, 1968 to September 30, 1989
HELEN T. CARD, UCP IV-Administrative Services Assis tant
III, School of Allied Health Professions
May 9, 1966 to June 30, 1989
JOSEPH CARY, Professor, Department of English
September 16, 1961 to September 30, 1989
ELISABETH W. CHOMIAK, Academic Assis tant I, Department
of Molecular and Cell Biology
June 3, 1952 to June 30, 1989
BARBARA CLARK, UHPC-V Case Supervisor, Department of
Social Work, John Dempsey Hospi tal
September 8, 1969 to September 30, 1989
JACK M. DAVIS, Professor, Department of English
September 1, 1956 to August 31, 1989
NORMAN T. DAVIS, Professor, Department of Physiology
and Neurobiology
September 16, 1954 to August 31, 1989
GRACE F. DOLE, UCP IX-University Librarian III,
Stamford Campus
September 16, 1964 to September 30, 1989
EDWARD DOWLING, Extension Professor, Institute of Public
Service
September 16, 1961 to September 30, 1989
JOHN DUFFY, Instructor, English, Waterbury Campus
September 16, 1967 to July 31, 1989
JOSEPH DUSEAULT, UCP VIII-Assistant Director, University
Publications
December 20, 1955 to July 31, 1989
CATHERINE EASTWOOD, UHPC VII-Professional Assis tant
II, Department of Electron Microscopy, John Dempsey
Hospi ta l
January 9, 1970 to September 30, 1989
IVOR ECHOLS, Professor and Assistant Dean, School of
Social Work
February 1, 1970 to July 31, 1989
ALICE EISENBERG, UHPC VI-Professional Assis tant III,
Capitol Region Mental Health Center, John Dempsey
Hospital
February 29, 1968 to August 31, 1989
MARY ELLEN ELWELL, UCP IV-Administrative Services
Assistant III, Development Office
September 22, 1967 to August 31, 1989
Seventy
JAMEs A. EVERsoLE, Professor, Department of Music
September 16, 1967 to July 31, 1989
RAYMOND O.P. FARRISH, Professor, Department of
Agricultural Economics & Rural Sociology
July 1, 1956 to August 31, 1989
ESTELLE F. FEINSTEIN, Professor, History, Stamford Campus
September 16, 1960 to August 31, 1989
SUNG YEN FENG, Professor, Department of Marine Sciences
September 16, 1966 to September 30, 1989
SELMA FISCHER, UCP V-Program Coordinator, MBA
Program, Stamford Campus
February 23, 1968 to December 31, 1988
VINTON DAY FISHER, Extension Professor, Institute of
Public Service
June 16, 1961 to June 30, 1989
WILLIAM T. FISHER, Associate Professor, Department of
Management
September 4, 1957 to September 30, 1989
BARBARA FLORENCE, UCP III-Medical Technician,
Department of Health Services
September 14, 1973 to September 30, 1989
KENNETH W. FORMAN, Professor, Department of Art
September 16, 1951 to August 31, 1989
YAKIRA H. FRANK, University Director and Professor,
English, Stamford Campus
September 16, 1962 to May 31, 1990
JOSEPH R. GARTNER, Professor, Department of Mechanical
Engineering
September 16, 1968 to September 30, 1989
SOPHIE LUCY GIANNINOTO, UCP VI-Administrative Services
Assistant IV, Department of Modem and Classical
Languages
September 16, 1941 to September 30, 1989
ALLEN E. GILLESPIE, Professor, Department of Music
September 1, 1956 to September 30, 1989
JEAN W. GosSELIN, UPC III-Program Assistant I, Institute
of Public and Urban Affairs
September 16, 1965 to August 31, 1989
JOSEPH GRANT, Associate Professor, Department of
Curriculum and Inst ruction
September 16, 1968 to December 31, 1988
RODERICK C. HALL, JR., Specialist IIA-Research Associate I,
Department of Nutritional Sciences
September 16, 1961 to July 31, 1989
PATRICK HARRINGTON, UCP I-Box Office Manager,
Jorgensen Auditorium
September 6, 1968 to September 30, 1989
JOHN C. HEALD, Assis tant Professor, Communication
Sciences, Hartford Campus
June 12, 1959 to May 31, 1989
BRUCE Hoon, Professor, Department of Educational
Leadership
September 16, 1967 to September 30, 1989
STELLA HORISKA, UCP VI-Financial Aid Officer, Office of
Financial Aid
May 12, 1964 to August 31, 1989
HELEN G. HOWLEY, UHPC VII-Clinical Laboratory
Technologist, Department of Clinical Chemistry, John
Dempsey Hospi tal
April 4, 1977 to September 30, 1989
HAMPTON D. HUFF, UCP VII-Counselor, Department of
Counseling Services
September 12, 1966 to September 30, 1989
JOAN W. JENSEN, UCP X-University Associate Librarian,
Homer Babbidge Library
October 1, 1968 to September 30, 1989
BARBARA D. JOHNSON, UCP VIII-Nurse Practitioner,
Department of Health Services
February 1, 1974 to September 30, 1989
JULIAN F. JOHNSON, Professor, Department of Chemistry
September 16, 1968 to September 30, 1989
ELEANOR JOSEPHSON, UEA II-Library Assis tant II, Lyman
Maynard Stowe Library, Health Center
July 22, 1974 to September 30, 1989
WILLIAM KELLEHER, Specialist IV A-Head Track Coach,
Division of Athletics
September 1, 1967 to June 30, 1989
ELVIN DUWAYNE KELLER, Professor, School of Family
Studies
September 16, 1961 to September 30, 1989
BRIAN K. KLITZ, Professor, Department of Music
September 16, 1961 to September 30, 1989
JOHN KOLEGA, Associate Professor, Department of Natural
Resources Management and Engineering
February 1, 1963 to September 30, 1989
FRED KORT, Professor, Department of Political Science
September 16, 1950 to May 31, 1990
REIN LAAK, Professor, Department of Civil Engineering
September 16, 1968 to July 31, 1989
EVA LEDERER, UCP IX-University Librarian III, Homer
Babbidge Library
September 16, 1969 to September 30, 1989
HERBERT LEDERER, Professor, Department of Modem and
Classical Languages
September 16, 1969 to September 30, 1989
ADDISON LESSER, UHPC V-Case Supervisor, Department of
Social Work, John Dempsey Hospital
September 1, 1969 to August 31, 1989
ROBERT LEWIS, USP III, Department of Human Resources,
Health Center
August 30, 1974 to January 31, 1989
HONG-CHAN LI, UCP X-University Assis tant Librarian,
Harleigh B. Trecker Library, Hartford Campus
April 1, 1968 to August 31, 1989
T. FOSTER LINDLEY, Professor, Department of Philosophy,
and Associate Dean, College of Liberal Arts and
Sciences
September 16, 1950 to September 30, 1989
GORDON I. LOSEY, UCP V-Assistant Registrar, Waterbury
Campus
September 16, 1964 to September 30, 1989
Seventy-One
JAMES M. MAHONEY, Associate Professor, History,
Waterbury Campus
September 16, 1951 to September 30, 1989
RITA MASINDA, UCP V-Office Manager, Office of Financial
Aid
July 1, 1948 to June 30, 1989
CAROLYN H. McDEW, UCP VI-Academic Advisor II,
Academic Advisory Center
February 1, 1969 to September 30, 1989
WALTER MCGOWAN, UCP VIII-Writer/Editor IV,
Institutional Relations
April 1, 1966 to August 31, 1989
BETTY Jo MCGRADE, Professor, Department of Pediatrics,
School of Medicine
January 4, 1971 to January 31, 1989
DOROTHEA MCMANAMY, UEA I, Department of Family
Medicine, School of Medicine
January 4, 1974 to September 30, 1989
NANCY MCMASTER, UEA I, Vice President's Office, Health
Center
September 21, 1973 to September 30, 1989
JAMES MERMIGOS, UHPC VI-Pharmacist III, Department of
Pharmacy, John Dempsey Hospi tal
January 8, 1971 to September 30, 1989
FREEMAN W. MEYER, Professor, History, Hartford Campus
September 16, 1951 to September 30, 1989
EDWARD S. MICHNIEWSKI, University Director and Bursar,
Controller Division
January 29, 1958 to September 30, 1989
BEVERLY MANN MIELA, UCP III-Assistant Degree Auditor,
Office of the Registrar
August 29, 1973 to September 30, 1989
JOHN R. MILLER, JR., UCP VII-Internal Auditor, Office of
Internal Auditing
January 12, 1968 to September 30, 1989
CATHERINE MITCHELL, UHPC VIII-Professional Assis tant I,
Capitol Region Men tal Health Center, John Dempsey
Hospi tal
November 8, 1974 to August 31, 1989
GERHART MoEBus, UCP IX-Electronics Shop Engineer,
Institute of Materials Science
June 26, 1970 to September 30, 1989
NATALIE MoNTY, UCP VIII-SHS Nurse Practitioner,
Department of Health Services
November 11, 1968 to December 31, 1988
THOMAS A. MORRISON, Professor, Department of
Accounting
September 1, 1972 to September 30, 1989
MOHINI MUNDKUR, UCP X-University Assistant Librarian,
Homer Babbidge Library
September 16, 1967 to September 30, 1989
GEORGE HAROLD MURRAY, Associate Extension Professor,
Institute of Public Service
September 16, 1953 to September 30, 1989
GILBERT D. NASS, Associate Professor, School of Family
Studies
September 16, 1965 to August 31, 1989
ALICE F. NOHEIMER, UCP III-Program Assistant I,
Department of Career Se rvices
August 1, 1954 to August 31, 1989
PAUL E. NuTTALL, Associate Professor, Cooperative
Extension Service
September 16, 1965 to September 30, 1989
CHESTER OBUCHOWSKI, Professor, Department of Modern
and Classical Languages
September 16, 1949 to August 31, 1989
CLAIRE O'HARA, UCP IV-Bursar, Stamford Campus
October 30, 1970 to September 30, 1989
IRENE OSTAPIUK, Research Assis tant III, Department of
Anatomy, School of Medicine
September 2, 1969 to August 31, 1989
ANDREW PAESANI, JR., Associate Professor, Department of
Communication Sciences
September 16, 1967 to July 31, 1989
AGISILAOS JOHN PAPPANIKOU, Professor, Department of
Educational Psychology
September 16, 1965 to July 31, 1989
JOHN PATTERSON, University Professor, Department of
Physiology, School of Medicine
September I, 1963 to December 31, 1989
J. RAYMOND PICHEY, Professor, School of Social Work
August 6, 1956 to June 30, 1989
THOMAS J. PIKE, Specialist III A-Head Trainer, Division of
Athletics
September 1, 1963 to September 30, 1989
EDWARD T. PITKIN, Professor, Department of Mechanical
Engineering
September 16, 1964 to September 30, 1989
DONALD W. PROTHEROE, Professor, Department of
Curriculum and Instruction
September 16, 1969 to August 31, 1989
HOWARD A. REED, Professor, Department of History
July 16, 1967 to June 30, 1989
JAMES C. REYNOLDS, Associate Professor, Center for
Instructional Media & Technology
September 16, 1965 to September 30, 1989
HALLAS H. RIDGEWAY, Lecturer, Department of Civil
Engineering
September 16, 1964 to September 30, 1989
ROBERT RIPPEY, Professor, Research in Health Education,
School of Medicine
May 4, 1973 to September 30, 1989
VINCENT R. ROGERS, Professor, Department of Curriculum
and Instruction
September 16, 1967 to July 31, 1989
NANCY RUBIN, UHPC VII-Professional Assistant II,
Pediatric Nursing, John Dempsey Hospi tal
September 8, 1970 to May 31, 1989
RICHARD RYAN, UHPC III-Staff Nurse, Psychiatric
Nursing, John Dempsey Hospi tal
March 2, 1973 to February 28, 1989
JOHANNA SAHLIN, Associate Professor, Modern and
Classical Languages, Stamford Campus
September 16, 1962 to May 31, 1989
Seventy-Two
MAE Sr. CYR, UHPC VII-Professional Assistant II,
Operating Room, John Dempsey Hospital
March 26, 1976 to July 31, 1989
PAUL A. SCHOLL, Associate Professor, Department of
Educational Psychology
September 16, 1967 to September 30, 1989
MEGAN Scorr, UEA II, Library Assistant II, Lyman
Maynard Stowe Library, Health Center
October 2, 1970 to September 30, 1989
ANTHONY SIMONELLI, Professor, School of Pharmacy
September 1, 1960 to September 30, 1989
H. FRED SIMONS, Assistant Vice President, Division of
Student Affairs and Services
September 10, 1971 to September 30, 1989
IRENE J. SMITH, UEA III, Dean's Office, School of Medicine
August 2, 1974 to September 30, 1989
CAROLYN STOCKING, UCP X-University Assistant Librarian,
Homer Babbidge Library
October 3, 1960 to July 31, 1989
CURTIS SWANSON, University Assistant Director,
Department of Purchasing, Health Center
March 7, 1969 to September 30, 1989
FRANCES SZALL, UCP VI-Administrative Service Assistant
IV, Office of the Dean, College of Liberal Arts and
Sciences
February 4, 1957 to September 30, 1989
JOYCE C. TAMBURINE, UCP VIII-Associate Director,
Department of Admissions and Orientation Services
August 1, 1968 to August 31, 1989
PATRICIA TIMMINS, Research Assistant III, Department of
Pathobiology
September 3, 1946 to September 30, 1989
JAMES F. TULLY, Assistant Extension Professor Labor
Education Center
March 28, 1983 to August 31, 1989
ANN TURNER, UEA I, Lyman Maynard Stowe Library,
Health Center
October 7, 1966 to August 31, 1989
JOSEPHINE TURNER, UHPC IV-Director, Department of
Social Work, John Dempsey Hospital
July I, 1967 to September 30, 1989
ALLEN WACHTEL, Professor, Department of Physiology and
Neurobiology
September 16, 1963 to September 30, 1989
CRAYTON C. WALKER, Professor, Department of
Information Management
September 10, 1970 to June 30, 1989
STEIGHTON A. WATTS, Assistant Professor, Department of
Political Science
September 16, 1960 to September 30, 1989
PAUL WEINER, Professor, Department of Economics
September 16, 1960 to September 30, 1989
RICHARD F. WENDEL, Professor, Department of Marketing
September 16, 1969 to May 31, 1990
R. WILLIAM WENGEL, Professor, Department of Plant
Science
September 1, 1957 to May 31, 1990
MARIE WITHERSPOON, UCP IV-Assistant to the Director,
Avery Point Campus
April 16, 1970 to September 30, 1989
HERMAN WOLF, University Technician II, Microbiology,
John Dempsey Hospital
June 12, 1968 to September 30, 1989
JOSEPH F. ZYGMUNT, Associate Professor, Department of
Sociology
September 16, 1961 to December 31, 1989
Seventy-Three
John L. Allen
Marilyn A. Altobello
Francis X. Archambault, Jr.
Virginia O Birdsall
Mary Ellen Brigham
Edwin D. Carpenter
Marion F. Cohen
Marga S. Coler
Richard Crain
John T. DeWolf
Gerald Engel
Donna Fournier
James G. Henkel
Harry M. Johnson
Jane E. Kerstetter
Richard P. Long
Jane Murdock
Kay A. Norlander
Kenneth P. Nunn, Jr.
Emilio Pagoulatos
Dorothy K. Payne
Nancy W. Sheehan
Susan Spiggle
Richard E. Swibold
Michael A. Zito
Reda Ammar
Judith W. Meyer
Lucille Nahemow
Thomas A. Suits
Cynthia H. Adams
Samuel F. Pickering, Jr.
Milton R. Stern
Louis van der Heide
James Lindgren
Thomas H. Morawetz
Cornelius J. Scanlon
Kurt Strasser
Todd D. Fernow
Richard S. Kay
Richard Pomp
Dennis J. Stone
Nancy D. Adams
Dominick L. Cinti
Ellen Eisenberg
Cornelis Pameijer
Dudley Watkins
James Yaeger
Joseph M. Healy, Jr.
Frank C Nichols
COMMENCEMENT MARSHALS
Peter L. Halvorson, University Marshal
UNDERGRADUATE CEREMONY
(Memorial Stadium — Storrs)
Processional Marshals
GRADUATE CEREMONY
(Jorgensen Auditorium — Storrs)
Floor and Processional Marshals
	 Hooding Marshals
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Health Center—Farmington)
Seventy-Four
DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
College of Agriculture and Natural Resources 	 Kirvin L. Knox, Dean
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	 John P. H. Brand, Director
School of Allied Health Professions
	 Glenda D. Price, Dean
School of Business Administration 	 David S. Kidwell, Dean
School of Dental Medicine 	 James E. Kennedy, Dean
School of Education 	 Charles W. Case, Dean
School of Engineering 	
Division of Extended & Continuing Education 	
School of Family Studies 	
School of Fine Arts
Graduate School 	
School of Law 	
College of Liberal Arts
and Sciences
School of Medicine 	 Eugene M. Sigman, Dean
School of Nursing 	 Beverly Lynn V. Koerner, Dean
School of Pharmacy 
	 Karl A. Nieforth, Dean
School of Social Work 	 Nancy A. Humphreys, Dean
	Lowell M. Schake, Marshal
	James E. Dinger, Marshal
	Denis A. Coble, Marshal
	Janice E. Clark, Marshal
	Christine E. Niekrash,
Marshal
	Steven J. Smith, Marshal
Judith Meagher, Associate Dean
	Eric P. Soulsby, Marshal
	 W. Matthew McLoughlin,
Marshal
	 Audrey L. Jarrelle, Marshal
	Donald A. Pyle, Marshal
	James G. Henkel, Marshal
	James Lindgren, Marshal
	Gloria M. Brine, Marshal
Timothy J. Killeen, Associate Dean
	Milton Markowitz, Marshal
	Janice P. Thibodeau, Marshal
J Michael Edwards, Marshal
	James G. Henkel, Marshal
Wesley L. Harris, Dean
Dolores Hentschel,
Dean
Martha R. Fowlkes, Dean
Richard S. Thornton, Interim Dean
Thomas G. Giolas, Dean
George Schatzki, Dean
Frank D. Vasington, Dean
William Becket
Thomas J. Burke
Ronald E. Coons
COMMENCEMENT COMMITTEES
Storrs
Ronald W. Dubois
Peter L. Halvorson
James G. Henkel
Robert A. McDonald
Kathleen Tymula
Keith Barker, Chairperson
Hartford
Jeffrey T. Beatty 	 Christine R. Pena 	 Thomas J. Welch
Brian Miller 	 Carolyn A. Shea 	 Jon H. Welsh
Nicole A. Morganthaler 	 Linda V Velez 	 Ellen D. Willmont,
Thomas J. Noguerola 	 Donna L. Voss 	 Chairperson
Farmington
Jean Anderson 	 Patricia Lawson 	 Ivan Robinson
Richard Bauer 	 Polly MacPherson 	 Keat Sanford
Linda Benedetto 	 Milton Markowitz 	 Christine Tambis
Peggy Bonomi
	
Robert Neal
	
Lionel Thompson
Thomas Conroy 	 Carl Nissen 	 Dudley Watkins
James Dietzer 	 Louis Norton 	 Rebecca Woodward
Marja Hurley 	 Cherylann Orchal
	
Christine Niekrash,
Theresa Keefe 	 Theodore Pawlich
	
Chairperson
Seventy-Five
AMERICA THE BEAUTIFUL
O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties,
Above the fruited plain;
America! America! God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood,
From sea to shining sea.
ALMA MATER
Once more, as we gather today,
To sing our ALMA MATER'S praise,
And join in the fellowship strong,
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to VIC-TO-RY,
and pledge anew to old CONNECTICUT,
Our steadfast spirit of loyalty.
CONNECTICUT, CONNECTICUT, Thy
sons and daughters true,
Unite to honor thy name, Our fairest
WHITE and BLUE.
Seventy-Six
